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P R E C I O S DE SUSCRIPCION 
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POSTAL 
12 meses $ 21.20 oro 
6 ,, „ 11.00 „ 
3 .. . . . 6.00 
I . DETCUBA 
12 meses $ 15.00 plata 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
• • D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
TAq XEGOCIACIOXES F R A N C 0 -
eV^OLAS.— IMPRESION OP-
TIMISTA. — CONTESTANDO A 
FRANCIA. 
M a d r i d , 10. 
En el asunto f r a n c o - e s p a ñ o l sobre 
Marruecos, me jo ran las impresiones. 
El Gobierno a p r o b ó l a c o n t e s t a c i ó n 
que se ba de dar á l a N o t a de F ran -
cia é inmediatamente l a p a s ó el s e ñ o r 
García Pr ie to á M . Geoffray, Emba-
jador de Franc ia en esta Corte, qu ien 
ja t r ansmi t ió seguidamente á P a r í s . 
La i m p r e s i ó n que i m p e r a es o p t i -
mista y de el la se hace eco l a prensa 
d« esta capi tal . 
APERTURA DE LAS CORTES.— 
EL CONFLICTO MINERO EX 
ASTURIAS. 
M a d r i d , 10. 
En Consejo de M i n i s t r o s se a c o r d ó 
abrir las Cortes pa ra e l d í a 27 del co-
mente. 
En dicho Consejo se t r a t ó t a m b i é n 
de la huelga de los mineros as tur ia-
nos y se d ió cuenta de Ijs ú l t i m o s te-
legramas recibidos de As tu r ias . 
El conflicto, aunque no mejora , no 
parece revestir peores caracteres. 
PROLONGADA SEQUIA. — PER-
JUICIOS A LOS CAMPOS. — EL 
OBRERO SIN TRABAJO. 
M a d r i d , 10. 
La prolongada s e q u í a en algunas 
regiones de E s p a ñ a e s t á causando i n -
mensos perjuicios. 
En la r e g i ó n l evan t i na aumenta la 
miseria y en breve se a g o t a r á n los re-
cursos para f a c i l i t a r t r aba jo á ios 
obreros. Llegado este caso, el conflic-
to para el Gobierno s e r á de d i f í c i l so-
lución si no a r b i t r a cuantiosos re-
cursos para subvenir á los miles de 
braceros que en breve q u e d a r á n para-
AGRESIOX A UN (TENIENTE 
FRANCES. — CARTA-PROCLA-
MA LEIDA EN LAS MEZQUITAS. 
Táfcger, 10. 
Despachos procedentes de Fes co. 
ímnican que u n g r u p o de f a n á t i c o s 
Agredió á u n teniente f r a n c é s y á u n 
Agento que le a c o m p a ñ a b a , h i r i e n -
t e s gravemente. 
El su l tán , sumamente con t ra r i ado 
^ conocer e l suceso, h a d i r i g i d o una 
proclama a l pueblo condenando todo 
^to de violencia con t r a los europeos 
y amenazando con emplear e l mayor 
^ o r en los castigos que p o r semejan-
k5 delitos imponga. 
La carta-proclama de l s u l t á n ha si-
40 leída en l a Mezqui ta . 
IORDana EN MELILLA. — NUE-
US OPERACIONES. EN PERS-
PECTIVA. 
M e l i l l a , 10. 
lía regresado á esta plaza el Jefe 
^ s t a d o M a y o r s e ñ o r Jordana . 
P r o y é c t a s e l a o c u p a c i ó n de dos i m -
por tantes posiciones, p o r considerar-
las indispensables pa ra consolidar el 
d o m i n i o de aquellos t e r r i t o r io s . 
L O S O R F E O N I S T A S D E T A R R A -
G O N A . — B A N Q U E T E E N E L 
A Y U N T A M I E N T O . 
M a d r i d , 10, 
E l A y u n t a m i e n t o ha celebrado un 
banquete en obsequio á los orfeonis-
tas de Tarragona , p r o n u n c i á n d o s e 
b r i nd i s p a t r i ó t i c o s , en los que abun-
da ron los v ivas á Cast i l la y á Cata-
l u ñ a . 
L a f ies ta r e s u l t ó m u y luc ida y ios 
orfeonistas catalanes sal ieron conten-
t í s i m o s por los agasajos de que fue-
r o n objeto . 
O T R A C O N F E R E N C I A S O B R E L A S 
N E G O C I A C I O N E S , — B U E N A IM-
P R E S I O N , 
M a d r i d , , 10. 
E l M i n i s t r o f r a n c é s , M . Geoffray, 
ha celebrado una l a r g u í s i m a confe-
renc ia con e l M i n i s t r o de Estado, se-
ñ o r G a r c í a P r ie to . 
Las impresiones son que para p r i . 
meros de l p r ó x i m o mes de M a y o que-
d a r á n u l t imadas las negociaciones sin 
m a y o r con t ra t iempo y Sin que haya 
m o t i v o pa ra que se en t ib ien las bue-
nas relaciones que exis ten ent re "Fran-
cia y E s p a ñ a . 
A R T I C U L O S E N S A C I O N A L . — D E S -
A H O G O S D E GASSET. 
M a d r i d , 10. 
" E l I m p a r c i a l " pub l i ca u n a r t í c u -
lo del s e ñ o r Gasset, p r i m e r o de l a se-
r i e que se propone escribir, expl ican-
do las causas que m o t i v a r o n la ú l t i m a 
crisis, l a que considera i m p o r t a n t í s i -
ma dada l a s i t u a c i ó n especial porque 
atraviesa e l Gobierno. 
L a m a q u i n a r i a p o l í t i c a , dice que es-
t á "manejada exclusivamente por el 
s e ñ o r M a u r a y que e l p a í s carece de 
gobierno. 
Convencido — agrega — de que los 
conservadores asp i ran á e l im ina r l e 
del poder, r e n u n c i ó vo lun ta r i amen te 
á v o l v e r a l M i n i s t e r i o . 
E n t é r m i n o s inconcebibles promete 
e l s e ñ o r Gasset aclarar el p rob lema de 
l a guer ra , l a que puede dec id i r de la 
suerte de E s p a ñ a , aunque o t r a cosa se 
crea. 
E l a r t í c u l o ha sido c o m e n t a d í s i m o 
y ha causado e s p e c t a c i ó n 1** no t i c i a do 
que s e g u i r á haciendo luz en los asun-
tos m á s pr inc ipa les de los que consti-
t u y e n l a p r e o c u p a c i ó n del Gobierno. 
L O S C A M B I O S 
L i b r a s , 27.03. 
Francos, 7.15. 
L A S C O S A S 
E N S U L U G A R . 
^ obtener l a " U n d e r w o o d " l a or-
J ^ T ^ y O r que se r e g i s t r a — D I E Z 
«Him y l a " M o n a r c h " se u n í a n 
Pués 1 ? l a ^ ^ a ñ í a - Pocos d í a s des-
ûti,; bllcaba la prensa loca l u n 
frood''0ual efecto de que l a " U n d e r -
í r k a b í * obtenido la orden por 
era i , b&j0' cuando en r ea l i dad 
l ü n a i mas elevado de todas las niá-
^ a n n P ^ ^ d a s , inc luso l a " R e -
te €11 ^ c i o fué costeado p o r u n agen-
qninas 7 * d<5 una de las citadas m á -
Piritr, ^Trust, lo cual e n s e ñ a e! es-
^fi-ur 1050 de esa ? e n t « - Y a l 
bo ü s t ^ nosotros que al f i n y a l ca-
^ood-. ^ de comprar l a " U n d e r -
• razones tenemos pa ra ello. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
C 1174 Obispo 99-101. 
A. 1 
Beba usted cerveza, pero p ida la de 
L A T R O P I C A L . 
f t l H 
Antisepsia de ta Boca po r medio de las I 
c- nraetmles ino/eiLsicas para las Esencias 
mucosa* 'j nu^rioresd los productos fénicos. (Teorías PatUar. K»ck. Chamherland). 
i o A g u a D e n t í f r i c a 
para higiene diarla. 
2o P o l v o d e n t í f r i c o C o r a l 
3° P a s t a d e n t í f r i c a R o s a 
para fntretenlmlento de las dentaduras 
nortnalea. 
4° P o l v o d e n t í f r i c o Esma l t e 
5° P a s t a d e n t í f r i c a Esma l t e 
sin colorante para dentaduras deliradas. 
6= P o l v o d e n t í f r i c o de Quina 
para encías débiles ú aníennas 
w i U t v ^ - t ^ ' S H A - ú . i r A S 
(8 S a n Jg+Mcío.HABANA 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
M A N I F I E S T O 
R E V O L U C I O N A R I O 
W a s h i n g t o n , A b r i l 10. 
E n el Depar tamento de Estado se 
h a n rec ib ido not icias de M é j i c o 
anunciando que los jefes de l a revo-
l u c i ó n han f i r m a d o u n manif ies to re-
chazando las aspiraciones de E m i l i o 
V. Gómez1 para l a presidencia de la 
R e p ú b l i o a . 
M U E R T E D E U N A M E R I C A N O 
E l Paso, Tejas, A b r i l 10. 
U n per iod is ta americano que aca-
ba de l l egar de P a r r a l c ó n ciento 
ochenta y cuat ro refugiados i n f o r m a 
que los revoluc ionar ios han fus i lado 
a l americano Thomas F o u n t a i n que 
mandaba una d é las piezas de a r t i -
l l e r í a de los federales á las ó r d e n e s 
de Pancho V i l l a . 
F o u n t a i n estuvo escondido unas 
setenta y dos horas d e s p u é s de l a re-
t i r a d a de V i l l a , e l d í a cuat ro del co-
r r i en t e , pero m u ñ é n d o s e de hambre, 
sa l ió a l camino donde f u é cocido por 
los revoluc ionar ios . 
Sometido á un consejo de guerra , 
F o u n t a i n f u é sentenciado á perder 
su l i b e r t a d y permanecer en el pue-
blo, donde f u é v i l m e n t e asesinado 
por l a espalda en los momentos en 
que paseaba por las calles. 
O T R O M A L E C O N R O T O 
B a t o n Rouge, L a , A b r i l 10. 
S e g ú n i n f o r m e rec ibido, se ha ro-
to el m a l e c ó n del r í o Atcha fa laya , 
que se encuentra á u n n i v e l m á s ba-
j o que e l a r royo M e l v i l l e , amenazan-
do i n u n d a r una g r a n e x t e n s i ó n de 
t i e r r a . 
R U E G O DÜE Y U A N S H I K A I 
P e k í n , A b r i l 10. 
E l Presidente de China ha rogado 
á l a E m p e r a t r i z V i u d a que demore 
su p a r t i d a pa ra e l Palacio de Vera-
no, po r t emor de que l a marcha de 
las reales personas pueda p r ec ip i t a r 
o t r a r e v o l u c i ó n . 
M E J O R A S P E C T O 
F i l ade l f i a , A b r i l 10. 
L a c u e s t i ó n de los mineros de 
a n t r a c i t a presenta me jo r aspecto es-
m i l i r a l í 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k . A b r i l 10. 
Bonos de Cuba, 5 p o r ciento (ex-
i n t e r é s , 103.3 | i . 
Bonos de los Estados Unidos , á 
100.311. 
Descuento papel comercial , 4 i í | 4 á 
4:.1|2 por ciento^ anual . 
Cambios sohvfi Londres , 60 djv.. 
banqueros, $4.^4.10. 
Cambios soNa» u m d r e s , á la v is ta 
banqueros, $4.S7.0O. 
Cambio sobro P a r í s , banqueros. 60 
d lv . , 5 franecs 18.1|2 c é n t i m o s . 
Cambio? soc t t H a m b u r g o , 60 djv., 
banqueros, 95.1|8. 
C e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96. en pla-
za, 4.17 cts. 
Centf/t 'ugas po l . 96. entregas de 
A b r i l , 2.13|16 cts. c. y f . 
I d e m idem 96, entregas de M a y o , 
n o m i n a l . 
Mascahado, p o l a r i z a c i ó n S9. en pla-
za, 3.67 cts. 
Az i i ca r de mie l , p o l . 89, en plaza, 
3.42 cts. 
Se han vendido hoy 100,000 sacos 
a z ú c a r . 
H a r i n a , patente Minnesota, $5.50. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.05. 
Londres , A b r i l ÍO 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96 14s. 
6d. 
Mnscabado, 13s. Od. 
A/üi'!!-. d f r-Miioinelia de la nueva 
cosecha. 13s. 11.1 |4d. 
Consolidados, ex- in te ré3 t 7S.1¡16. 
D c s c u t u l o , Banco de i n g i a i e r r a , 
3.1|2 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carr i les Unidos de l a Habana regia 
t radas en Londr7* cer raron i iov a 
£ 8 7 . 
t a t a rde . Patronos y obreros han 
acordado n o m b r a r unas subcomisio-
nes que d iscutan las demandas de los 
obreros y l a nueva t a r i f a de jo rna les 
que ofrecen los patronos. 
- P O L I C I A Y H U E L G U I S T A S 
Moundsv i l l e , V i r g i n i a Occidenta l , 
A b r i l 10. 
Los mineros huelguistas a tacaron 
anoche á u n g rupo de obreros no 
agremiados, teniendo l a p o l i c í a que 
emplear sus toletes pa ra restablecer 
e l orden. 
A consecuencia de los estacazos re-
par t idos , r e su l t a ron heridos nueve 
obreros, dos de ellos de bastante gra-
vedad. 
U n g r u p o de quinientos huelcruis-
tas c o n t i n u ó hoy el a lboroto, d isol -
v i é n d o s e ante l a amenaza que hizo l a 
p o l i c í a de emprenderlas á t i ros si no 
se r e t i r a b a n p ron to á sus hogares. 
D E R R O T A D E L O S M O R O S 
P a r í s , A b r i l 10. 
Despachos de Oudja , A r g e l , dan 
cuenta de que una co lumna francesa 
mandada p o r el coronel F ^ r a u d de-
r r o t ó y puso en p rec ip i t ada f u ^ a á 
dos m i l Quinientos moros, d e s p u é s de 
u n saner iento combate l i b r a d o cer-
ca de Dedon, Las bajas francesas 
fue ron ve in te muer tos y sesenta y 
tres heridos. 
A C T I V I D A D I T A L I A N A 
Roma, A b r i l 10. 
A n u n c i a n of ic ia lmente que la es-
cuadra i t a l i a n a ha bombardeado una 
p t . s i c ión t u r c a cerca de T r í p o l i , 
mien t ras aue las t ropas frescas l l e -
gadas de I t a l i a desembarcaban y to -
maban u n l u j a r de bastante i m p o r -
t anc ia e s t r a t é g i c a en la costa de L i -
byan , no habiendo ten ido baja a lgu-
na en estas operaciones, 
O R D E N T E R M I N A N T E 
Wash ing ton , A b r i l 10. 
E l Depar tamento de Estado ha or-
denado por cable a l C ó n s u l america-
no en Chihuahua que lex i já á les re-
vo luc ionar ios mejicanos que inme-
d i tamente pongan en l i b e r t a d a l i n -
geniero americano Ber l e in , que f u é 
hecho pr i s ionero el d í a siete del ac-
t u a l . 
P a r í s , A b r i l 10, 
Renta francesa, e x - i n t e r é s . 92 f ran-
cos, 70 c é n t i m o s . 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , A b r i l 10. 
Se h a n vendido hoy , en l a Bolsa de 
Valores de esta plaza. 751,815 bonos 
y acciones de las pr inc ipa les empresas 
que r ad i can en los Estados Unidos . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
A b r i l 10 
A z ú c a r e s . — Las cotizaciones de h o y 
acusan nueva baja, t an to en Londres 
por a z ú c a r e s de remolacha y c a ñ a , co-
mo en Nueva Y o r k , .por el p roduc to 
c a ñ e r o , en todas las posiciones, con 
venta de 100,000 sacos en l a ú l t i m a de 
las citadas plazas con quebranto de 
1|16 de centavo en los anteriores pre-
cios. • 
E n esta I s la se resienten los precios 
de t an repetidas bajas en el merca-
do consumidor y pa ra efectuar a lgu-
nas ventas t ienen los productores que 
hacer concesiones, s e g ú n se v e r á á 
c o n t i n u a c i ó n : 
5,200 sacos c e n t r í f u g a po l . 96, á 
5.53 rs. ar roba. E n Sagua. 
2,300 idem idem pol . 96, á 5.53 rs. 
arroba. E n idem. 
600 idem idem po l . 96, á 5.1)2 rs. 
arroba. E n I d e m . 
Xos t e l e g r a f í a e l s e ñ o r Berna rdo 
Cast i l lo , de Cienfuegos, haberse hs-
cho en aquella plaza, las siguientes 
ventas : 
8,000 sacos c e n t r í f u g a po l . 96 á 
5.57.55 rs. ar roba. A l costa-
do del barco. 
2,000 idem mie l^po l . 89, á 4.31.25 
rs. arroba, I d e m idem. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y alza en los precios. 
8.00 
4.00 
12 meses % 14.00 p la t» 
HABANA -i 6 ,, „ 7.00 „ 
3 „ „ 3.75 
ó l o q u e d a n 
(Véase la página 5) 
Cotizamos 
comercio Banqueros 
Londres, Sdjv „ 19.^ -
60 dlv 19. 
Pnrís, Sdiv 
Hambnrgo, 3 div 3. $ i 





tidad, 8 dfv 
Dcto. papel comercial S á 10 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks 9. }4 
Plata española 99. 
20. X P . 
19. ^ P , 
5.^P. 
4 .^P . 
9.>iP. 
l . X D . 
p .g anual 
— Se coti-
9.HP. 
99. H V . 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
Habana, abril 10 de 1912. 
A las 5 de la 
Plata española 
Oro americano contra 
oro español 
Oro americano contra 
plata española 
Centenes. . . . . . . 
Id. en cantidades. . . . 
Luises. 
Id . en cantidades. . . . 
El peso americano en 
nlata española . , . , 
tarde 
99^ 9 9 % p |0V. 
109% 109% p|0 P 
9 V. 
á 5-31 en plata, 
á 5-32 en plata, 
á, 4-25 en plata, 
á 4-26 en plata. 
1-09 V 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A, 
Centenes. . v . . . . . -. . 4-72 
Luises 3-80 
Peso plata española. , . * , . 0-60 
40 centavos plata U . , . . . . 0-24 
20 Idem, idem, id. . . . . . , 0-12 
10 idem, idem. id. . . . . . . 0-06 
IVlercado Pecuar io 
A b r i l 10 
En t r adas del d í a 9 : 
A Rodo l fo Par radoj de C a m a g ü e y , 
400 machos vacunos, 
A J u a n Benar t , de Ghianabacoa, 1 
caballo. 
Salidas del d i a 9 : 
Para el consumo de los mataderos 
de esta cap i t a l sa l ió el s iguiente ga-
nado : 
Ma tade ro de L u y a n ó , 58 raaehos y 
14 hembras vacunas. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 315 machos y 
123 hembras vacunas. 
Para otros luga res : 
Para Gnanabacoa, á S i m e ó n M a r t e -
l i , 10 machos vacunos. 
Matade ro I n d u s t r i a l 
Roses sacrif icadas h o y : 
Cabezas 
Ganado vacuno 240 
I d e m de cerda . . ,. . ,. . 96 
I d e m l ana r 27 
Se d e t a l l ó l a ' c a rne á los siguientes 
precios en p l a t a : 
íá& d^ fisro<i. toretes, novi l los y fa-
cas, á 19 y 20 centavos el k i l o . 
Terneras, á 21 centavos el k i l o . 
Cerda, á 34, 36 y 38 cts. el k i l o . 
Lanar , á 32 y 34 cts. el k i l o . 
Ma tade ro de L u y a n ó 
Reses sacrificadas h o y : 
Caherss 
G-anado vacuno . 70 
I d e m ' d e cerda 40 
Idem l ana r 30 
Se d e t a l l ó l a carne á los s iguientes 
precios en p l a t a : 
L a de toros, toretes, nov i l l o» y va-
cas, á 19 y 20 centavos el k i l o . 
Terneras, á 21 centavos e l k i l o . 
L a de cerda, á 34, 36 y 38 centavos 
el k i l o . , . , 
Ma tade ro de Regla 
Reses sacrif icadas h o y : 
Cabeza» 
Ganado vacuno M ., •;!>. :« •* i 7 
I d e m de cerda . . * • m •« 2 
I d e m l ana r , . . . . 0 
Se d e t a l l ó l a carne á los s iguientes 
precios en p l a t a : 
Vacuno , á 19, 20 y 21 centavos e l 
k i l o . 
Cerda, á 36 y 38 centavos e l k i l o . 
Lanar , á 34 centavos el k i l o . 
L a ven ta de ganado en pie 
Las operaciones efectuadas hoy l o 
fueron á los siguientes precios : 
Ganado vacuno, á 4.5[8, 4.3¡4 y 4.7¡8 
centavos. | 
I d e m de cerda, á 8, S1^ y 9y2 centa- 1 
vos. 
I d e m lanar , de $2 á $3. _ _ 
M D O S J J IA ISIA , 
Revista de la semana que termina en i , 
de Abril de 1912 
Londres,—La semana, bajo ?! punto do 
vista del mercado azucarero, iia consf-J.-
do de cuatro díaa, desde el limes "fiesta 
el jueves, abriendo la remolachís á l4|41/^p. 
y cerrando á 2^4 peniques más bajo, ó 
sea 4 céntimos de centavo por libra. 
Nueva York,—En esa plaza también c»v 
rró el mercado el jueves para no volver, 
á abrir hasta el lunes próximo. Estuvo 
el mercado flojo y sin reacción alguna, j 
habiéndose vendido cantidades de Impor-
tancia, que según algunos hacen aseen-' 
der ñ 150,000 sacos, á 2.15Í16 cts., costo 
y flete-; precio que es de 1116c. más bajo 
que las ventas anteriores, N 
Habana.—La semana ha sido casi nu-
la, debido á la baja en los mercados ex-' 
tranjeros, lo que ha ocasionado bastante I 
desanimación en los nuestros, y t a m b i é n . 
á la solemnidad de los días, que ha In-
terrumpido los negocios. Han cambiado 
de manos unos 40,000 sacos, de los cuar 
les se tienen noticias, llegándose á ven-
der en Cárdenas á 5.60 rs., mientras quo. 
en Matanzas se pagó hasta 5.76 rs. por 
7,500 sacos de Conchita para Europa. 
El tiempo en general en la Isla ha sido, 
más favorable para la molienda, habien-
do anunciado el Observatorio Nacional 
que durante cuatro días de esta semana 
no había llovido en parte alguna de 1« 
República. Hoy, sin embargo, ha vuelto 
á llover en la comarca de Sagua. E l ren-, 
dimiento sigue mejorando con la seca de 
los últ imos días, í in haber disminuido, 
sin embargo, la diferencia que todavía 
tiene, comparado con el del año pasado. 
El día 30 de Marzo se habían recibido 
en todos los puertos de la Isla, 989,986 
toneladas de azúcar; si á éstas se les 
añaden los arribos de un día, ó sean 13,000, 
toapladas (que es menos de lo que se 
ha estado recibiendo), tendremos 1.003,000 
toiueladas recibidas jen los puertos el d ía 
31 de Marzo, comparado con 1.090,827 to* 
neladao en Igual fecha de 1910, el afio de 
la zafra grande, ó sean 88,000 toneladas 
de menos que en aquel año. Pero en 
1910 la fuerza de la zafra ya había pasa-
do, mientras que en ésta se puede declp 
quo ahora es cuando está en su mayo í 
apogeo, como lo demuestran los arribos 
de las tres últ imas semanas, que dan un 
promedio de 95,000 toneladas por sema» 
na. Creemos, pues, que si el tiempo no 
empeora, dentro de pocas semanas ya ha-
brecnos alcanzado lo que se había hecho 
en igual fecha de ^910, y vemos la posi-
bilidad qu t f , do seguir favoreciéndonos el 
tienrpo, podríamos aún superar el result** 
do de aquella zafra. 
f E F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA» 
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E E V A . . $ 15.600,000 
A C T I V O T O T A L „ 111.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofre:e las mejores garant ías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. -Monte 118—Ba"* 
mo.—Cienfuegos.—Cárdenas.—Camagüey. —Caibarién.—Ciego de Avila —Guantána-
mo.—Matanzas.—Antilla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba—SancÜ 
Spí r i tus—Sagua la Grande. ' 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
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S M I T M P R E M I E R 
U MEJOR DK í m LAS H i S g i l í A S DE ESCRIBIS 
MAQUINA AL(«Jna. VEA LA HUESTRA 
C H A R L E S E S L A S C O & C o 
O ' R e i l l y 16 m o t í i w n o , T e l é f o n o A r T Q O m 
c mi • ^ * • 
D I A R I O D E L A M A R I X A . - ^ i i c i ó i i de la r r m ñ a n a . — A b r i l 11 de 1912. 
P ĉaiídacióR Ferrocarrilera 
COMPAÑIA DE TRANVIAS 
ELECTRICOS QE LA HABANA 
En la semana, que terminó el 8 del ac-
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
$50,381-90, contra $47,649-15 en la corres-
pondiente semana de 1911. 
Diferencia á favor de la semana corres-
pondieiite á este año, $2,732-75. 
E l día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 7 del actual, que alcanzó á 
$8,584-50, contra $7.389-55 el día 3 de Abr i l 
de 1911.' 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 6 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabe-
za estas líneas, recaudó £40,393, contra 
£31,604 en la correspondience semana de 
1911, resultando á favor de la de este 
año un aumento de £8,789. 
La recaudación total durante las 40 se-
marfns v 2 días del actual año económico, 
asciende á £1.027.114. contra £968 881 
en igual período d^l año anterior, resul-
ta,!.'lo para éste un aumento de £58,233. 
NOTA—En la-anterior relación se in-
cluyen los producto? del Ferrocarril de 
María nao; pero no los de los Almacenes 
de Réglá, n i los de los trenes entre Re-
gla y Cuanabacoa. 































-Migue l M. Pmillos. Barcelona. 
-Oermanicus. Bremen y escalas. 
—Wostphalia. Bremen. 
—Frankentvald. Veracruz. 
La Navarre. Veracruz. 
Calabria. Hamburgo y escalfes. 
—Esperanza. New York. 
Monterey. Veracruz. 
Montserrat. Cádiz y escalas. 
—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
—Cajo Soto. Londres. 
—Havana. New York. 
—F. Bismarck. Veracnuz. 
— R - . M . Cristina. Veracruz. 
Caiifornie. Havre y escalas. 
—Morro Castle. New York. 
-México. Veracruz. 
-E. O. Saltmsrsh. Liverpool. 
•Wasgenwald.. Veracruz. 
Elisabeth. Amberes y escalas. 
—Espagne. Veracruz. 
•Montserrat. Veracruz. 
Pinar del Río. New York. 
—Hannorer. Bremen y escalas. 
Beta. Boston. • 
Trafalgar. New York. 
—Mathilde. New York. 
SALDRAN 
Abr i l . 
„ 11—Fraakenwald. Canarias, escalas. 
,, 15—La Nayarre. St. Naazire. escalas. 
„ 15 —Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 16—Moiiteréy. New York. 
„ 16—Chc-.ímette. New Orleans. 
„ 17—Espagne. Veracruz. 
„ 17—Montserrat. . eracruz. 
„ 18—F. Bismorck. Hamburgo, escalas. 
• „ 18—Pío- B $ Canarias. 
„ 20—Reina Mv Cristina. Corufia. 
„ 20—Havana. New York. 
,, 20-^Herminfus. Montevideo. 
¿ 20-^-fla'lifornié! "New Orleans. 
„ 22-4%Mürró Castle. Veracruz. 
„ 23—M4xico., ,New York. 
, . , ,^3—C^ I^ett,^ J^^v. T<?Tk; 
„ ¿i—wasgfenwald. Canarias, escalas. 
..,2,S7iTEí!fi»SJí«'..|St, -Nazaire y escalas. 
Mayo 
„ e-^-tíannpver. Vigo y escalas. \ 
1 „ 10—Beta.' Boston. 
V A P O R E S COSTEROS 
. S A L D R A N 
Alava' TI. d̂e "la Habana, todos los miéf' 
coles -é. las'seis de la tarde, para Sagna 
y Caibariéu, regresando los sábados por 
la mañana.—Se despacha á bordo.—Viu-
da de Ziilu3ta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa* 
igua y Caibar-ién. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Abri l 9 
M A N I F I E S T O S 
1289 
Vapor americano "Morro C a s t l V pro-
cedente de Veracruz y escalas, consignado 
á W. H . Smith. 
DE VERACRUZ 
Para la Habana 
Suárez y Hno.: 3 capas cepillos. 
Romagosa y Ca.: 42 sacos frijoles. 
Pita y Hnos.: 51 id. id., 10 cestos ajos, 1 
saco habas, 1 id. lentejas, 30 id. ajonjolí 
y 219 id. garbanzos. 
Land«raa( Calle y Ca.: 180 id. id., 210 id. 
frijolea. 1 id. habas, 1 id. lentejas y 10 
cestos ajos. 
Piñán y Esquerro: 10 id. id., 50 sacos 
frijoles, 1 id. habas y 1 id. lentejas. 
J. González Covlán: 50 id. garbanzos. 
Para Cienfuegos. 
Fernández y Pérez : 40 sacos garbanzos. 
DE PROGRESO 
Para la Habana » 
E. P. Barben 50 pacas henequén. 
Martínez, Castro y Ca.: 30 id. id. 
Vapor americano "Excelsior," nrocedpn-
frx dp New Orleans, consignado á A. E 
Woodell. 
Para la Habana 
H . F. Lawler é hijo: 90 sacos harina. 
P. SiiSres y Ca.: 500 Id. id. 
Barraqué. Maciá y Ca.: 260 id. id. 
B. Femfindez M . : 750 id. maíz. 
B. Fernández y Ca.: 500 id id. 
Corsino y Fernández : 250 id. id. 
Snriol y Fragüela : 250 id. id. 
Huarte y Otero: 1.000 id. id. 
S. Oriosolo: 250 id. id. 
Bonet y Ca.: 1.000 id. id. 
Armour y Ca.: 1.915 id. abono, 1 barril 
grasa, 150 huacales manteca, 26 cajas ja-
bón, 200 id. conservas. €0 id. y 15 barriles 
salchichón y 10 cajas menudos. 
Canales, Diego y Ca.: 00 id. huevos. 
Canales y Sobrinos: 150 id. id. 
J. Castellano: 160 id. id. 
A. Armand: 460 id. id. 
Swift y Ca.: 800 id. id.. 42;3 puerco, 30 
id. salchichón y 5 id. manteca. 
J. B. Clow é hijos: 1,963 tubos. 
E. Porti l lo: 2,265 id. 
Taboada y Rodríguez: 3,147 id. 
Cagigas y Quesada: 1,500 id. 
Milián y Ca.: 5.334 atados cortes. 
West India Oil R. Co.: 5.100 id. id. 
J. A. Bances y Ca.: 3,240 id. id . 
G. Bulle: 720 id. id. 
U . C. Supply y Ca.: 2.779 a t ravesaños . 
F. Bowman: 25 barriles brea. 
Crusellas, Hno. y Ca.: 100 id. resina. 
J. Ros: 15 bultos efectos. 
Southern Express Co.: 3 id. id. 
P. Delaporte; 4 id. id. 
R. Bellas: 24 id. id. 
A. Alonso: 17 id. Id. 
A. Morán: 15 id. id. 
Fernández y Ca.: 5 barrilog camarones. 
K. Ohira: 9 bultos efectos. 
Yan C. y Ca.: 8 id. Id. 
G. Emmermann: .13. id- id. 
Horter y Paí r : 2 id. id. 
Kent y Kingsbüry: 25 barrilee manza-
nas. 
.J. M. Bérriz é hijo: 45 cajas conser-
vas. # . ' o 
A. lucera: 13 fardos musgo. 
F. G. Robins y Ca.: 77 bultos neveras. 
W. E. Har ían : 36 id. efectos, 
Pataja y Nuevo: 7 cajas calaado. 
V. Sánchez: 8 Id. Id. -
J. B. Bumalacarregul y Ca.: 4 id. id. 
R. W. Forrester: 2 rollos efectos. 
E. V. Cuervo: 1 automóvil. 
H . Upmann y Ca.: 161 cerdos. 
i Lykes y Hno.: 247 «L - , 
Gas y Electricidad: 1 id. icL 
Pastor y Reig: 43 id. Id. 
J. M. Maas: 2 id. Id. 
Casteleiro y Vizoso: 65 id. ferretería, 
Aspüru y Ca.: 131 Id. Id. 
J. Fernández: 56 id. Id. 
Fuente, Presa y Ca.: .103 id. id . 
Linares y García: 64 id. id. 
Pérez y Herrera: 30 id. id. 
Taboada y Rodríguez: 58 id. id. 
€ . Valdeón: 53 id. id. • 
A. Guasch: 52 id. Id. 
Nadal y Saavedra: 53 id. id. 
Pons y Ca.: 63 id. id. 
Urquía y Ca.: 4 id. id. 
Marina v Ca.: 219 id. id. 
F. Ríos: 39 id. }d. 
J? González y Ca.: 70.id. id. 
Araluce, Martínez y^Ca.: 149 id. id. 
Purdy y Hendersón: 9 idi .d. 
A. Díaz de la Rocha y Ca.: 41 id. Id. 
P. Rivas: 25 id. Id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 28 id. id. 
Vésquez y Fernández : 409 id. id. 
T. L. Huston y Ca.: 734 id. id. 
Gorostiza, Barafiano y Ca.: 25 id. Id. 
Viuda de C. F. Calvo y Ca.: 130 id. id. 
J. Alvarez y Ca.: 38 id. id. 
E. Olavarrieta y Ca.: 30 Id. Id. 
Viuda de Arriba Ajá y Ca.: 62 id. id. 
Abr i l y Alonso: 50 id. id. 
Orden: 5.554 id. hierro, 27 id. efectos, 
^8 fardos pppel, 557 id. cartón, 454 pacas 
heno y 477 cajns hojalata. 
Para Casilda 
E. Ortiz Torres: 1 caja efectos. 
Para Isla de Pino* 
E. Ortiz Torres: 13 bultos efectos. 
C. B. de Luna: 2 id. whiekey y 1 id. 
tabaco. 
Para Matanxas 
A. Amézaga y Ca.: 100 cajas tabaco. 
Urechaga y Ca.: 7 id. efectos. 
Orden: 6 id. id., 49 bultos drogas y 918 
Id. hierro. 
Para Cárdenat 
L, Ruiz y Hno.: 7 bultoi» efetos. 
Orden: 2,188 id. hierro. 
Para Calbarl6n 
Orden: 15 bultos efectos, 809 íd. hierro, 
11 cajas conservas, 50 id. cerveza y 372 
pacas heno. 
Para Sagua 






De New York en 3 días, vapor alemán 
"Victoria Luise," capitán Meyar, to-
neladas 16703, en lastre y 318 pasa-
jeros, consignado á Heilbut y Rarch. 
De New York en 6 , días, vapor noruego 
"Mathilde," capi tán) Pergensen, tone-
ladas 2154, con carga, consignado á 
Dufau Commercial Co. 
Día 10 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano "Saratoga," capitán Miller, 
toneladas 6391, con carga y 57 pasa-
jeros, consignado á W. H . Smith. 
De Cayo Hueso en 8 horas vapor inglés 
"Halifax/ ' capitán Ellis, toneladas 
1875, en lastre y 19 pasajeros, consig-
nado G. Lawton Childs y Ca. 
SALIDAS 
Abr i l 9 
/ a r a Sagua vapor español "Ernesto." 
Para Cárdenas vapor noruego "Signe." 
Para New York vapor noruego "Ottowa." 
Día 10 
Para New York, vía Matanzas, vapor cu-
bano 'An t i l l a . " 
Para Key West vapor inglés "Halifax." • 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
• México," por W. H . Smith. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Abr i l 9 
Para New York vapor noruego "Ottowa," 
por A. J. Martínez. 
5,3l.'l sacos azúcar. 
Para Barcelona y escalas vapor español 
•Mart ín Sáenz," por Santamar ía , 
Sáenz y Ca. 
1 caja tabacos. 
38 cajas dulces. 
1 caja cera. 
1 caja frutas., 
5 sacos azúcar. 
2 barriles malangas. 
6 bocoyes, 15 pipas y 165 cuartos 
aguardiente. 
Para Xew York, vía Matanzas, vapor cu-
bano "AntHla," por W. H . Smith. 
9,460 sacos azúcar. 
Para New York vapor americano "Morro 
Castle," por W. H. SmiLh. 
2S barriies,410 tercios y 14 cajas ta-
tabacoe. 
10 cajas picadura. 
50 barriles qjie!. 
4,96S piezas y 836 atados madera. 
779 huacahes naranjas. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Olivette," por G. Lawton Childs y 
l í ". r ¿rejos y 102 pacas -tabacos. 
269^bultos provisiones. 
Abr i l 9 
1290 
Vapor alemán "Victoria Louise," proce-
dente de New York, consignado á Heilbut 
y Rasch. 
En lastre. 
1 Día 10 
1291 
Vapor noruego "Mathilde," procedente 
de New York, consignado á Dufau, Com-
mercial Co. 
(Para la Habana.) 
Gaceta Administrativa: 17 fardos papel. 
Compañía de Litografías: 92 id. cartón. 
Marquette y Rocabertl: 35 sacos maní. 
F. Peniquftt: 1 caja malta. 
Milián, Alonso y Ca.: 500 cuñetes cla-
vos. 
O. .T. Tauler: 100 cajas velas. 
A. Lamigueiro: 100 Id. id. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 200 cajas con-
servas. 
A. H. de Díaz y Ca.: 1,000 id. naphta. 
F. Bowman: 500 id. fideos. 
E. Sar rá : 50 barriles sal. 
Milañés y Alfonso: 300 cajas conservas. 
W. B. Fair: 1 id. muestras. 
West India Oil R. Co.: 270 bultos áci-
do y 16 cajas tubos. 
Suárez, Solana y Ca.: 741 atados car-
tón. 
M. Pinar: 21 bultos drogas. 
Majó y Colomer: 45 id. id. 
J. N . Alleyn: 105 cajas conservas. 
A. Mareé: 50 id. quesos. 
G. Bulle: 50 rollos alambre. 
Suriol y Fragüela : 439 pacas heno. 
C. Fernández y Ca.: 514 id. id. 
A. García: 150 Id. id. 
S. Oriosolo: 656 id. id. 
Am. Tradlng Co.: 316 cajas hojalata y 
6,239 bultos hierro. 
Gómez, Piélago y Ca.: 4 bultos tejidos. 
Rodríguez. González y Ca.: 7 id. id. 
Huerta, Clfuentes y Ca.: 20 id. id. 
Loríente, Hno. y Ca.: 2 id. id. 
M. F. Pella y Ca.: 1 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 12 id. id. 
Sánchez y Hno. A.: 3 id. id. 
Pernas y Menéndez: 1 id. Id. 
C. H . Thrall y Ca.: 5 id. efectos. 
C. Diego: 13 Id. id. 
Mesa y Ca-: 45 id. id. . * 
R. Pita: 11 id. Id. 
A. R. Lañgwfth y Ca.: 6 id. id. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
4 id. id. 
D. Ruisánchez y Ca.: 5 id. Id. 
F. A. Ortíz: 13 id. id. 
Viuda de A. G. Bornsteen: 129 id. id. 
Administrador de Hospitales: 15 id. id. 
G. Cañizo G.: 11 Id. id. 
Pomar y Graiño: 8 id. id. 
T. Labrador: 1 id. id. 
Fernández y Ca.: 102 id. id. 
G. Pedroarias: 14 id. Id. 
O. C. Smith: 4 id. id. 
J. Menéndez y Ca.: 7 id. id. 
A. López: 1 id. id. 
García y Fernández: 18 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 7 id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 7 id. id. 
Suárez y Rodríguez: 15 id. id. 
Lloredo y Ca.: 9 id. id. 
Prieto y Hno.: 11 id. id. 
P. Vázquez: 11 id. Id. 
P. Ruíz y Hno.: 9 id. id. 
M. Kobn: 82 id. id. 
Horter y Fair: 141 id. id . 
M. hedo G.: 148 id. id. 
J. M. Freeman: 20 id. id. 
Coca-Cola y Ca.: 9 id. W. 
Havana B. S. y Ca.: 64 id . id . 
L. L . guirre y Ca.: 20 id. id. 
Ros y Novoa: 80 id. id. 
L . de Sota: 1 id. id. 
El Tívoli: 23 Id. id. , 
Viuda de J. Por tón : 4 id. Id. 
L . Oliva: 127 Id. id. i. 
J. Alvarez: 27 id. id . 
Londres, 3 d ^ 20% 19%, p;o P. 
Londres, 00 djv. . . . 19% 19 p|o 
! Par ís , 3 div. 5% 5% piO P. 
¡ Alemania, 3 div. . . . 4 % 3% p'O P. 
I Alemania, 60 djv. . .' . 3%p OP. 
i E. Unidos, 3 d v 9% g ^ p ' o P . 
I Estados Unidos, 60 djv. 
j España S di. s'. plaza y 
cantidad. . . . . . . 1*4 1% p̂ O D. 
Descuento papel Comer-
cial . 8 10 p¡0P. 
AZUCARES' 
Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 5% rs. arrpba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarqué, á' 4.1|16 rs. 
arroba. -̂ í.t. 
Señores Corredores de t irno durante 1» 
presente semana: ,• , 
Para Cambios: Francisco V. Ruz._ . 
'" 'Para Azúcares: Benigno' lólago. ' 
Habana, abril 10 de 1 9 f r W * * * ™ 
b o l s a p r i v a d a 
cotizaciouTe valores 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla d» 
Cuba contra oro, de 4 á 5 
Plata española contra oro español; 
99% á 99% . 
Greenbacks contra oro español, 
109% á 109% 
VALORES 
Cem. Vend. 
Fondos públicos Vaiop PIO 
Emprést i to de la Repflblica 
de Cuba 113% 116 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . 109 112 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 114 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 117 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos 4 VI-
Hadara N 
M. id. segunda Id N 
Id. primera id. Farrocarrtl 
de Calbarlén . . . . . . N 
[d. primera id. Gibara á 
Holguín N 
Bonos Hipotecar ios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad/ . 122 128 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 109 114 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana . 1 1 4 119 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago . 1 0 8 110 
Bonos de la.. República de 
Cuba emitidos en 1856 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watts 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
''Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-. 
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 112% l I S H 
Emprést i to de la República 
de Cuba, 16'^ millones. ' . 105 110 
Matadero Industrial. . , , N 
Fomento Agrario 90 97 
Cuban Telephone Co. . . . 99% 110 
Obligaciones Banco Territo-
Banco Territorial . . . . . 104 106 
ACCIONES 
Banco Español ao la isla 
de Cuba 103 103% 
Bancu Agrícola de Puerto 
Príncipe 75 100 
Banco Xacional de Cuba. . N 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarril*»* 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 100% 100% 
Compañía E'.éctrica de San-
tiago de Cuba . . . . . . 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
d?l Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas . N 
Id id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara i 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas . . . . . . . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferente» . 
Kueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio d« la 
Habana (preferentes) . . 
Id. Id. (comunes) 
Cmnpafiía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (xreferen-
tes). . . . . --:. : . . 
Ca. id. id. (comunes). . . 
Compañía Anónima de Ma-
tan sas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone. . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula 
clón) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Qrfüfefttt r ^ y Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . 

































Franciace J. Sánchsz. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 10 de Abr i l de 
1912, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente 








Barómetro: A las 4 p. m. 763. 
O F I C I A L . 
Municipio de la Habana 
Comprobación de "Pesas y Medidas' 
A V I S O 
. T e r m i n á n d o s e el d í a 14 del actual , 
e l plazo improrrogable de 15 d í a s , con-
cedido por el Ayun tamien to , por acuer-
do del 27 de Marzo ú l t i m o , para la 
c o m p r o b a c i ó n anual del ejercicio de 
1911 á 1912. 
Se avisa por este medio á los comer-
ciantes é industriales de este t é r m i n o 
munic ipa l , cuyos aparatos no hayan 
sido comprobados, se s i rvan comuni-
carlo al Fie la to situado cu la calle de 
O ' F a r r i l l edificio ant iguo de las " R e -
cocidas,"' para que por u n comproba-
d o r se. lleve á cabo, la misma. 
Los vendedores ambulantes que en 
el mismo casto se encontraren d e b e r á n 
t raer sus; aparates de pasar y medi r 
i la. oficina de,,c.on>proba<4<>n si tuada 
en el mife:yio Incal. 
1 Terminado el plazo ya c i la . l . i . incu-
r r i r á lodo el que tenga en nso aparatos 
sin la debida comproba idón en las pe-
nalidades s e ñ a l a d a s en el a r t í c u l o 158 
do la Ley de Impuestos Municipales . •') 
sea el c u á d r u p l e de la ^uota marcada. 
Habana 4 de A b r i l de 1912. 
D r . ? íar t ín Xo vela, 
C 1318 3-9 
E m p r e s a s M e r c a i t i l e s 
Y S $ e i E « A D E S 
BANGO U m U l DE CUBA 
Departamento de Ahorros 
A V I S O 
Se avisa á los s e ñ o r e s Depositantes, 
por este medio, que se s i rvan presen-
t a r sus l ibre tas á p a r t i r del d ia 15 áz 
A b r i l de 1912, con el objeto de que les 
sean abonados los intereses que ven-
cen en esa fecha. 
c. 1366 1 - d - U 5-t-10 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DESESUROS 
MUTUOS CONTRA INCENDIO 
En cumplimiento de lo quo dispon j el ar-
tículo S6 de los Estatutos, cito 1 ios sef o-
res Asociados & esta Compaflía. p*ra i& 
primera stíslín de la Junta General ordi-
naria que tendrá, efecto á. la una de *a 
tarde del día 9 del entrante mes de Mayo, 
en las oflcinae. Empedrado núm. 34, en es-
ta capital. En dicha sesión s* dará, lec-
tura ft la Memoria de laa operaci«nes efec-
tuadas en el quincuagrésimo séptimo afio 
social terminado el 31 de Didambra de 
1J11, se nombrará la Comisión de fflosa de 
las cuentas de dicho afto, y se eleg^rft.n 
tren vocales propletariós y dos suplenta» 
para sustituir á, los. que hau cumplido el 
tiempo reglamentario; advirtiéndoles que 
sepfln dispone el artículo 3« de los citados 
Estatutos, la sesión tendrá, efecto y serán 
válidos y obligatorios los acuerdos que en 
ella se adopten, cualquiera que sea el nú-
mero de los concurrentea. 
Habana, 8 de Abril de 1912. 
El Presidente, 
Jnan Paladea y Arleaa. 
C 12»5 alt. 3-8 
MATADERO INDUSTRIAL 
SOCIEDAD ANONIMA 
En cumplimiento de lo dispuesto en el 
Articule 18 de loa Estatutos de esta Com-
paflía, de orden del señor Presidente, se 
convoca á los seftores accionista», para la 
Junta General Ordinaria que se ha de ce-
lebrar & las tres de la tarde del día 15 
del corriente, en la Lonja del Comercio* 
cuarto plae, Departamento núm. 418' 
Dicha Junta tendrá por objeto: 
Primero.—Dar cuenta con las actas an-
teriores para su aprobación 6 desaproba-
ción. A 
Segundo.—Dar cuenta con la memoria y 
balances generales do las operaciones rea-
liaadas durante el pasado año. 
Tercero.—Presentar el inorme de la Co-
misión de Glosa. 
Cuarto.—Elegir el Vicepresidente, cinco 
vocales y dos suplentes, cumpliendo lo pre-
ceptuado en el Articulo Séptimo de loa 
Estatutos; y 
Quinto.—Tratar de los dens&s asuntos 
que la Directiva someta íl la deliberación 
de la Junta, discutir y resolver las moclo-
nea que se presenten, si fuesen tomadas 
en consideración. . 
Habana, 9 de Abril de 1912. 
El Secrétario, 
Dr, Domingo Méndez t nnofr. 
C 1367 lt-10 2d-H 
CAIAS DE 
A d m i n i s t r a c i ó n 
LA directiva del Banco de la Habana se compone de 
hombres práct icos j expe-
rimentados. Son comerciantes r 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en la Habana 
como en Nueva York y traen á 
las juntas el buen ju ic io y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
Las tenemos en nuest 
Bóveda construida con t 
dos los adelantos mod 
nos, para guardar acJr* 
nes documentos y pre 
das bajo la propia custocr' 
de los interesados. Q 
Para m á s iQformes din 
jaose á nuestra ofic¡n!¡ 
Amargura numero (. 




L O S P O R T U G U E S E S 
CONVOCATORIA 
Supplica-se á todos os residentes 
ba para que se dignem comparecer n" Ca' 
xlmo domingo 6 14 do corrente na r ^ 
Apodaca 27, pela 2 horas da tarde no'1 de 
tratarem de assumptos de trascenn 54 
importancia relativos á colonia. naei>tal 
Augusto F. Bonl. 
A. Uodrígues Perei,,. 
400; 
C 1184 
A V I S O 
Se hace saber al p ú b l i c o por la pre-
sente que los ú n i c o s representantes de 
la casa " A . T i d e m a n " de A n t i l l a , son 
los s e ñ o r e s A . T ideman y K . L i n d e r -
m a n n ; y que estos s e ñ o r e s son los ú n i -
cos autorizados para hacer uso de su 
f i rma . N i esa casa, n i dichos s e ñ o r e s , 
r e s p o n d e r á n de otras deudas, compro-
misos, n i obligaciones que los que re-
sul ten contraidos con sus f i rmas . 
AntiHa," Marzo 36 de 1912. 
A . T ideman . 
c. 1610 a l t . 8-19 
AVISO f^PORTANTE 
Los señores Jefes, Oficiales y H0\¿ 
que prestaron sus servicios al Gobierno p 
pañol, durante la última guerra de Cuh 
así como toda persona que tenga crMiS 
contra dicho Gobierno, por cualquier o't0 
concepto y no lo haya cobrado, puede di^* 
glrse don Antonio Giménez Bejar. qU9 r'' 
slde en Madrid, calle de Serrano núm ""-V 
que obtendrá el cobro en breve plazo da 
do toda clase de garantías. a' 
Informará don Francisco R. Maribo 
Mercaderes núm. 36, altos, Apartado if, u** 
baña. ' 3832 26-4 Ab 
N. Gelats y Comp. 
S e c c i ó n de ' ' C a j a de Ahorros" 
Se avisa por este medio á los deposj. 
tantos en esta Secc ión que pueden pr?. 
sentar sus l ibre tas en nuestras Ofid-
ñ a s , A g u i a r 106 y 108, desde el día 15 
del actual , para abonarles los inten-
ses correspondientes al trimestre ven-
cido m 31 de Marzo de 1912. 
Habana. 3 de A b r i l de 1912. 
c. 1301 l-t-8 9-d-9 
6. Sáenz ds Calahorra 
Mandatario Titular Judicial 
Cobro:" de 'cuentas, hipotecas, censos, y 
toda clase de reclamaciones ante los Trlbu-
ra l é í de Justicia. Consultas dé abogado 
gratis. 
Bnfete: Tnetm núiu. 2, altos, de 1 á 4. 
Teléfoao A-S249 
3577 26-29 Mk. 
C A J A S R E S E R V A D & S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910. 
AGUIAR No. 108 
N. G E L A T S Y COMP. 
BANQUEROS 
C 903 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y . ' 
A V I S O . 
Por /a presen/e se hace saber a los Sres. ACCIONISTAS q u e f s iéndolo a/ ferm/nar el di i 
ú l t imo del mes próx imo pasado, tengan sus acciones <íomíd(/adas en el país que, desde mañana, 
pueden p a s a r á percibir , en la Oficina de ta Empresa {AGUILA 155, m o d e r n o ) , la parte que Its 
corresponda en el div idendo rec ien i tmente acordado, todo dia h á b i l , en horas de la í á faí 
3 de la U r d e . H A B A N A 9 DE ABRIL DE 1912. 
W. M. ULBOTT, 
C 1365 lt-9 4dl0 
PRESIDENTE 
Sociedad de ahorros 
"Obreros de Hupmann" 
SOCIEDAD ANONIMA 
En conformidad con lo quo determina 
el articulo segrundo, la Directiva saca & 
pública subasta la fabricación de catorce 
casas, é Invita i los maestros y contratis-
tas que deseen concurrir & la subasta. & 
que pasen por la Secretarla da la Sociedad. 
Infanta ndm. 83, altos, los dfas b&blles, de 
8 4 10 a. m., de 12 & 2 y de 7 &. 9 p. m., don-
de se pondríVn de maniflesto los Planos y 
pllegros de Condiciones y Memoria descrip-
tiva do las obras que se han de llevar a, 
cabo. 
Be hace presente & los señores concu-
rrentes que el p luo para la adtnislOn de 
proposiciones, finalizará, el s&bado 13 del 
que cursa. 
I.a sociedad se reserva el derecho de ad-
judicar la subasta al que estime mAs bene-
ficioso A los intereses sociales. 
Habana, 4 de Abril de l t l 3 . 
El Contador. 
Jo»* Pao. 
C 1271 10-4 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $ 3 6 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
*La Cuenta de Ahorros" 
SOLICITE NUESTRO FOLLETO " L . 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA CLASE DE CUENTA. 
INTERESES A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL, CADA TRES ME-
SES. CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO - -
DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADELANTE 
D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 1175 
A V I S O 
m ? m DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que ^ 
alguna variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibo5 
este año, el importe del sobrante del año 1BC9, y á los que ¿ej* 
ron de serlo después de dicho año, pasen por las oficinas cie 
misma á percibir lo que les corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
El Presidente, 
J U A M P A L A C I O S , 
C 1225 A-
J 





HAY QUE CAMBIAR DE SISTEMA 
Se ha vuel to á cambia r e l personal 
de la I n s p e c c i ó n General de los I m -
puestos del E m p r é s t i t o , c r e y é n d o s e 
que con ello va á remediarse e l m a l 
que se advier te en la r e c a u d a c i ó n de 
los mismos, cuando a c o n t e c e r á lo que 
basta a q u í , puesto que lo que hay que 
I r a r i a r es el sistema de cobranza, se-
gún hemos expuesto en d is t in tas oca-
siones y han demostrado las corpora-
ciones e c o n ó m i c a s y los mismos f a b r i -
cantes é impor tadores de l icores, i n d i -
cando hasta las reglas para poner en 
' e jecuc ión l a cobranza sobre la mate-
ria p r i m a : e l a lcohol . 
Pero no quieren convencerse nues-
tros gobernantes de qne h a y que i r á 
¡ ese cambio resueltamente, y h o y co-
mo ayer, no t ienen o t ro medio m á s 
expedito que el de v a r i a r a l Inspec tor 
. General, p r imero , y d-espués á a lgu-
nos de los d e m á s inspectores. Med ian -
te ese procedimiento p o d r á contarse 
con una i n s p e c c i ó n act iva; capaz de 
lograr e l exacto cumpl imien to de los 
preceptos reglamentar ios , dados los 
antecedentes d e l des t inado; pero es 
preciso ev i ta r que se i ncu r r a , como se 
ha hecho otras veces, en exageracio-
ces injust if icadas, que m á s d a ñ a n que 
benefician á l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
El mantener el impuesto sobre las 
bebidas fabricadas es u n e r ro r grande 
, después de haberse comprobado p o r 
. la p r á c t i c a , en los a ñ o s que l l eva de 
establecido, que no puede obtenerse 
en esa fo rma e l r end imien to que po-
dría p roduc i r de exigirse sobre la ma-
teria p r ima . Y que esto es u n hecho lo 
ha probado la misma a d m i n i s t r a c i ó n 
en innumerables c i rculares y resolu-
ciones y hasta proponiendo a l Congre-
so algunas medidas tendentes á fisca-
lizar y g r ava r la p r o d u c c i ó n del alcc-
hol na tura l , medidas que no l l egan á 
dictarse^ no sabemos por q u é causa, 
á pesar de que todos los interesados 
entesa c u e s t i ó n so l ic i t an que.sea ese 
a r t í c u l o el que pague el impuesto, y 
de que el Estado s e r í a el que m a y o r e ü 
beneficios alcanzara con el cambio de 
sistema. 
Los industr ia les y comerciantes so 
v e r í a n l ib res de molestias y persecu-
ciones, y el Estado no se v e r í a ex-
puesto á quebrantos y defraudacio-
nes, con la ventaja , a d e m á s , de una re-
c a u d a c i ó n m á s r á p i d a y menos costo-
sa. E n todas las naciones en que exis-
te ese impuesto no se cobra sobre las 
bebidas fabricadas, sino sobre la ma-
ter ia p r i m a , base esencial de su elabo-
r a c i ó n , y este sistema ofrece posi t ivas 
ventajas sobre el establecido. 
Lamentab le es t an to pa ra el Es tado 
como para los cont r ibuyentes que s in 
causa j u s t i f i c a d a que lo abone se per-
sista en el e r ro r de mantener u n p ro -
cedimiento deficiente y a n t i e c o n ó m i -
co, d e s a t e n d i é n d o s e l a p e t i c i ó n que a l 
Congreso han hecho las C á m a r a s de 
Comercio y otras entidades interesa-
das en e l problema, en e l sentido de 
que se re forme la L e y de 21 de Enero 
de 1904 en lo que se ref iere a l i m -
puesto sobre licores fuertes, y se es-
tablezca sobre el a lcohol n a t u r a l , á 
f i n á e i m p e d i r que acabe de e x t i n g u i r -
se po r completo una de las m á s i m -
por tan tes indus t r ias de l p a í s , merma-
da considerablemente á causa de l a 
f o r m a de e x a c c i ó n del impuesto sobre 
bebidas. Por ese lado las clases pro-
ductoras han exper imentado una de-
c e p c i ó n viendo que en el ú l t i m o M e n -
saje presidencial de ape r tu ra del Con-
greso no se t r a t a de ese asunto p id ien-
do, como se esperaba, l a r e fo rma de l a 
re fe r ida L e y del Impues to sobre a l -
coholes para imponer lo sobre la ma-
te r i a p r i m a . 
X i el cambio de personal, n i el 
a r r i endo pre tendido del impuesto, n i 
u n r i g o r exagerado en la I n s p e c c i ó n , 
restableciendo el sistema de persecu-
c ión de pasados t i e m p o s . d a r á n los re-
sultados que deben esperarse, y q u í 
sólo se l o g r a r á n g r avando la mate r ia 
p r i m a . A esto y no á o t r a cosa es á lo 
que debe-irse de una vez; lo d e m á s 
son pa l ia t ivos que no conducen m á s 
que á ve ja r á los con t r ibuyentes y 
á quebrantar el p res t ig io de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . 
B A T U R R I L L O 
Para entristecerse por mis ideas aun . 
que admit iendo en mí pureza de i n -
tenciones, no tiene r a z ó n F r a y K . Dre-
cha, colaborador del 4'Correo Espa-
ñ o l " de G ü i n e s . 
Mi l i t a r i smo y pacifismo, ansias de 
e x p a n s i ó n t e r r i t o r i a l y r e c o n c e n t r a c i ó n 
de las e n e r g í a s nacionales en el des-
ar ro l lo de progresos de orden in te r io r , 
conquista c iv i l izadora de otras t ierras, 
y c iv i l izac ión y riqueza de las que for-
man la actual un idad geográf ica , son 
tendencias igualmente honradas, igua l -
mente patriotas, igualmente bien i n -
tencionadas; y no es cuerdo condenar 
á quien sustente una de ellas p o r q u é 
la otra nos parezca m á s fecunda, • 
Cierto que he dado pruebas de amor 
sincero á E s p a ñ a , ' y cierto que no 
aplaudo el derroche de sangre y de 
oro que la guerra de Marruecos sig-
nifica ; pero t a m b i é n cierto que no ha 
entrado en mis previsiones la idea de 
u n abandono cobarde, de una pos ic ión 
r i d i cu l a de la n a c i ó n e s p a ñ o l a frente 
á las acometidas de los moros y á las 
in t r igas de otras potencias conquista-
doras ; sino que he dicho que la oca-
sión de renunciar á nuevas empresas 
guerreras, debe ser d'espues de una vic-
toria sonada, y que debe intentarse el 
medio de hacer saber al mundo, que 
no por miedo á F ranc i a y no por servir 
á Ing la te r ra , sino por p rop ia conve-
niencia y honor propio . E s p a ñ a toma 
nuevas orientaciones, í n t e r i n su . pobla-
ción, su riqueza y su p r o d u c c i ó n al-
cancen p l é t o r a t a l , que una e x p a n s i ó n 
se necesite ¡ y entonces esa puede ser 
tan sabia como los anglo-flajones la 
p rac t i can : de p e n e t r a c i ó n pacíf ica y de 
dominio comercial. 
M i censor conviene conmigo en que 
emigran de E s p a ñ a mil lares de brazos 
ú t i l e s : ya se cuentan por millones en 
A m é r i c a ; que f a l t an brazos para l a 
agr icu l tu ra y la^ indus t r i a s ; que pe-
recen s in gloria centenares de ciuda-
damos bajo las g u m í a s r i f e ñ a s ; y aun-
que él no lo dice, el mundo lo sabe: 
cuantas empresas grandes, de minas y 
vías f é r r eas , tiene E s p a ñ a , van pasan-
do á manos e x t r a ñ a s , en tanto que las 
pobres aldeas quedan s in mozos y s i n 
hijos las pobres ancianitas madres. Con 
eso me basta pa ra recordarle que es-
toy en c a r á c t e r p re f i r iendo una nueva 
pol í t i ca exter ior e s p a ñ o l a y una nue-
va d i r ecc ión de la pol í t ica nacional i n -
terna'. 
Comprendo que quede en mil lares 
de e s p í r i t u s , a ú n enfermos del mal de 
idealismo de Alonso Qui jano , u n an-
sia de glorias mil i tares , de p á g i n a s b r i -
llantes de heroismo, de proezas admira-
bles que pasen á la h i s to r ia ; me exp l i -
co que el pueblo de Zaragoza y Gero-
na, de Arapi les y las Navas, vea con 
orgul lo nuevos combates como el de 
Cavite y nuevas heroicidades, ú n i c a s 
en a b n e g a c i ó n y grandeza, como las 
de Santiago: es el atavismo noble de 
otras épocas . Pero t a m b i é n puedo yo, 
podemos muchos, pensar honradamen-
te, que no fué hombre p r á c t i c o el H i -
dalgo Manchego, n i son estos los t iem-
pos del s o ñ a r caballeresco; n i v iven las 
naciones* en el siglo de todos los posi-
tivismos, de sus altiveces a t á v i c a s . ' s i-
no de sus prosaicos efectivos recursos. 
Y sobre todo, s e ñ o r K . B r e c h a : que 
no es lo mismo juzgar de este asunto 
desde el punto de vista nuestro, desde 
la l e j a n í a americana, adonde poco nos 
toca de los horrores de las guerras, que 
juzgar desde las aldeas peninsulares 
cuando los mozos son arrancados del 
regazo materno y cuando se reciben 
los pe r iód icos de M a d r i d y en ellos vie-
nen las relaciones de los pobres espa-
ñoles que cayeron en el ú l t i m o encuen-
t ro con los moros. Si entonces usted 
presenciara las escenas de l lanto y des-
e s p e r a c i ó n de las madres y de las no-
rias, de los padres y de los hi jos de los 
c a í d o s : ¡ de q u é d is t in to modo aprecia-
r í a la u t i l i d a d de una c a m p a ñ a que 
tan cara cues t a . . . ! 
• * 
'1 J u a n B . de la Salle y su o b r a , ' ' es el 
t í t u l o de una conferencia pronunciada 
recientemente en la Escuela de Letras 
de la Univers idad por el a lumno J e s ú s 
Saiz de la Mora . Y agradezco mucho 
el ejemplar con que me favorece el jo -
ven autor. 
S i m p á t i c o en verdad es el tema, y 
sincero ha sido el homenaje. Con él 
se ra t i f i can mis afirmaciones de que 
no hay quo combatir , sino que enalte-
cer á la Iglesia, por el inmenso bien 
que muchos de sus prelados h ic ieron á 
la cu l tu ra mund ia l . 
E n t r e esos benefactores ocupa luga r 
d is t inguido el c a n ó n i g o f r a n c é s De la 
Salle, creador de escuelas gratui tas , 
en una época en que nadie a p r e n d í a en 
F ranc ia sin pagar, de u n Seminario de 
maestros, germen de las escuelas nor-
males posteriores, y de u n A ^ i l o donde 
encontraron albergue los educadoren 
envejecidos é inut i l izados. 
V e d ah í tres ideas m a g n í f i c a s : la es-
cuela para n i ñ o s pobres, l a escuela 
para buenos maestros y el r e t i r o de 
los profesores en miser ia ; no se ha 
ideado nada superior á eso en los si-
glos subsecuentes. 
Tan hermosa deb ió ser la obra del 
c a n ó n i g o de Reims, que N a p o l e ó n dis-
puso la preferencia de los "Maest ros 
c r i s t i anos" á todos otros; y l a misma 
Revo luc ión , innovadora, atea, exagera-
damente trastornadora, d e c l a r ó , en do-
cumento solemne, que " lo s hermanos 
de las escuelas cristiarjas h a b í a n mere-
cido bien de la p a t r i a , " acordando en 
, favor de ellos una p e n s i ó n nacional. 
A c e r t a d í s i m o l i a estado e l elocuen-
¡ te conferencista, resucitando, á los 230 
^ años , en la l ib re t i e r r a de A m é r i c a , el 
i nombre y la excelsa labor de aquel 
; após to l de la c ivi l ización, que se an t i -
! cipo á las generosas iniciat ivas de estos 
1 tiempos y echó las bases de la organi-
1 zación cu l tu ra l - que t o d a v í a no es aca-
\ bada de real idad en algunos pa í se s que 
i de libres presumen. 
E n estos d í a s en que parece haber 
' llegado á nosotros, para establecer en 
;Cuba u n centro delegado, el e s p í r i t u 
| ant i -cler ical de algunas sociedades es-
p a ñ o l a s , de Barcelona y M a d r i d por 
e jemplo; en estos d í a s en que se fun -
dan pe r iód icos l ibrepensadores é m u -
los del " M o t i n " , en una t i e r ra donde 
j a m á s el fanatismo hizo milagros, y 
donde los sacerdotes son tan cultos, t an 
amables, progresistas y patr iotas como 
cualesquiera otros profesionales, en vez 
de fundar ó r g a n o s de mora l idad y pu -
blicaciones llamadas al estudio de los 
graves problemas de la nac ión , en sus 
relaciones con la e x p a n s i ó n yanqu i , 
cuantas pruebas se amontonen en pro 
de la jus t ic ia y cuantos datos se t r a i -
gan al proceso para j u s t i f i c a r que s in 
los religiosos que educaron á la gene-
r a c i ó n de la Luz y Saco, a n d a r í a m o s 
a ú n con taparrabos en lo in te lec tual , 
s e rá una buena obra. 
A q u í , en efecto, pretendemos des-
per ta r celos religiosos y cismas masó -
nicos. Tomamos como campo de acc ión 
del fanatismo lo que es caos evidente 
de descreencias, y elegimos a l cura 
como cabeza de turco que reclama pa* 
los, mientras la t i e r r a se nos va. las 
v ías de locomoción se nos fueron y ' 
fuera de la burocracia ya no hay pers-
pectivas para el culto elemento nat ivo. 
Y para que alcance á todas las es-
feras el movimiento, t e n í a m o s una ma-
s o n e r í a que no hac ía gran ru ido , ence-
r rada en las prescripciones de sus an-
tiguos l í m i t e s que p a r e c í a una fuer-
za moral , u n tanto p l a t ó n i c a , pero des-
entendida de la g o b e r n a c i ó n del Esta-
do. Y he a h í que i n g e r í a m o s en ella 
la m a s o n e r í a e spaño la , republicana y 
atea; echamos á u n lado á los viejos, 
de mand i l deslustrado y cabelleras ca-
nas, por ineptos, y creamos las asocia-
dones vir i les , con sus propagandas vio-
lentas, sus acusaciones duras á la fe 
ajena y sus p ropós i to s de no sé q u é 
renovaciones que hagan de las logias, 
no escuelas s imból icas , no ateneos á 
puertas cerradas, sino clubs ruidosos 
que circunscriban toda su acc ión á 
combatir ¿ a l error, , á la ignorancia, al 
vicio, á l a p r o s t i t u c i ó n , a l juego? N o ; 
al cura y su r e l i g i ó n , aunque doctor 
sea e l cura, v i r tuosa la creyente y de-
m ó c r a t a y compasivo el escritor tole-
rante. A bien que e s t á escri to: con el 
dominio po l í t i co de la t i e r r a por o t ra 
raza, v e n d r á la abso rc ión to ta l . Para 
entonces, h a b r á m á s escuelas, mejor 
prensa, muchas l o g i a s . , . y t a m b i é n 
m á s iglesias. 
Los norte-americanos no las abaten: 
las protegen. 
joaquik N . A R A M f i ü R I Ü . 
L A P R E N S A 
E l a lma del pueblo, del verdadero 
pueblo p a s e ó por las calles de la H a -
bana en l a m a n i f e s t a c i ó n asbert is ta 
del domingo . 
A s í piensan los cr inis tas , amigos 
de Asber t . 
Y escribe " E l D í a : " 
N o es ve rdad que eso sea Cuba n i 
que ese sea el pueblo. 
¡ C u á n t o s tangos de f i l a ron en l a 
m a n i f e s t a c i ó n ? L a prensa l i b e r a l 
dice que ca torce : nosotros no conta-
mos m á s que cinco. Y en esos c in -
co los grupos, el golpe de gentes que 
iban bai lando y m e n e á n d o s e á golpe 
del t ambor no eran m u y densos: uno 
t e n í a bastante n ú c l e o , los m á s m u y 
f lo jos . 
E n t o t a l l a par te t anguera de 
la m a n i f e s t a c i ó n ¿ c u á n t o s u m a r í a ? 
¿ T r e s c i e n t a s , cuatrocientas perso-
nas? ¿ Y eso es Cuba? ¿ E s eso ( t res-
cientas personas) el pueblo de C u b a t 
Y aunque fuesen tres m i l ó cua t ro 
m i l las personas que f o r m a b a n » los 
tangos p ú b l i c o s con sus meneos y 
contorsiones, ¿ s e r í a ese el pueblo ge-
nu ino de Cuba? 
Nos parece m á s l ó g i c o y m á s de 
sentido c o m ú n pensar que el pueblo 
cubano lo c o m p o n í a n los caballeros 
y damas que a l pasar los guate-
ques callejeros, pro tes taban i n d i g n a -
dos y se r e t i r aban para no presen-
ciar t a l e s p e c t á c u l o . 
N o ; Asbe r t t iene su pueblo como 
lo t ienen Zayas y Ensebio H e r n á n -
dez. 
Y ese pueblo no es, á l a ve rdad , e l 
de los tangos africanos. 
« 
Prosigue " E l D í a : " j >u 
Bueno, nos dicen algunos, pero no 
se nos n e g a r á que esa es l a raza de 
color, que a s í es l a raza de color . 
Pues sí lo negamos, y r o t u n d a -
mente, porque no es ve rdad . Y á 
elementos de la raza de color o í m o s 
la noche del tangueo las m á s acres 
censuras, y a q u í á nuestro lado, y no 
es l a ú n i c a que ha venido, e s t á una 
c o m i s i ó n de hombres de color, que 
viene á consignar en con t ra de esas 
p r á c t i c a s su m á s e n é r g i c a protes ta . 
Hacemos á este respecto las mis-
mas p regun tas : ¿ p o r q u é han de ser 
esos dos ó trescientos bai ladores de 
M a r í a B e l é n la raza de color, y no 
han de ser l a raza de color los miles 
y miles de personas de uno y o t r o 
sexo á esa raza pertenecientes, que 
leen l ib ros y p e r i ó d i c o s , que cursan 
en los ins t i tu tos y univers idades sus 
carreras, que en sociedades tocan el 
p iano ó a r rancan notas a l v i o l í n , q u « 
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Si Jo,enco.ntré no sé cómo en el bol-
l ^ l j mi c h a q u e t ó n de á bordo . . . . 
va f â  azar y eri<ÍOntré al l í una octa-
rid *rmada Por Lope de Vega : l a auto-
sor • d€ â ^ r m a me hizo leer la ; la 
P e t H 1 ^ de ^os versos me obHgó á re-
^ Jla. y la p ro fund idad del concep-
j ^ T su terr ible alcance me hic ieron 
^ ala 7 releerla y medi tar la hasta que 
Prendí de m e m o r i a . . . Porque pre-
^ n i d ^ la ^e (lue' ^rac^as *a he 
¡ deg t ^ ten?0, jarnas he visto verda-! 
e& d sencillas y t r iv ia les unirse y 
bjp Parse entre sí con tan formida-
.fesjó0gl*>a- Para llegarle á uno á la con-
n (le s'i locura y de su propia m i -
• - • La octava es é s t a : 
íyjar0d5O (lc morlr. es infalible: 
Para qué nací? Para salvarme. 
1 de v<'' & Dios y condenarme. .Cosa SArft, pero p0sibie. 
¿Y río y duermo y quiero hol-
I^slblp- _ (sarme-
tengo amor k lo visible? 
¡Pe 
iQ,,é hago" 
<.fc.n qué me ocupo? ¿En que 
'míco (J0l (me encanto? 
0 d€ ser, pues no soy santo!..." 
Y aquella noche ,paseando sobre la 
cubierta de L a B l a n c a , entre el cielo y 
el mar, ún icos testigos, pasaba yo revis-
ta á mis yerros, á mis goces de u n m i -
nuto, flores sin ra íces , locuras sin f e l i -
cidad , pensaba amargamente: 
"¡Loco debo de ser, pues no soy santo!" 
Y como no me encontraba con fuer-
zas para dejar de ser loco y ser santo, 
le p e d í a á Dios con toda la fuerza del 
convencimiento, que hiciera conmigo lo 
que se hace con los locos. ¡ A t a r l o s ! . . . 
Y como si íe viera asomar a l l á en el 
cielo, clavado en la Cruz entre las es-
trellas, le d e c í a : " ¡ A t a m e , Seño r , por-
que aunque r u i n y manchado, te amo 
mucho y no quiero ofenderte ! . . . j A t a -
me, S e ñ o r , porque aunque loco y ciego, 
oreo en t í , que eres m i D i o s ! . . . ¡ A t a -
me, Señor-, porque aunque sucio y ro-
ñoso como soy. espero en t í , porque eres 
m i P a d r e ! . . . " " Y esta fué la o r a c i ó n 
que compuse y rezo todos los d ías , reu-
nida á logaritmos, si es que así te hace 
más g rada . ¡ A t a m e . S e ñ o r , y ten pie-
dad de m í ! . . . 
—Pero ¿es éste B o y ? — p r e g u n t á b a -
me yo con una especie de pavoroso 
a s o m b r o . — ¿ E s este el s i m p á t i c o berta-
rate que quiso hacernos creer á todos 
que t e n í a el co razón de piedra berro-
q u e ñ a ! , . . ¡ Mucho ha debido s u f r i r en 
estas cuarenta y ocho horas esa roca., 
para ablandarse así y dejar escapar á 
chorros los p u r í s i m o s manantiales que 
encierra ! . . . 
Y como el enternecimiento me inva-
d ía y la emoc ión me ahogaba, a p a g u é l a 
luz de u n soplo antes de que Boy se 
apercibiese de ello. O í e n t o n c e s sü voz, 
que decía en la obscuridad con cierta 
regocijada esperanza: 
— Y i lo ves ? . . . ¿ L o vea cómo me 
o y e ? . . . ¡ M i r a , mi ra cómo me va atan-
d o ! . . . 
X X I I I 
Cuando me d e s p e r t é á las ocho de 
la mañana , h a b í a s e levantado ya Boy 
y salido^fuera de casa. D í j o m e C e l e s t í n 
que c l f s e ñ o r Coj^ie acababa de sa l i r ; 
que se hab ía vestido en el cuarto de 
baño para no.molestarme, y que le ha-
bía dejado para mí este recado: 
— Q u é no le esperara á almorzar, 
porque t e n í a mucho que hacer y volve-
r ía tarde.-
C o n t r a r i ó m e estft, porque aunque mis 
negros temores h a b í a n s e mi t igado mu-
cho con las e s p o n t á n e a s confidencias 
de Boy la noche antes, t o d a v í a me que-
daba el suficiente recelo para desear 
no perderle de vista un instante, s e g ú n I 
el ú l t i m o consejo de mj prudente t í a la | 
Condesa de Astures. 1 
r r g í a m e t a m b i é n v i s lumbrar al me-! 
nos los planes de Boy y el t é r m i n o de 
su misterioso viaje, para tomar yo las ¡ 
disposiciones necesarias, así en la cues-1 
t ión de dinero, como en la de loe pasa-
portes, indispensables entonces hasta 
para sal i r á la calle ;cosas todas que 
hubiera «ido temerario confiar á Boy. 
cuya dolencia de gran señor le t e n í a 
acostumbrado á e n c o n t r á t s e l o todo he-
cho. 
B e s i g n é m e , pues, por aquello de San-
ta Teresa—el buen entendimiento hace 
de la necesidad v i r t u d . — y para ganar 
tiempo y opor tunidad , a p r o v e c h é aque. 
lias horas vacantes para i r á casa del 
apoderado de mis t íos , Dnn B r a u l i o 
Crespo, que v iv ía a l lá en lo ú l t i m o de 
la calle de la Princesa. 
Alas doce estoba ya de vuelta en el 
hotel, y , contra lo que esperaba y c re ía , 
me^encontr éallí á Boy tumbado en u n 
sofá, con los pies más altos que la ca-
beza, s e g ú n su pintoresca costumbre, 
fumando t ranqui lamente ;porque aque-
lla c r i a tu ra s ingular t en ía siempre el 
t ino de hacer todo lo contrar io de lo 
que hab í a dicho. D i j o que vo lve r í a tar-
de ; preciso era. por lo' tanto, que vol -
viese temprano. 
A l verme aparecer, d í j ome con m u -
cha p a í . sin moverse de su s i t io : 
— ¡ M a l p r inc ip io de semana para el 
que ahorcan en l u n e s ! . . . 
—Pues i q u é hay?—exclame vo, te-
m i é n d o m e a l g ú n percance, 
—Que he e s t a d o . á ver á B e r m ú d e z . 
el - tontador de m i padre, y le he en-
contrado cojf. una h e m o o l e j í a . . . 
—Pues si el ahorcado es B e r m ú d e z , 
no hay que apurarse mucho, que bien 
merecido lo tiene. 
—•! Y a ! . . . ¡ Pero s í t ú h u b i e r a s vis-
to el cuadro que of rec ía aquella ca-
s a ! . . . Su mujer , que es joven a ú n , pe-
ro m u y enferma y acabada . . . Una 
vieja de ochenta y cuatro años , que es 
su madre, ¡ y nueve hijos p e q u e ñ i -
t o a ! . . . E l mayor, que es mi ahijado, 
acaba de c u m p l i r diez a ñ o s . . . ¡ Y o le 
llcv? unos juguet i l los . que c o m p r é al 
paso, y la/pobre c r ia tu ra n i los ha m i -
rado !. . . ¡ Daba l á s t ima el angelito l lo-
rando por su p a d r e ! . . . 
— ¿ Y á B e r m ú d e z lo viste?. , . 
— N o ; pero como se e n t e r ó que esta-
ba yo al l í , hizo muchos extremos, y 
quiere verme esta tarde d e s p u é s que re-
ciba el V i á t i c o . . . Dice que tiene que 
decirme cosas de conc ienc ia . . . 
—Pero i tiene la cabeza f i rme ? . , , 
—Perfectamente, y él mismo ha pe-
dido los Sacramentos. . . E l lado dere-
cho es el que tiene paralizado por com-
pleto^ y es de temer que se extienda la 
pa rá l i s i s . 
Aquellas confidencias de un tunante 
que a l borde del sepulcro se volvía á 
Dios y llamaba á Boy . p a r e c i é r o n m e 
desde luego que debían" ser de la mavor 
importancia . Aconse jé le , pues, que no 
dejara de i r , y r e s p o n d i ó m e él m u v ra-
zonable : 
— ¡ Y a lo creo que i r é ! . . . Y aunqu" • 
supiera que sólo iba á reci tarme las co-
plas de Cala ínos , i r í a lo m i s m o . . . 
Lo que no sé si s e r á prudente es asistir 
al V i á t i c o . . . i Qué te parece ? . , . 
—Que no debes de por t a r por a l l í en 
diez leguas á la redonda á esa hora, 
porque seguramente h a b r á gente quo 
te conozca. . . ¿ T e olvidas de que hay 
dictado contra t í auto de p r i s ión , y 
que cuando menos lo pienses te echan 
el guante al volver de una e s q u i n a ! . . . 
—Tienes r a z ó n — r e p l i c ó Boy m u y 
conforme. 
Y a l verle t an dóci l y razonable, me 
a r r i e s g u é á decirle con cierto tono 
paternal que á veces se me escapaba á 
mí y siempre exasperaba á B o y : 
— Y es necesario que pienses en los 
pasapor tes . . . . 
—Peroo ¿ n o te h a b í a s t ú e n c a r g a d o 
de eso? . . . 
—Seguramente. 
—Pues sácalos prontp. 
—Pero, cabeza de m e l ó n — e x c l a m é 
comenzando á i m p a c i e n t a r m e , — ¿ cómo 
he de sacarlos, sino sé a d ó n d e va-
m o s ? . . . ¿ Q u i e r e s que sea como aque-
lla vieja r e g a ñ o n a que p id ió u n bil lete 
en d despacho del t ren? ^ P a r a d ó n -
de?, p r e g u n t ó el empleado. <' ¿ Y á us-
tA"6 le ^ P o r t a ? , " r e p l i c ó ella. 
Echóse á r e í r Boy con f ingidas car-
cajadas, 
( C o n t i n u a r á ) 
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(inn son iiKiestros o 
escijjelas. <iue en 
en Qec l t í en t* t ienei i 
na v alientos de v ida 
d í a s a t r á s con t ra 
y cont ra Zayas. 
H a y que ser. ai iodo, f i lósofo. 
E L C O N G R E S O 
c iv i l i zad 
¿ A c a s o la democracia ha de ser 
p o r fuerza desarrapada, ignoran te . 
i'Wcíki y -111 Sf i i lu io n inguno de 
e i iuca t ' ión y urbanidad? 
¿ E l respeto a l pudor p ú b l i c o , el 
l i m p i o y decente vestir , la e s t é t i c a , 
la m o d e r a c i ó n y la cu l t u r a e s t á n re-
ñ i d a s con la democracia .' 
Vo lvamos e n í p n e e s la hoja y sal-
temoq á a';uc4 ' c a p í t u l o del hombre 
p r e h i s t ó r i c o , desnudo y en v i d a co-
m ú n con los animales de j o s bosques 
y de las cavernas. 
" L a L u d i a ' ' dejaba ver d í a s ha. 
como a l descuido; ciertos mohines de 
c o n u e t C r í a respecto á la r e e l e c c i ó n . 
Y sé ha dejado querer " L a L u -
d i a . " Y a d d e s d é n c o q u e t ó n se ha 
conver t ido en. manifiestos a r ruma-
•Escribe el colega: 
.Nosotros que jio somos l iberales n i 
coiiservadofes. sino u n ó r g a n o de la 
o p i n i ó n . g e n e r a l . del p a í s , u n d ia r io 
iiiVícpendient-ev cuya v i d a no depende 
ni "está supeditada á intereses de n i n -
guna especie que no sean los suyos 
propios ; u n p e r i ó d i c ó . cubano cuyos 
esfuerzos t i enden y t e n d e r á n siem-
pre a l .bien, de Cuba, y que d u e ñ o y 
s e ñ o r absoluto de su v o l u n t a d y de 
su fuerza, á nadie so debe, no tene-
mos inconveniente a lguno en que 
con t inúe , g o b e r n á n d o n o s la conjun-
c ión ó. comand i t a G ó m e z - Z a y a s . Co-
mo v i e j a que es " L a Lucha,*" tiene 
eierto apego á p rac t i ca r vie jos ada-
gios, y . e n t r e e l los ' aquel que d ice : 
;<más vale m^lo conocido, e t c . . ; . " 
Y a sabe el lectoV que l a ' v i d a de 
" L a L u c h a " no e s t á supedi tada " á 
intereses de n i n g u n a especie que no 
sean los suyos p r o p i o s . " 
L o c u á l á nadie ha de asombrarle 
d e s p u é s de In iber l e ído en o t ra oca-
s i ó n en el mismo p e r i ó d i c o que era 
la t aqu i l l a l a (píe marcaba y de te rmi-
naba su o r i e n t a d ó n . 
S in embargo, todo eso puede ser 
perfectait;', nte compat ib le con el 
b ien de Cuba, al eual " t i e n d e n y 
t e n d e r á n ' s iempre lodos los esfuer-
zos de " , L a L u c h a . " 
S i él cree (pie aquel á quien no ha-
ce mucho l lamaba " e l pr is ionero de 
la Plafcá^de A r r a i s " puede ahora re-
solver e ^ f p b ^ | f f l | | i Üheral y salvar y 
regenerar l a , pa t r ia duran te otros 
cuat ro v a ñ ^ s "de; gobierno con Zayas, 
hace b i e i f ^ é n ' hab la r sinceramente y 
conve r t i r ají- defeaisas- todas aquellas 
t remendas b a t e r í a s que descargaba 
Los conservadores e s t á n muy saris-
' fechos de la a l t u r a á que han colocado 
la bandera de la l e g i ó n . 
L o n v i é n e l e s cuidarse ahora de que 
las banderas de las diferentes d iv is io-
nes no bajen de modo que desdigan de 
la p r imera . 
Dice " L a D i s c u s i ó n : " 
Llenadas cumpl idamente las aspira-
1 ciones de la o p i n i ó n cuban ; ¡ en lo que 
afecta á las grandes f iguras que van 
F'á la eaheza d la candida tura tfel Par-
i t i do Conservador, ahora se ttfreee A 
esa, co lec t iv idad p o l í t i c a otro proble-
ma i n t e r e s a n t í s i m o . ' eomplementar io 
. en rea l idad de aquel la c u e s t i ó n capi ta l 
i con tan fel iz acier to resuelta. La mis-
I ma ca l idad excepejonal de los " c a n d i -
; datos nac iona les" requiere que se ob-
i serve una escrupulosa se lecc ión y se 
' a t ienda con tac to s ingula r á la deiiea-
' da labor de designar las candidaturas 
i para cargos elect ivos en las dis t intas 
; esferas legis la t ivas , p rov inc ia l y mn-
i n i c ipa l . Una a g r u p a c i ó n po l í t i ca cuan-
do presenta á ^ u n Menoeal y un Varo-
! na como candidatos á las m á s altas 
magis t ra tu ras d e l Estado, contrae con 
I el p a í s el compromiso mora l de preseu-
! t a r un " t i c k e t " e lec tora l que no des-
| entone en con jun to de los dos prest i -
i gios que o c u p a r á n hueco j u n t o á la es-
i t r e l l á " emblema s i m b ó l i c o del Par-
SESUDO 
t i do . 
. $011 los pa r t idos d é b i l e s los que ne-
cesitan c u ñ a s de apunta lamientos y 
compromisos. 
E l pa r t i do conservador, fuerte, dis-
ciplina-do puede buscar, en las segun-
das f iguras , columnas que fo rmen con 
las p r imeras un edi f ic io só l ido y har-
m ó n i c o , no estacas que lo afeen y res-
quebrajen. 
Puede re l l ena r los huecos no con 
arena sino con cemento. 
Leemos en nuestro estimado colc-
1 ga " Yucayo : " 
M u y mejorado ya de la dolencia 
que le ha ob l igado á permanecer va-
¡ r ios d í a s en sus habitaciones, pero a ú n 
I no completamente restablecido, ha 
reanudado sus habituales quehaceres, 
nuestro m u y quer ido amigo el s e ñ o r 
Boni fac io Bvrne ' , D i r e c t o r de " Y u -
' c a y o . " 
Sentirnos m u y deveras que la mejo-
1 r í a del cu l to c o m p a ñ e r o y admirado 
poeta s e ñ o r B y r n e no sea completa. 
Mucha oelebrareraos que " Y u c a -
I y o " nos comunique p ron to el t o t a l 
' res tablecimiento de su Di rec to r . 
L a ses ión de ayer 
C o m e n z ó á las cua t ro menos 
cuar to . 
L a p r e s i d i ó el s e ñ o r Xodarse, ac-
tuando de Secretar io el s e ñ o r Re-
g ü e i f e r o s . 
Proyecto de l ey 
Se e n v í a á estudio de las Comisio-
rucs de Hac ienda y Presupuestos y 
A g r i c u l í u r a , u n proyec to de 16y pre-
sentado por los s e ñ o r e s Berenguer , 
F igue roa y G u i l l e n , r e l a t ivo á conce-
der u n c r é d i t o de $40.000 para la 
Gran j a A g r í c o l a de C a m a g ü e y y 
t e r m i n a r algunas obras en las restan-
tes Granjas de la R e p ú b l i c a ; o t ro 
I c r é d i t o de $10.000 para aparatos de 
; cal is tenia en todas las Granjas ¡ ga-
znado vacuno y maqu ina r i a para las 
i'de Or iente y P inar de l R ío , y aumen-
• t .anlo on $o,00Ó anuales la consigna-
I c ión de cada G r a n j a al aumentar el 
: personal t é c n i c o , profesorado y gas-
! tos de asistencia. 
D i s c u s i ó n de proyectos 
Se aprueba el proyecto de ley que 
| concede u n c r é d i t o de $8.000 para 
a d q u i r i r una bomba de e x t i n g u i r i n -
cendios con destino al Cuerpo de 
Bomberos de C a m a j u a n í . 
E l s e ñ o r P E R E Z A N D R E sol ic i ta 
que se p i d a n datos oficiales al Poder 
E j e c u t i v o sobre el proyecto de ley 
aprobado p o r la C á m a r a de Repre-
sentantes que concede un c r é d i t o de 
$142,8,51-12 para- c u b r i r el d é f i c i t 
p roduc ido por los gastos realizados 
en las elecciones generales de p r ime-
ro de Noviembre de 1910, y pide ade-
m á s que mient ras dichos datos l le -
gan se suspenda en el Senado la 
d i s c u s i ó n de t a l proyecto . 
A s í se acuerda. 
A l ponerse á d i s c u s i ó n el d ic ta-
men de la C o m i s i ó n de Hac ienda y 
Presupuestos, desfavorable al pro-
yecto (̂ e ley que concede una p e n s i ó n 
^v i t a l i c i a d é $600 anuales á la s e ñ o r a 
Josefa F e r n á n d e z v i u d a de L e ó n , el 
s e ñ o r R e g ü e i f c r o s anuncia a l Senado 
que esta s e ñ o r a acababa de fallecer. 
E l s e ñ o r CTSXEROS d ice : Po r a l -
go sol ic i taba y o ' d e l Senado la u rgen-
te d i s c u s i ó n de este proyec to s in ha-
cerlo pasar á las calmudas comisio-
nes. ¡B ien d i j e yo que esa s e ñ o r a , si 
se demoraba el socorro, m o r i r í a s in 
p e r c i b i r l o nunca . 
CAMARA DE REPRESENTIINTES 
P r e l u d i o 
A la.s tres menos cuar to de la tar-
de se declara ab ier ta la se s ión . ,. 
Preside el s e ñ o r F E R R A R A . 
E n los e s c a ñ o s , cuarenta y tantos 
s e ñ o r e s representantes. 
L é e s e y a p r u é b a s e el acta de la 
ú l t i m a s e s i ó n . 
Una estatua 
Se da cuenta de una p r o p o s i c i ó n 
i de lev para que sea e x i m i d a del pa-
go de derechos de A d u a n a una esta-
' tua del i no lv idab l e L u z Caballero. 
Pasa á la C o m i s i ó n de Aranceles . 
Fies ta nac iona l 
Dase l ec tu ra á una p r o p o s i c i ó n del 
; s e ñ o r R I S Q l ' E T , quien , en u n elo-
cuente discurso, pide que sea decla-
I rada fiesta nacional la fecha del 10 
de A b r i l , c o n m e m o r á n d o s e de este 
i modo la p r o c l a m a c i ó n que de l a 
C o n s t i t u c i ó n de 1869 hizo la C á m a r a 
! Revo luc ionar io en G u á i m a r o . 
E l s e ñ o r F E R R A R A , en o t ro no 
menos elocuente discurso, promete 
I que d icha p r o p o s i c i ó n se i n c l u y a en 
j la p r ó x i m a Orden de l d í a . 
Comunicaciones 
E n t é r a s e la C á m a r a de diversas 
! comunicaciones procedentes del Po-
! der E j e c u t i v o y del Senado. 
Perd iendo e l t i empo 
E l s e ñ o r F R E Y R E D E A X D R A -
D E plantea un debate sobre la hora 
á <pie deben abrirse las seiones de la 
C á m a r a y p o r q u i é n . 
E l o rador entiende que la hora de 
empezarlas es á las dos de l a ta rde , 
y . si no e s t á el Presidente, po r uno 
de los Vicepres identes ; y . en caso de 
ausencia de é s to s , po r el represen-
tante m á s anciano. 
f A t a c a al s e ñ o r F e r r a r a , recordan-
do el inc idente que con él t uvo en l a 
tarde del Viernes Santo, y dice de él 
que t r a t a de imponer su a u t o r i d a d 
personal á l a a u t o r i d a d de la Cá-
mara. 
E l s e ñ o r F E R R A R A lo niega, y se 
lamenta de que se t r a i g a n al Con-
greso p e q u e ñ o s incidentes puramen-
te pr ivados . 
E l s e ñ o r P A B D O S U A R E Z in te r -
viene j^ara hacer aclaraciones. 
E l s e ñ o r V I O N D I i n t e n t a estable-
cer una. c u e s t i ó n de .orden. 
E l s e ñ o r F E R R A R A lo ev i ta . 
E l s e ñ o r F R E Y R E insiste en dis-
c u t i r las facul tades presidenciales. 
E l s e ñ o r V I O N D I vuelve á in te r -
venir . 
E l s e ñ o r F E R R A R A pun tua l i za su 
o p i n i ó n de que l a s e s i ó n no debe 
abrirse s in el Presidente ó sin que és-
te, p r ev io aviso, delegue en uno de 
los Vicepresidentes . 
E l s e ñ o r V I O N D I pide que l a C á -
mara so r e ú n a é n s e s i ó n secreta para 
t r a t a r de este asunto. 
(Los conservadores protes tan. ) 
E l s e ñ o r F E R R A R A cree que bas-
ta con someter el caso á l a conside-
r a c i ó n de l a C á m a r a . 
E l s e ñ o r F R E Y R E : — N o hay ne-
cesidad. 
E l s e ñ o r F E R R A R A i —Pues en-
tonces, ¿ á q u é t an to debate? 
E l s e ñ o r F R E Y R E : — A que que-
de sentado que Su S e ñ o r í a tiene que 
someterse á la. a u t o r i d a d de la Cá-
mara, y á que las sesiones de é s t a 
puedan abrirse por el representante 
de m á s edad, á f a l t a del Presidente 
v de los Vicepresidentes . 
Los s e ñ o r e s C O Y U L A , C A M P O S 
9^9 
Fundada 1752. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es n n snbstitnto Inofensiro é e l E l i x i r Paregróriro, 
Cordiales 7 Jarabes Calmantes. J)o rnsto agradable. No contiane 
Opio, Morfina, n i ningnna ot ra substancia narcó t ica . Destrnje 
las Lombrices y qui ta l a Fiebre. Cura ia Diarrea y el Cólico Yentoeo. 
A l i v i a los Dolores de l a Dent ic ión j cura l a Const ipación. Regula-
r iza el Estómago y los Intestinos, y prodnee un sueño na tura l y salu-
dable. Es la Panacea de los Mfios y e l Amigo do las Madres. 
«Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para.mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. Down, Filadelfia (Pa.) 
tPueno recomendar de corazón al público sa 
Castoria como remedio psra dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.Wagc-oner, Chicago(Ills.) 
Cuando Quiera V d . P i ldoras , ^ 
t o m e ' d ' B r a n d r e t f i 
P u r a m e n t e Vege ta les . 
S i e m p r e Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la 
sangre, activar^ la digestión, y limpian el estó-
mago y !os intestinos. Estimulan el hígado y 
aiTojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimieiite, Biliosidad, Dolor de Cabeza, VahidM, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indiecstion, Dispepsia, Mal del Hipado, Ictericia, y lo» das-
arreglos que dimanan de !a impnreza de la sangre, no tienen ignal. 
Acerque ?1 grabado 
A los ojos y veri 
Vd.ta pifdbrá entrar 
en la boca 
M A R Q U E T T I y B O R G E S in t e rv i e -
nen t a m b i é n , brevemente. 
E l s e ñ o r F R E Y R E vuelve á soste-
Ijcv su o p i n i ó n . , . 
Y se da p o r f ina l i zado el inc idente . 
T o t a l : hora y media perd ida . 
R e v i s i ó n de gastos 
E l s e ñ o r W I F R E D O F E R X A X -
D E Z recuerda y reproduce cier ta 
m o c i ó n que t iene hace t i empo pre^ 
sentada re le ren te á n o m b r a r una co-
m i s i ó n l ' iscalizadora de los gastos he-
chos con fondos de la n a c i ó n . 
E l s e ñ o r F E R R A R A ofrece i n -
c l u i r d icha m o c i ó n en una p r ó x i m a 
Orden del d í a . 
Proposiciones 
T ó m a n s e en c o n s i d e r a c i ó n las si-
guientes : 
De los s e ñ o r e s R o i g y otros, refe-
rente á crear, en el d i s t r i t o j u d i c i a l 
de la Habana , el Regis t ro de la Pro-
oiedad de l 8ud-0este . 
De los se.ores P ino y otros, refe-
rente á conceder u n c r é d i t o de dos 
m i l qu in ien tos pesos: que se i n v e r t i -
r á n en el estudio, los planos y el pre-
supuesto de una carretera , que par-
t i endo de La. Sa lud te rmine en G ü i r a 
de Melena . .k 
De los s e ñ o r e s Be tancour t y otros, 
r e l a t i v a á s u p r i m i r el inciso cuar to 
del a r t í c u l o doscientos diez y seis de 
la L e y O r g á n i c a de los M u n i c i p i o s , 
De los s e ñ o r e s Es t rada y otros, re-
ferente á conceder u n c r é d i t o de cua-
ren ta m i l pesos pftra la c o n s t r u c c i ó n 
de una c á r e e r p ú b l i e á en Manzan i l l o . 
De los s e ñ o r e s Es t rada y otros, re-
l a t i v a á conceder u n c r é d i t o de q u i n -
ce m i l pesos para t e r m i n a r las obras 
del parque ' ' M a s s ó , ' ' de M a n z a n i l l o . 
De los s e ñ o r e s Lores y otros, re-
ferente á c o n ó e d e r u r i c r é d i t o de dos 
m i l pesos para socorrer á los damni -
ficados por el incendio o c u r r i d o en el 
pueblo de B a ñ e s , el d í a ve in te y ocho 
de Enero ú l t i m o . 
De los s e ñ o r e s G o n z á l e z Clave l y 
otros, r e l a t i v a á consignar en el Pre-
supuesto de 1912 á 1913, cuarenta 
m i l pesos pa ra la car re tera de Baya-
mo á Guisa, euarenta m i l pesos que 
se i n v e r t i r á n en l a c o n s t r u c c i ó n de 
seis k i l ó m e t r o s que f a l t a n para u n i r 
á B u e y c i t o con Bayarao y Manzan i -
l l o y seis m i l pesos que se d e s t i n a r á n 
a l resobo del t r a m o de So l í s á Baba-
tuaba. 
De los s e ñ o r e s G a r c í a Sant iago y 
otros, referente , á m o d i f i c a r los ar-
t í c u l o s ochenta y seis, ochenta y sie-
te, ochenta y ocho, ochenta y nueve 
y ciento c incuenta y ocho de la L e y 
O r g á n i c a de los M u n i c i p i o s . 
De los s e ñ o r e s C u é l l a r del R í o y 
otros, referente á crear una plaza de 
Secretario J u d i c i a l y o t r a de escri-
biente, con los haberes respectivos 
de dos m i l pesos y seiscientos pesos 
anuales, en cada uno de los Juzgados 
de I n s t r u c c i ó n de la c iudad de la Ha-
bana, etc. 
De los s e ñ o r e s G a r c í a Sant iago y 
otros, referente á que las cantidades 
consignadas en el presupuesto, v igen-
te, en el que v a á r eg i r ó los sucesi-
vos para compra y c o n s e r v a c i ó n j 
a u t o m ó v i l e s , coches, caballos y flu. 6 
za m o t r i z ó a l i m e n t a c i ó n de ganad 
etc., se d e s t i n a r á a l mejoramiento d ' 
las escuelas p ú b l i c a s y á la instala6 
c ión de nuevas aulas. 
De los s e ñ o r e s X iques y otros re 
f é r e n t e á comprender en los benefi' 
cios de la ley de seis de J u l i o do I j j j j 
á los maestros de i n g l é s y corte 
costura. 
De los s e ñ o r e s -Gómez Rnb¡0 v 
otros, r e l a t i v a á mod i f i c a r el artien 
lo trescientos dos de la L e y Orgán ica 
del Poder E j e c u t i v o . 
D i c t á m e n e s 
P r e c é d e s e á la p r i m e r a lectura del 
d ic tamen de la C o m i s i ó n de Hacien-
da y Presupuestos al proyecto de lev 
referente á que el E j e c u t i v o consig. 
ne en tres presupuestos consecutivos 
las cantidades necesarias para la 
c o n s t r u c c i ó n de una carretera entre 
el Santo y E n c r u c i j a d a . (Fa l t a el 
d ic tamen de l a C o m i s i ó n de Obras 
P ú b l i c a s . 
S u s p é n d e s e la c o n t i n u a c i ó n del de-
bate sobre el d i c t amen de la Comi-
s ión de Jus t i c i a y C ó d i g o s a l proyec-
to de l ey referente á adicionar el 
l i b r o segundo del C ó d i g o de Comer-
cio. 
A p r u é b a n s e , en segunda, lectura, 
los d i c t á m e n e s de las Comisiones de 
Hac ienda y Presupuestos y Obras 
P ú b l i c a s al p royec to de ley del Se-
nado referente á t r ans f e r i r c i^n mi l 
pesos del c r é d i t o de tres millones, 
concedidos por l ey de veinte y cinco 
de J u l i o de m i l novecientos diez, pa. 
ra obras p ú b l i c a s , en P ina r del Río. 
Y se l evanta la se s ión . 
l a l l e g a d a d e K n o x 
S e g ú n nos mani fes ta ron ayer tarde 
en l a S e c r e t a r í a de Estado, el crucero 
W a s h i n g t o n , " de la mar ina de gue-
r r a americana, que conduce a l Secre-
t a r i o de Relaciones Exte r io res de ios 
Estados Unidos , se espera en este 
puer to á las nueve de l a m a ñ a n a de 
hoy . 
M r . K n o x y sus a c o m p a ñ a n t e s des-
e m b a r c a r á n á las nueve y media, d i r i -
g i é n d o s e a l ho te l T e l é g r a f o , " don-
de se h o s p e d a r á n duran te su perma-
nencia en esta cap i t a l . 
D e s p u é s v i s i t a r á M r . K n o x aj se-
ñ o r Secretario de Estado y a l señor 
Presidente de l a R e p ú b l i c a . 
A las c inco de l a ta rde se le ofrece-
r á una r e c e p c i ó n en l a L e g a c i ó n ame-
r icana y á las ocho y media de la no-
che t e n d r á efecto en la S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n el banquete de doscien-
tos cubier tos con que lo o b s e q u i a r á el 
Gobierno. 
L a mesa se c o l o c a r á en el s a l ó n cen-
t r a l , que, como el resto del edifício, 
e s t a r á adornado con p r o f u s i ó n de 
p lan tas y luces. 
E l . s e ñ o r Presidente de l a Repúbl i -
ca h a dispuesto que su ayudante el 
c a p i t á n G a r c í a Espinosa se ponga á 
las ó r d e n e s de M r . K n o x durante su 
permanencia en esta c iudad . 
PBRDIDA 
DEL VIGOR SEXUAL, IMPOTENCIA 
Curación pronta, racional y segura tomando el Gran 
Tónico Regenerador de las Fuerzas Vitales, y cien-
tíficamente demostrado, el más poderoso estimul-
ante y reconstituyente, nutritivo para el cerebro, 
los músculos y los nervios 
P r e p a r a c i ó n €liccro-Formiatada, Usada por ¡os Médicos 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TUS CKSTAÜE COXFA5T, ÍT BUBB1T 8TEKK7, STKTA TOSE, 1.V.L, 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
^ ^ ^ <"» ? • • * > 9 * ¡s ^ 
Fundada ! t47 . m -¿m -rfv « 
Empkstos Porosos de i % l I C O C f f C 
R e m e d i o u n i v e r s a l pa ra d o l o r e s . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
| r C A C A ( 
E l m e j o r y el m a s agradab le de los t ó n i c o s , r ece tado p o r las 
celebridades médicas de París en l a A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de t o d a clase, las E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S» H a l l * en las Principales Farmacias. 
Hemoglobine 
vino y jarabe D e s c h i o n s 
Iodos los Médicos proolaman este Hierro Tital de la Sangre CURA SIEMPftC. — Es mnT snperior 
i la carne cruda, i los íerrwiiuosos, etc. Da salad, fuerea y hermosura á iodos. — PA.IÍJ3 , 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
s t ™ p o e m e r i n 
Droguer ía SARRA y Farmacias acreditadas 
C 948 M. 12 
£ / M e j o r tíe i o s P U R G A N T E S y L A X A N T E S 
contra el E S T R E f t l I H I E N T O nWfc • W Ü M T T B A b I U 
g § f M J fcB 1 M i * •' redondo con enooltorio di papel amarillo. 
Preparado en los U i m T W M CHARLES CHAKTEAUD.M.fotteFranM-Bonrgeals Par-
B E F A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
ALIMENTO PREDIGERIDO 
MAS DE 20 AiyOS EXITO. Droguería SARRA 
y Farmacias. 
ATAQUES DE NERVIOS 
Para calmar los ataques de nervios, 
convnWones ó espasmos, aconspjamos á 
cuantas familias tienen personas allegadas 
que sufren de estos males, les hafrar» to-
mar inmediatamente unas cuantas Per-
las de Eter de Cieñan. 
De 2 á i Perlas de Eter de Glertan, 
bastan, en efecto, para disipar instantá-
neamente las palpitaciones y los ahogas 
aun los mis alarmantes, y para hacer re-
cobrar el conocimiento en los caaos de 
desvanecimientos ó de Encopes. Calman 
rápidamente los ataques de nervios, los 
calambres de estómago y los cólicos del 
hipalo. De ahi el que la Academia de 
Medicina de Paris no bava vacilado en 
aprobar el procedimiento de prepara-
ción <lc este medicamento, lo cual le 
recomienda y a á la confianxa de los en-
fermos. De venta 4cn todas las farma-
cias 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fusión exíjase sobre la envoltura 
señas del laboratorio : Caso /, 
<9. rué Jacob, farit. 
las 
E L N U E V O A L B U M 
DE 
SUSINI 
ES «Ni M VERDADERA NOVEDAD ARTISTICA 
P A f f A F A C I L I T A R E L P R O N T O R E P A R T O D E 
E S T E O B S E Q U I O , E N L O S U C E S I V O L O S D A R E -
M O S P O R S 0 1 0 50 T A R J E T I C A S D E L A S Q U E 
C O N E S E O B i E T O P O N E M O S E N L A S C A J E T I L L A S 
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quedan CUATRO días 
YA HA DADO LA HORA... LA CAMPANA HA SONADO 
¿No oye usted advertencias como esta todos los días? 
Sin embargo algunas veces llega tarde á la mesa ó á sus ocu-
paciones, aunque oyó al reloj dar la hora á que había de 
acudir puntual. 
Algunas veces ha perdido el tren, apesar de haber senti-
do la señal de la campana que anunciaba la salida. 
Siempre se lamenta usted cuando llega demasiado tarde, 
y siempre le causa extraneza el que haya podido ser tan 
descuidado. 
Usted sabe que debe adquirir la BIBLIOTECA INTER-
NACIONAL DE OBRAS FAMOSAS; sabe también que 
conseguirla por % 2 Cy. al contado, y $ 4 Cy. mensuales (sólo 
14 centavos diarios) es casi como si se la dieran de balde. 
Usted sabe que después de pasados cuatro días terminará 
nuestra oferta á precio introductivo, y será puesto en vigor 
el aumento de precio á razón del doble por cada ejemplar. 
Si no manda su pedido hoy, puede muy bien ser que se 
olvide de mandarlo después. 
Y una oportunidad tan excepcional como la que ofrece-
mos bien vale la pena de que la aproveche, firmando ense-
guida el pedido y remitiéndolo. 
LA BIBLIOTECA REPARA UNA INJUSTICIA 
L a América española cuenta con una intelectualidad robusta y copiosa, la 
1 cual se ha manifestado en distintas esferas de la actividad literaria y científica. 
Los jóvenes pueblos Hispano Americanos tan pronto tuvieron asegurada su 
j independencia política, comenzaron á cultivar las letras con decidido empeño, y 
fjjoy cuentan con un rico caudal de pensadores y publicistas de todo género, filóso-
I fos, políticos, jurisconsultos, militares, sociólogos, novelistas, historiadores, gra-
i niáticos, cronistas, críticos, oradores, poetas, etc., que forman la base del esplén-
dido edificio de la literatura hispanoamericana. 
Esa personalidad literaria indiscutible, ha sido plenamente reconocida, por 
. primera vez, en la B I B L I O T E C A INTERNACIONAL D E OBRAS FAMOSAS, al po-
ner lado á lado de los más célebres escritores de todo el mundo y de todas las épo-
cas, á los autores americanos de habla castellana. 
Hasta la aparición de nuestro libro ha sido casi nula la atención concedida en 
todas las grandes enciclopedias y antologías á los literatos de Hispano América y 
á sus obras. No ha habido ninguna compilación de literatura universal en que los 
escritores hispanoamericanos notables tomasen participación digna de tenerse en 
cuenta. 
Era una manifiesta injusticia y para repararla se ha publicado la B I B L I O T E C A 
INTERNACIONAL. 
UNA SUNTUOSA OBRA, AL ALCANCE DE TODOS 
L a BIBLIOTECA INTERNACIONAL D E OBRAS FAMOSAS,' con sus veintisie-
te grandes y hermosos volúmenes, es tan bella y de aspecto tan lujoso, que mu-
; chos que desearían comprarla pudieran pensar, juzgando por las apariencias, que 
: es una obra demasiado espléndida y costosa para ellas. Lás personas acaudaladas 
^ya han demostrado su apreciación de los méritos que posee, comprándola en gran 
(lúmero. Pero el principal objeto de nuestra empresa es colocar la BIBLIOTECA 
al alcance de todos los bolsillos. Y esto lo hemos logrado gracias á nuestro có-
modo sistema de pagos mensuales. 
No sólo vendemos esta magnífica obra, hasta el de Abril con una rebaja 
de la mitad en el precio corriente, sino que además ese precio reducido puede pa-
garse mediante pequeñas mensualidades. Basta remitir $2 Cy. con el pedido, para 
entrar en posesión inmediata de los veintisiete volúmenes, encuadernados en cual-
quiera de los cuatro estilos de encuademación que tenemos—desde la de tela, que 
es la más económica, aunque fuerte y de muy buen aspecto, hasta la suntuosa de 
tafilete completo, que es una encuadernaclón de todo lujo. L a compra se completa 
en pequeñas mensualidades, la primera de las cuales no vence hasta 30 días des-
pués de que el comprador haya recibido los libros. De ese modo puede adquirirse 
tan valiosa obra, sin sentirlo—al propio tiempo que se la está usando sin restric-
ción alguna. 
No hay limitaciones enojosas en nuestro sistema de pagos. Ix>s 27 volúmenes 
son entregados á todo solicitante de reconocida honorabilidad, al recibo de los $2 
Cy. que han de adjuntarse con el pedido. Este primer pago es igual para cualquie-
ra de las encuademaciones que se elija. E l comprador tiene el uso no interrumpi-
do de los libros mientras los va pagando. 
LO QUE S E HA DICHO DE LA BIBLIOTECA 
Dr. Rafael Montoro: L a ingeniosa idea de destinar gran parte 4© cada tomo á 
cada una de las naciones de América que tienen por lengua .nacional la castellana, 
es nueva y muy provechosa. 
Esos admirables ejemplos dan cabal idea de la amplitud y elevado gusto que ha 
de presidir á la formación de esta valiosísima antología, primera de su Importan-
cia en que figuran brillantemente los poetas y prosistas españoles é hispanoame 
ricanos entre los más Ilustres del orbe, en todos los tiempos. 
Dr. Alfredo Zayas: Préstase esa colección á curiosas observaciones de compa-
ración, y á un estudio sucinto de la labor literaria de pueblos tan diversos. Por 
esas razones estimo en mucho la B I B L I O T E C A INTERNACIONAL D E OBRAS FA-
MOSAS, y felicito á sus editores y compiladores. 
Dp. Antonio S. de Bustamante: He leído con verdadero placer dos volúmenes 
de la BIBLIOTECA INTERNACIONAL D E OBRAS FAMOSAS. Basta un somero 
I examen para advertir que es muy abundante, y que ha habido gran acierto en la 
.selección de las obras y fragmentos que la forman. 
Dr. Raimundo Cabrera: L a mayor parte de los autores clásicos son descono-
cidos porque las ediciones de sus libros se han agotado desde luengos añps y no 
hay posibilidad ni esperanza de que se reproduzcan. E s el carácter de la pobreza 
nacional. Suple esa deficiencia en cierto modo, la meritísíma labor emprendida por 
^ Sociedad Internacional de Londres, enriqueciendo su colección de obras famo-
8as con las selecciones de los autores españoles. 
Dr. Mario García Kohiy: L a B I B L I O T E C A INTERNACIONAL merece el más 
entusiasta elogio. L a cantidad así como la calidad de los trabajos en ella recopl-
>íados, superan á todo encomio, y considero que la labor rendida por la casa editora 
en pro d© la cultura es tan laudable como enaltecedora. 
Dr. Eduardo F. Piá: L a B I B L I O T E C A INTERNACIONAL D E OBRAS FAMO-
SAS, está llamada á ser de gran utilidad para el conocimiento de la literatura 
. Mundial, por el tino en la elección de los mejores trabajos de los eminentes escri-
tor<*i de cada país. 
Sra. Concepción Millares de Suárez: Desde el día que recibí la BIBLIOTECA 
\ ̂  todas las noches tomo al azar uno de sus tomos y encuentro lectura suflcien-
| ^siente amena para que se me hagan las noches muy cortas. 
Dr. e. Olivella: Me siento altamente orgulloso al ver figurar á mis compa-
tootas en una obra "Colosal," pues así puede llamarse á la BIBLIOTECA INTER-
' NACIONAL DE OBRAS FAMOSAS, donde el nombre de Cuba queda al nivel de los 
má8 grandes en la Literatura Universal. 
Sr- J . de la Calle: L a B I B L I O T E C A INTERNACIONAL D E OBRAS FAMOSAS 
îene á llenar un vacío en la literatura de este país. 
Sr. Miguel González Ferregur: Fui de los primeros en adquirir la BIBLIOTE-
A INTERNACIONAL DE OBRAS FAMOSAS, felicitóme hoy, pues me he hecho 
leedor del monumento más completo de la rica literatura castellana. 
Sr- D. j . dei Ci Velasco: Todos los honores del aplauso merece el hecho de co-
accionar los pensamientos de esas gigantescas lumbreras que refulgen tan claro 
61 campo de la literatura amena. 
Sp- Manuel Alvarez Herrera: L a obra cumple lo que propone; no defrauda las 
tranzas del adquiriente. 
Sr- M, Baquero; Hago constar mi grande admiración hacia la labor portentosa 
.c lzada Por las compiladores y mi agradecimiento hacia esa Sociedad por haber 
dos06*3'40 á los cerebros cubanos un sitfo que hasta ahora se les pretendía por to-
8 los medios negar. 
der Sr' Com- Elíseo Figueroa: Puedo informarle que nunca había tenido en mi p » 
_ttntos elementos de la cultura, como los que figuran en la B I B L I O T E C A men-
A B R i L _ 
l l 
& • - - i r t e w ^ i 
SOLO $ 2 Cy. AL CONTADO 
V I , 4 , A L | 
Mediante el pago de sólo $ l Cy., 
entregaremos é tode persona de re 
conocida honorabilidad los 27 voiú 
manes de la BIBLIOTECA INTERNA 
CIONAL 
El comprador habrd tenido le obre 
en su poder durante un mes, cuendo 
ae venza la primera mensualidad de 
otros $4 Cy 
De ese modo, todos, por . escasos 
que sean sus recursos, pueden ad 
quirir tan importante y bella obra 
PEDIDOS \ 
\ , ^ ^ ' j t . 'ffiy-v Ifofo •{' ! •••>̂ .:••':!.•• 
L A B I B L I O T E C A I N T E R N A C I O N A L 
es una biblioteca completa, vasta y abarcadora 
de cuanto en el campo de las bellas letras se ha 
producido en el mundo entero. En 27 magnífi-
cos tomos encierra la literatura más selecta de 
todos los tiempos y países. Es una biblioteca 
de todas las materias, todas las naciones/todas 
las épocas, para toda clase de lectores. 
COMPRENDE 
A España, Cuba, México, Argentina, Chile, Norte-América, Italia, 
Inglaterra, Perú, Venezuela, Colombia, Austria, Rusia, Uruguay, 
Suecia, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Portugal, 
Grecia, Roma, Babilonia, Asiria, Hungría, Bohemia. 
Japón, China, India, Arabia, Turquía, Francia, 
Alemania, Paraguay, etc. 
CONTIENE 
Novelas, Poesías, Ensayos, Historia, Biografías, Cuentos, Cartas, 
Ingenio, Humorismo, Ciencia, Historia Natural, Crítica, 
Memorias, Folk-Lore, Leyendas, Oratoria, Dramas, 
Economía política. Filosofía, Sátiras, Viajes, 
Aventuras, Arte, Fábulas, Mitología, 
Crónicas, Himnos, Sports, etc. 
HECHOS POR 
T o d o p e d i d l o p u e s t o e n e l c o r r e o , e n c u a l q u i e r p a r t e , a n t e s d e 
l a m e d i a n o c h e d e l 1 5 d e A b r i ! , l l e g a r á á t i e m p o d e a l c a n z a r u n a 1 
c o l e c c i ó n a l p r e c i o i n t r o d u c t i v o , n o i m p e r t a c u a n d o l a r e c i b a m o s . ' 
P e r o t o d o s l o s p e d i d o s q u e se n o s m a n d e n y h a s t a l o s q u e s e 
n o s t r a i g a n p e r s o n a l m e n t e e n l a m a ñ a n a d e l 1 6 d e A b r i l , ó d e s -
p u é s , l l e g a r á n d e m a s i a d o t a r d e . 
ESTE MODELO NO ES VALIDO Sí SE USA DESPUES DEL PROXIMO 
LUNES 15 OE ABRIL DE 1912 
DEPARTAMENTO DE LITERATURA 
E L DIARIO DE LA MARINA 
Y LA DISCUSION 
APARTADO 1330 
HABANA 
TODOS LOS PAGOS Y GlROS DEBEN 
. HACERSE A LA 
Sociedad internacional 
Ó SU REPnCBCWTANTC 
Fecha- • 191» 
Inclnyo % 2 Cj.—Sírvanse enviarme los veintisiete tomoe de la Biblioteca 
Intercacional de Obras Famosas, encuadernados en 
(Sírvase decir la clase deencwtdentaciót* 
Convengo en completar mi compra como sigue: 
Encuademación en tela, 19 pagos mensuales de S 4 Cy. 
M .« Estilo Roxburghe, 20 pagos mensuales de $ 6 Cy-**0 Tres cuartos de tafilete, 21 pagos mensuales de $ 6 Cy. 
Tafilete completo, 22 pagos mensuales de $ 8 Cy. 
Satisfaré el primero de estos pagos á los treinta días de recibida la Biblioteca, t 
los restantes en las fechas correspondientes de cada mes á la Sociedad Intm-
KAOIONAL Ó SU REPRESENTANTE. 
de liL hK*9" r8mltldS, P9rte Paí0, é COÍ,«,iier ̂ «ción 6 Mtaclón del ferrocirrll i« otodri 
lada. 
re Sr- pelayo Alonso: L a BIBLIOTECA INTERNACIONAL que hace pocos días 
h hojeada en algunas páginas por falta de tiempo, me parece una obra ad-
le y que bion puede hacerse un sacrificio para adquirirla, 
cied [' LUÍ8 ¿' de Carba|l«>: Recibid el testimonio de mi sincero aplauso. L a So-
TODO PEDIDO PUESTO EN E L CORREO, EN CUALQUIER PARTP AW 
JfS^! LA MED,A NOCHE DEL 15 DE A B R , L ' L L E G A R A A TIEMPO ok AL-' 
DO ^ E ^ B A M O S ' 0 0 ' ^ ^ " ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ' ^ NO IMPORTA CUAN! 
PERO TODOS LOS PEDIDOS QUE S E NOS MANDEN Y HASTA Ln<5 r m e 
SE NOS TRAIGAN PERSONALMENTE EN LA MAÑANA DEL 16 D^ ^\BRM n 
DESPUES, L L E G A R A N DEMASIADO TARDE. ABRIL O 
Finaaiio J _ 
(Sírvase escribir m n j claro) 
DíreccíúD ¿ 
P u e d e n V d t . p e d i r re ferenc ias 
Prolesíún 11 
ocBpacíón J 
Estos nombres no han de servir 
como fiadores en modo alguno, 
sino solo para darnos ioformos 
respecto á la seriedad del com-
prador en cumplir sus compro-
misos comerciales. 
' d e 
y á 
j d e 
Sr- Luis J . 
«,.7. e<ljtora ha realizado un esfuerzo altamente beneficioso en la propaganda de 
í LA 
N . B . - Recomendamos a nuestros susenptores la adquisición de la «Biblio-
teca., encuadernada en ci.ero, porque este raatenal, dando mayor r e i ^ 
tone» á ife v e í a m e . \m éstos soporta muy bien el de íeH^; 
del uso oonetente a «Jiw se verá* cometidos los libros. deterioro 
La enc»uaei-n:\c:6»: en tres cnarloa de tafilete, con amplio lomo 
herm(*amen{<.oInan:enta..ir, en oro, y grandes c a n t o n e é ^ L ^ T 
cuero es, ennue.tra o p m & V la-más recomendable p a ^ e S f l ^ í 
estén dispuestos á gwtar en la de tafilete completo a<luelJo8 que no 
PAÍIOS AL CONTADO 
economía 
muestra 
y para el giratorio de ctoba S 30 Cy 
TELA R0XBUR6HE 8/A TAFILETE TIFILETE COMntTO 
$ 70 Cy. $ «JO Cy. $ l i ó Cy. $ 160 Cy. 
^ u r a general. 
veti r" Eduardo Hernández y Morales: Apenas comenzaba su lectura he podido con-
^Miĉ 116 de que es una obra amena ó instructiva, que hace honor á nuestra Re-
s. í Zteta 9, al iaüo de! Hotel PLAZA. 
[ MERCADERES im. 4, antiguo. 
Correspondencia: APARTADO 1330, HABANA 
81 8E DESEA APQlXRIR UNO ü i IOS ESTANTES, FIRMESE LO SIGUIENTE 
Lss tstutea ss venden al cesto, , jélo para mayor comodidad do I» t 
por tanto, habrán de se pajtoos al contado 
compradores de (• 8IBU0TEC\ > 
SirrMseenvifcrine también el estante, f vertical d¿ roble d« é -r r ^ 
por .1 ctul ocluyo ei precio indicado. Í ^ t o r i o ¿ « o b ^ á» 
. ^ ^ . j OH oblin, 
frrrrmftp 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n ele la m a ñ a n a . — A b r i l 11 de 191Í! . 
C á m a r a M u n i c i p a l 
La s e s i ó n de ayer 
A y e r t a r d e c e l e b r ó l a C á m a r a M u -
n i c i p a l s u p r i m e r a s e s i ó n d e s p u é s de 
l a s v a c a c i o n e s de S e m a n a S a n t i . 
P r e s i d i ó l a e l s e ñ o r A z p i a z o , a c -
t u a n d o de S e c r e t a r i o e l l i c e n c i a d o 
S e d a ñ o . 
S e a p r o b ó e l a c t a . 
Dando gracias 
E l A l c a l d e e n v í a c o p i a de l a c a r t a 
que le d i r i g i ó r e c i e n t e m e n t e e l S e -
• c r e t a r i o de M a r i n a de los E s t a d o s 
U n i d o s , d a n d o l a s g r a c i a s p o r el á l -
b u m que se l e e n v i ó c o n l a s f i r m a s de 
t o d a s l a s p e r s o n a s que h i c e r o n g u a r -
d i a de h o n o r á loa res tos de l a s v í c -
t i m a s d e l " M a i n e " m i e n t r a s p e r m a -
n e c i e r o n e x p u e s t o s en c a p i l l a a r d i e n -
t e e n e l s a l ó n de ses iones d e l A y u n -
t a m i e n t o . 
L a C á m a r a se d io p o r e n t e r a d a . 
Carros-automóviles 
L o s s e ñ o r e s B a l e s t r a y B i n d a , r e -
p r e s e n t a n t e s de u n a f á b r i c a de auto -
m ó v i l e s de M i l á n , o f r e c e n a l A y u n -
t a m i e n t o c a r r o s - b o m b a s y e x t i n g u i -
d o r e s q u í m i c o s p a r a e l C u e r p o de 
B o m b e r o s . 
L a C á m a r a a c o r d ó t e n e r en c u e n -
t a e l o f r e c i m i e n t o de d i c h o s s e ñ o r e s 
c u a n d o se v a y a á v e r i f i c a r l a s u s t i t u -
c i ó n de los a c t u a l e s c a r r o s de los 
b o m b e r o s p o r otros a u t o m ó v i l e s . 
El Mercado de Tacón 
Q u e d ó s o b r e l a m e s a u n a m o c i ó n 
de los s e ñ o r e s L e ó n . S e d a ñ o y o tros , 
p i d i e n d o e l n o m b r a m i e n t o de u n a co-
m i s i ó n p a r a que p r o p o n g a l a s r e f o r -
m a s que s e a n n e c e s a r i a s r e a l i z a r e n 
e l M e r c a d o de T a c ó n . 
D i c h a C o m i s i ó n d e b e r á d i c t a m i n a r 
t a m b i é n s o b r e l a s m o d i f i c a c i o n e s 
q u e d e b a n i n t r o d u c i r s e en el R e g l a -
m e n t o de d i c h o m e r c a d o . 
Más gracias 
E l J e f e de P o l i c í a d a l a s g r a c i a s a 
l a C á m a r a e n u n a c a r t a p o r l a co-
m u n i c a c i ó n que é s t a le d i r i g i ó f e l i c i -
t á n d o l e p o r s u c o m p o r t a m i e n t o y é l 
de l a s f u e r z a s á s u s ó r d e n e s en é l i n -
c e n d i o o c u r r i d o r e c i e n t e m e n t e en uto 
t r e n de c a r r e t o n e s en l a C a l z a d a d « 
J n f a n t a . 
Los kioscos 
E l s e ñ o r S a r d i f i a s , h a c i é n d o s e eco 
de u n a d e n u n c i a f o r m u l a d a p o r u n 
p e r i ó d i c o de l a m a ñ a n a , s o l i c i t a se 
p i d a a l A l c a l d e u n a r e l a c i ó n de los 
k i o s c o s que Se h a n c o n s t r u i d o en d i -
í o r e n t e s l u g a r e s de l a c i u d a d d e s p u é s 
de h a b e r tomado' é l A y u n t a m i e n t o e l 
a c u e r d o de p r o h i b i r t e r m i n a n t e m e n -
te l a e d i f i c a c i ó n de n u e v o s k i o s c o s . 
A s í se a c o r d ó . 
Recurso aceptado 
S e a c e p t ó e l r e c u r s o que i n t e r p u s o 
e l p r o p i e t a r i o de l a basa A n g e l e s n ú -
m e r o 75 c o n t r a l a r e s o l u c i ó n de la 
C o m i s i ó n d e l I m p u e s t o T e r r i t o r i a l , 
fijándole r e n t a á. d i c h a c a s a . 
Q u e d a r á , pues , v i g e n t e , á los efec-
tos de l a t r i b u t a c i ó n , l a r e n t a que 
d e c l a r ó e l p r o p i e t a r i o en s u o p o r t u -
n i d a d . 
Un muelle 
S e a c o r d ó i n f o r m a r f a v o r a b l e m e n -
te e l p r o y e c t o p r e s e n t a d o p o r e l se-
ñ o r C . J . H a r r a p , p a r a l a c o n s t r u c -
c i ó n de u n m u e l l e y e s t a c a d a en l a 
m a r g e n d e r e c h a de l r í o A l m e n d a r e s . 
Los certificados 
E l s e ñ o r Q u i n t a n a p r o p u s o , y a s í 
bo a c o r d ó , p e d i r l e a l A l c a l d e q u e 
d i c t e m e d i d a s s e v e r a s p a r a e v i t a r l a 
d e m o r a c o n que se d e s p a c h a n los 
c e r t i f i c a d o s de h a b i t a b i l i d a d de c a -
s a s p o r e l D e p a r t a m e n t o de F o m e n t o . 
L a d e m o r a en el d e s p a c h o de esos 
c e r t i f i c a d o s c a u s a g r a n d e s p e r j u i c i o s 
á los p r o p i e t a r i o s de c a s a s . 
Los carros 
E l s e ñ o r L e z a m a , p o r u n e s c r i t o , 
s o l i c i t a de l a C á m a r a d e c l a r e que los 
d u e ñ o s de c a r r o s que t i e n e n m a t r i c u -
l a d o s s u s v e h í c u l o s , p e r o que d e b a n 
c o n t r i b u c i ó n , no son o c u l t a d o r e s , s i -
no s i m p l e m e n t e c o n t r i b u y e n t e s mo-
rosos. 
E s a d e c l a r a t o r i a se p i d e p o r que-
r e r p e n a r s e como o c u l t a d o r e s á v a -
r i o s d u e ñ o s de c a r r e t o n e s que no p a -
g a r o n e l i m p u e s t o m u n i c i p a l en 
t i e m p o o p o r t u n o . 
D i c h a s o l i c i t u d q u e d ó s o b r e l a me-
s a p a r a que los s e ñ o r e s c o n c e j a l e s 
p u e d a n e s t u d i a r l a j u n t o c o n u n i n -
f o r m e que s o b r e e l p a r t i c u l a r h a e m i -
t i d o e l s e ñ o r V e i g a . 
A i n f o r m e 
P a s ó á i n f o r m e de l a C o m i s i ó n de 
A s u n t o s G e n e r a l e s e l e x p e d i e n t e que 
t r a t a de l a a c u ñ a c i ó n de u n a m e d a l l a 
p a r a p r e m i a r los ac tos h e r ó i c o s que 
e j e c u t e n los m i e m b r o s d e l C u e r p o de 
l a P o l i c í a N a c i o n a l . 
L í n e a s de t r a n v í a s 
E l A l c a l d e , e n u n m e n s a j e , c o m u -
n i c a que l a S e c r e t a r í a de O b r a s P ú -
b l i c a s h a c o n c e d i d o a u t o r i z a c i ó n á 
l a " H a v a n a E l e c t r i c R a i h v a y C o . " 
p a r a - a m p l i a r v a r i a s l í n e a s y c o n s t r u i r 
o t r a s , e n t r e e l la s u n a de s i m p l e v í a 
p o r l a c a l l e L desde 15 á 23, e n e l 
V e d a d o . 
D i c h o m e n s a j e p a s ó á e s tud io é 
i n f o r m e de l a C o m i s i ó n de F o m e n t o , 
p o r e n t e n d e r e l s e ñ o r V e i g a que l a 
S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s se h a 
e x t r a l i m i t a d o en sus f u n c i o n e s a l 
c o n c e d e r l a a u t o r i z a c i ó n r e f e r i d a , to-
d a v e z que h a p r e s c i n d i d o de l A y u n -
t a m i e n que es e l d u e ñ o ú n i c o de l a 
v í a p ú b l i c a . 
F i n a l 
Y d e s p u é s . . . lo de s i e m p r e . 
I n i c i a e l des f i l e e l s e ñ o r Q u i n t a n a 
y s í g u e n l e los s e ñ o r e s A y a l a , B a g u e r , 
C á r d e n a s y otros . 
X o h a y " q u o r u m . " 
E l P r e s i d e n t e a g i t a l a c a m p a n i l l a 
y se d a p o r t e r m i n a d o e l ac to . 
Y a h o r a , h a s t a e l v i e r n e s . 
Junta Nacional de Sanidad 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a e n l a t a r d e 
d e l m a r t e s ult imo^ b a j o l a p r e s i d e n c i a 
d e l d o c t o r C a s u s o , y a c t u a n d o de S e -
c r e t a r i o e l s e ñ o r L ó p e z d e l V a l l e , se 
t o m a r o n los a c u e r d o s s i g u i e n t e s : 
A p r o b a r el i n f o r m e d e l p o n e n t e 
d o c t o r A r í s t i d e s A g r á m e n t e r e l a t i v o 
á que l a J t t a t a n o p u e d e i n f o r m a r f a -
v o r a b l e m e n t e el uso de s a c o s de p a p e l 
p a r a e n v a s e de b a s u r a s . S e a c u e r d a 
p a s a r á i n f o r m e d e l ponente D r . R o -
b e r t l a s o l i c i t u d de l s e ñ o r C h a p e re -
f e r e n t e a l uso de u n a a z u c a r e r a h i g i é -
n i c a . 
A p r o b a r e l i n f o r m e de h i g i e n e u r -
b a n a y r u r a l r e l a t i v o á e n v i a r s e u n 
i n s p e c t o r á l a f i n c a " L a T o r r e , " en 
e l C a r m e l o p a r a que i n f o r m e s o b r e e l 
p r o y e c t o d e l M a t a d e r o que se p r o y e c -
t a a l l í i n s t a l a r . 
R e c o m e n d a r a l S e c r e t a r i o de S a n i -
d a d o r d e n e que p o r l a D i r e c c i ó n de 
S a n i d a d , se e n v í e u n i n s p e c t o r m é d i c o 
a l b a l n e a r i o S a n t a M a r í a de l R o s a r i o , 
c o n m o t i v o de l a c o n s u l t a h e c h a por 
el A y u n t a m i e n t o d e a q u e l l a l o c a l i d a d 
sobro s i se p u e d e a u t o r i z a r e l a n t i c i -
po de l a e s t a c i ó n b a l n e a r i a ; y p o r 
ú l t i m o se a c o r d ó c e l e b r a r u n a s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a e l v i e r n e s p r ó x i m o pa-
r a t r a t a r e x c l u s i v a m e n t e de los s e r v i -
c ios de H i g i e n e E s p e c i a l y r e c o m e n -
d a r á los v o c a l e s l a a s i s t e n c i a á l a 
j u n t a . 
E L T I E M P O 
0B8ERVAT0R]0 NACIONAL 
Abri l 10. 
ObservacioQes á las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar del Río, 
76278; Habana, 763,00; Matanzas, 763*03; 
Isabela, 762'69; C a m a g ü e y , 762'55; Man-
zanillo, 762'30; Songo, 762'00. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 23'0, m á x i m a Z l ' í , m í n i m a 20'0; 
Habana, dé l momento, 2B,3, m á x i m a 27'.'), 
m í n i m a 22*5; Matanzas, del momento. 23'1, 
m á x i m a 28,4, m í n i m a líTO; Isabela, del 
momento, 23'5, m á x i m a 28*5, m í n i m a 20*3; 
C a m a g ü e y , del momento, 23'0, m á x i m a 
Z0 '4 , m í n i m a 20*2; Manzanillo, del momen-
to, 25'0, m á x i m a 32'0. m í n i m a 18'8; Son-
go, del momento, 22'0f m á x i m a 31'0, míni-
ma 21'0. 
Viento: D i r e c c i ó n y fuerza en ihetros 
por segundo: P inar del Río , E . , 5*4; Ha-
bana, S S B . , 4,5; Matanxas, E S E . , flojo: 
Isabela, S E . , id.; C a m a g ü e y , E . , id .; Man-
zanillo, fi.( 5'2; Songo, E . , flojo. 
L l u v i a : Habana, lloviznas. 
Estado del cielo: P i n a r dél Río , Haba-
na, Matanzas, Isabela, C a m a g ü e y , Manza-
nillo y Songo, despejado. 
A y e r lov ió en Guanajay, Bejucal , Alquí-
zar, Punta Brava, Hoyo Colorado, G ü i n e s , 
Madruga, G u a n t á n a m o , San L u i s y San-
tiago de Cuba. 
A L J E F E D E P O L I C I A 
E x c e s o d e c e l o 
D i a r i a m e n t e r e c i b i m o s q u e j a s de 
h o n r a d o s c o m e r c i a n t e s d e t a l l i s t a s , pro-
t e s t a n d o c o n t r a e l abuso s i s t e m á t i c o 
c o n que p r o c e d e n a l g u n o s p o l i c í a s , 
v a l i é n d o s e d e m i l c a p c i o s i d a d e s p a r a 
i m p o n e r l e s m u l t a s , p o r l a m á s leve 
f a l t a y p o r f a l t a s i m a g i n a r i a s . 
E l ú l t i m o que se n o s h a q u e j a d o es 
u n d e t a l l i s t a que f u é m u l t a d o p o r 
v e n d e r e fectos á l a h o r a d e l c i e r r t . 
P a g ó l a m u l t a el i n t e r e s a d o s i n ch is -
t a r y á los pocos d í a s e l m i s m o g u a r -
d i a — e l n ú m e r o 221—se p r e s e n t ó en 
l a m i s m a b o d e g a b u s c a n d o a lgo que 
le d i e r a p r e t e x t o p a r a u n a n u e v a mul -
t a . P r i m e r o m i r ó s i los pisos e s t a b a n 
suc ios , y d e s p u é s f i j ó s e e n que f a l t a -
b a a l l í e l r e g l a m e n t o de l p a n . A l e g ó 
el d e t a l l i s t a que , como e s t a b a o r d e n a -
do, t e n í a á l a v i s t a d e l p ú b l i c o el c a r 
t ó n d o n d e c o n c a r a c t e r e s b i e n c l a r o s 
se l ee el p r e c i o d e l p a n en m o n e d a es-
p a ñ o l a y en m o n e d a m e r i c a n a , que es 
e l o b j e t o d e l r e g l a m e n t o . N o obs tan-
te, e l g u a r d i a d e j ó i n c u r s o e n m a l t a 
a l d e t a l l i s t a , y é s t e t u v o que p a g a r l a . 
R o g a m o s a l J e f e de P o l i c í a que r e -
c o m i e n d e á l o s g u a r d i a s u n poco m á s 
de h u m a n i d a d y m e n o s s u s p i c a c i a en 
l a m i s i ó n que l l e v a n de v e l a r p o r e l 
o r d e n . E l v i g i l a n t e n ú m e r o 221 es de 
los que v i e n e n d i s t i n g u i é n d o s e p o r a n 
exceso de ce lo que c o n v e n d r í a mode-
r a r . E s d e sen t ido c o m ú n que seme-
j a n t e s p r o c e d i m i e n t o s no se a m o l d a n 
á l a s p r á c t i c a s de u n a s o c i e d a d c u l t a ¡ 
p o r q u e s i h a n d e v a l e r l a s i n q u i n a s dt: 
u n f u n c i o n a r i o c o n t r a los v e c i n o s pa-
c í f i c o s , n a d i e se l i b r a r á de s e r i o s dis-
g u s t o s á d i a r i o , a u n q u e p r o c e d a c o n 
l a m a v o r b u e n a fe del m u n d o . 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R D E 
C A B E Z A . E l L A X A T I V O B R O M O - Q U I -
N I N A desv ía la causa. Usado en todo el 
mundo para curar un resfriado en un día. 
L a firma de " E . W. G R O V E " en cada 
cajita. 
P O R E S A S C A L L E S 
E l p e r í o d o e l e c t o r a l . 
E s t a m o s en p leno " K i l d - r i - k í , " ó lo 
que é s lo mismo, d e n t r o de l p e r í o d o de 
g e s t a c i ó n de l a a f o r t u n a d a c r i a t u r a l l a -
m a d a p o r des ignio de sus m a n e s á ocu-
p a r l a m u l l i d a po l t rona d e l poder , en 
el p r ó x i m o p e r í o d o p r e s i d e n c i a l . 
E l " e m b a r a z o , " promete s e r penoso 
y todo hace p r e s u m i r , que e l " p a r t o " 
r e s u l t a r á bas tante laborioso. 
P e r o en f i n , todo i r á b ien s i e m p r e 
que e l " U n e l e S a m " no se c r e a en l a 
n e c e s i d a d de e m p l e a r el " f ó r c e p s " de 
la s u p e r v i s i ó n p a r a s a l i r del paso. 
P o r a h o r a , lo i m p o r t a n t e es sa t i s fa -
c e r h a s t a los m á s n i m i o s c a p r i c h o s de l a 
" m a d r e de l c o r d e r o , " — q u e i e n este ca-
so, é s l a m a s a p o p u l a r — c o n el f i n de 
que s u á n i m o e s t é p l á c i d o y contento 
p a r a que el r o r r o no se malogre . 
Y p a r a ello, h a y que e n g a l a n a r l a s 
f a c h a d a s de a l g u n a s casas , de s u y o ele-
gantes y s i t u a d a s en los l u g a r e s m á s 
c é n t r i c o s de l a c a p i t a l , l l e n á n d o l a s de 
arcos de y e r b a j o s , como s i se t r a t a r a 
de c e l e b r a r u n " g u a t e q u i t o " en M a j a -
r a b o m b a , y a u n q u e el b u e n gusto f r u n -
za la c a r a como s i tuviese u n dolor de 
mue las , y l a e s t é t i c a d e l ornato p ú -
bl ico s i e n t a u n r e t o r t i j ó n de t r i p a s , no 
i m p ó r t a : se t r a t a de u n a " r u m b i t a " en 
u n c l u b p o l í t i c o , e n honor de " p r o f u -
l a n o ó d e " p r o m e n g a n o ; " y es tando 
en é p o c a e l ec tora l no es ó o s a de opo-
nerse á e l l o , 
Q u e e n las e squ inas de muchos ed i f i -
cios el p r o p i e t a r i o , c o n s i d e r á n d o s e c o n 
l e g í t i m o derecho p a r a ello, h a hecho 
p i n t a r u n l e t r e r i t o , d i c i e n d o : 
" N o f i j a r c a r t e l e s . " 
| Q u e s i q u i e r e s ! No h a y p a r e d , n i co-
l u m n a , n i p u e r t a , n i l u g a r a lguno , que 
se v e a l i b r e de que le p e g u e n unos 
cuantos p a p e l u c h o s c o n l a v e r a efigie 
de u n c a n d i d a t o e n c i m a de l a consabi -
da l e t a n í a de r ú b r i c a , a l t enor s i g u i e n -
t e : 
" • C i u d a d a n o s : V e n i m o s c o n g r a n fe 
en e l pa tr io t i smo de nues tros c o r r e l i -
g ionar ios y con g r a n d e s e speranzas de 
s a l v a c i ó n p a r a l a P a t r i a , s i n ambic io -
nes m e z q u i n a s , n i pasiones bas tardas , 
á i n d i c a r á la n a c i ó n e l hombre & 
N o es m u y ed i f i cante que d i g a m o s 
tampoco , el v e r á c a d a momento y c o n 
c u a l q u i e r pretexto r e c o r r i e n d o las c a -
l les de l a p o b l a c i ó n las c o m p a r s a s e t i ó -
p i c a s d e l " d i a b l i t o , " los "woro.s r o -
j o s ó e l C h a n t e c l r r , h a c i e n d o , h o m -
b r e s y m u j e r e s gestos y contors iones 
a t á v i c a s de las t r i b u s congas ó l u c u m í e s 
a l c o m p á s d e l m o n ó t o n o y erabrutece-
d o r sonsonete: 
'1 M a g a ñ á e n a g u á 
e c o r i m b é n u y á . . . " 
P e r o es tando en p e r í o d o e l ec tora l , 
s e r í a a n t i p o l í t i c o p r o h i b i r esos espec-
t á c u l o s grotescos, porque ello r e s t a r í a 
p o p u l a r i d a d y s i m p a t í a s a l c a n d i d a t o 
en e m b r i ó n , y poco ó n a d a i m p o r t a ante 
t a n a l t a c o n s i d e r a c i ó n que á l a c u l t u -
r a y á l a c i v i l i z a c i ó n se les h a g a u n a 
m u e c a de desprec io . 
S i en c i e r t a c a l l e y en c i c r l n tea-
tro se to lera á c i e n c i a y p a c i e n c i a de 
l a p o l i c í a c i e r t o e s p e c t á c u l o que t i r a 
de e spa ldas á l a m o r a l p ú b l i c a , no 
h a y que o l v i d a r que e n é p o c a e l ec tora l 
es i n d i s p e n s a b l e t e n e r c i e r t a c o m p l a -
c e n c i a que luego r e s u l t a p r á c t i c a y 
conven iente . 
E s u n peHodo a n o r m a l , e n que todo 
se cons iente , desde los c h u p i n a z o s y 
cohetes á todo pasto y á todas horas , 
h a s t a l a " t i m b i r i m b a p ú b l i c a . " h a y 
q u e condescender , consent ir , m i m a r y 
h a l a g a r , t o l e r a r , p r o m e t e r y o f recer á 
l a m u l t i t u d , p a r a que no se m a l o g r e .en 
f lor e l f r u t o deseado, a u n á t r u e q u e de 
a t r e p e l l a r todos los convenc iona l i smos 
sociales . 
C o m o que se t r a t a n a d a menos que 
de " l a s a l v a c i ó n de l a p a t r i a . " 
Fulano de Tal 
ZONA FISCAL DE ü HABANA 
Recaudac ión del día de !a fecha 
Por Rentas $ 5,428-41 
Por Impuestos 7,92,3-7:3 
Por F . Epidemias , . . . 418-OC 
Tota l $13.77.^-13 
Habana, abril 10 de 1912. 
P O R L A S O F I C I N A : 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
C a s a s q u e m a d a s 
E n l a f i n c a " C o r r a l e s , " b a r r i o J e 
A n g e l C a s t i l l o , t é r m i n o de C i e g o do 
A v i l a , se q u e m a r o n dos c a s a s de A n -
d r é s M o n t e r o , i g n o r á n d o s e c ó m o o c u -
r r i ó e l hecho . 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
V i s i t a 
E l E n c a r g a d o de N e g o c i o s de C o -
l o m b i a , d o c t o r O u t i é r r e z L e e , v i s i t j 
a y e r a l S e c r e t a r i o de E s t a d o , s o l i n -
í a n d o u n a a u d i e n c i a del s e ñ o r P f e s i -
d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , á q u i e n d^sea 
o f r e c e r sus re spe tos el c o m a n d a n t e 
d e l c r u c e r o " C a r t a g e n a , " surto ' e a 
p u e r t o . 
S E C R E T A R I A D E H A G I E O T A 
S u b a s t a a d j u d i c a d a 
S e h a a d j u d i c a d o a l s e ñ o r A g n s : i : i 
A l v a r e z l a s u b a s t a p a r a l a c o n s t r u c -
c i ó n de los ed i f i c ios donde h a de ins -
t a l a r s e l a G r a n j a E s c u e l a A g r í c o l a co-
r r e s p o n d i e n t e á l a p r o v i n c i a de la H a -
b a n a , c o n a r r e g l o á l o s p r e c i o s s e ñ a l a -
d o s e n s u p r o p o s i c i ó n y d e m á s c o n d i -
c iones e s t i p u l a d a s en el p l i ego de con-
d i c i o n e s . 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
N o m b r a m i e n t o s i n e f e c t o 
S e h a d e j a d o s i n efecto e l n o m b r a -
m i e n t o de J u e z M u n i c i p a l P r i m e r S u -
p l e n t e de B á e z , h e c h o á f a v o r de l se-
ñ o r D ' e l f í n C h a v i a n o y M o n t e a g u d o . 
I n d u l t o s d e n e g a d o s 
S e h a d e n e g a d o el i n d u l t o á los pe-
n a d o s que á c o n t i n u a c i ó n se exprc--
s a n : H e r m e n e g i l d o V i l l a r y Enríqi' . !• / : , 
M a r t í n R a m í r e z V i l l e t a . R a f a e l H e r r e -
r a M a r t í n e z , R i c a r d o D í a z y R o s e n d o 
V i l a F e r n á n d e z . 
S E C R E T A R I A D S 
O B R A S P U B L I C A S 
I m p o r t a n t e r e u n i ó n . — S o b r e e l prob le -
m a de l a g u a . 
E n l a tarde d e h n y diez, c o n v r . c a d . ^ 
p o r e l doc tor V a r o n a S u á r e z , S e c r e t a -
r i o de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a é i n t e r i -
no de O b r a s P ú b l i c a s , se r e u n i e r o n e n 
s u despacho en l a ú l t i m a do oslas Se-
c r e t a r í a s los s e ñ o r e s J o s é M . P o r t u o n -
do, I n g e n i e r o je fe de l a C i u d a d , E n r i -
¡jue J . M o r . r o u l k u , I n g e n i e r o j e f e t i e l 
m e j o r a m i e n t o d e l abasto de a g u a , y 
Modesto de V e g a , ingeniero j e f e de 
a g u a s y c loacas , c o n los doctores G u i -
t e r a s , d i r e c t o r g e n e r a l de . S a n i d a d , L ó -
pez de l V a l l e , j e f e loca l de S a n i d a d de 
la H a b a n a » T a b o a d e l a , j e f e s a n i t a r i o 
d e l abasto de a g u a y M o r a l e s L ó p e z , 
j e f e d e l despacho de la J e f a t u r a loca l 
de S a n i d a d de l a H a b a n a . -
L a r e u n i ó n f u é l a r g a , en e l l a se estu-
d i a r o n y t r a t a r o n c o n de ten imiento to 
dos los p a r t i c u l a r e s re lac ionados con e l 
abasto de a g u a d e l a H a b a n a , espec ia l -
mente desde e l p u n t o de v i s t a de las 
condic ionos h i g i é n i c a s de! a g u a de con-
s u m o p a r t i c u l a r , a l c u a l e l doctor V a -
r o n a S u á r o z c o n c e d í ' ) toda l a i m p o r t a n -
c i a que t iene, é i n d i c ó las d i spos ic io -
nes que se propone d i c t a r , p a r a lo c u a l 
m a n i f e s t ó que de legaba de u n modo es-
p e c i a l en el doctor T a b o a d e l a , p a r a que 
ile a c u e r d o c o n los s e ñ o r e s M o n t o u l i e u 
y de l a V e g a e s t u d i a s e n y p r o p u s i e s e n , 
en concreto, u n p l a n comple to y s is te-
m a t i z a d o de las m e d i d a s que deben i m -
p l a n t a r s e s i n demora . 
" S e e s t u d i a r o n en detal le las obras 
que se e - i á n l l evando á cabo con toda 
a c t i v i d a I t n el m t t ú de O r e n g o , que 
h a c e n e s p e r a r que en u n plazo de v e i n -
te d í a s a u m e n t e g r a n d e m e n t e e l c a u -
d a l de a g u a que viene á l a c i u d a d . 
S e c o n s i d e r a r o n atontamento las s u -
ces ivas obras de a m p l i a c i ó n que se es-
t á n r e a l i z a n d o desde hace dos a ñ o s y 
que se e n c u e n t r a n en sa t i s fac tor io esta-
do de ade lanto . 
S e d i ó toda la i m p o r t a n c i a e x t r e m a 
qiie t iene a l p r o b l e m a do los d e s p e r d i -
c i o s d e a g u a que r e p r e s e n t a n u n a p é r -
d i d a e n o r m e y que a l c a n z a n á u n a 
c u a r t a p a r t e d e l c o n s u m o tota l de l a 
H a b a n a . ^1 doctor V a r o n a S u á r e z , a r -
m o n i z a n d o los intereses de l a S e c r e t a -
r í a de O b r a s P ú b l i c a s con las o r d e n a n -
zas S a n i t a r i a s y el s u p r e m o i n t e r é s de 
l a s a l u b r i d a d p ú b l i c a , se m a n i f e s t ó de-
c id ido á i m p e d i r de todos modos que 
p e r s i s t a e?e im-onveniente y a n o r m a l 
estado de cosas. 
L o s dectores G u i t e r a s y L ó p e z d e l 
V á l l e i n s i v i i e r o n solo-o la c o n v e n i e n c i a 
de d e s i n f e c t a r c u i d a d o s a m e n t e todas 
las t u b e r í a s de a»gua que h a l l a n de r e -
ponerse , a s í comd que estas operac iones 
se v e r i f i q u e n c o n todo esmero. E l doc-
t o r L ó p e z de l V a l l e p r o p u s o que, á re-
s e r v a de que se d i c t a s e p o r e l s e ñ o r Se-
c r e t a r i o u n a c i r c u l a r sobre e l p a r t i c u -
l a r , se pus iesen en p r á c t i c a i n m e d i a t a -
m e n t e estas m e j o r a s . 
S e a c o r d ó que los . s eñores M o n t o u l e u 
y de l a V e g a p r e s e n t a s e n el i n f o r m e á 
que antos hemos hecho r e f e r e n c i a e n 
l a p r ó x i m a s e s i ó n c o n v o c a d a p a r a e l 
m i é r c o l e s 17. A esa s e s i ó n s e r á i n v i t a d o 
e spec ia lmente e l I n g e n i e r o j e f e del A l -
c a n t a r i l b u l o y P a v i m e n t a c i ó n , p u e s e l 
\ doctor V a r o n a S u á r o z tiene, dec id ido 
• e m p e ñ o en m e j o r a r las condic iones e n 
que se r e a l i z a n esos i m p o r t a n t e s t r a b a -
jos , e spec ia lmente en r e l a c i ó n con las 
r o t u r a s que p u e d a n r e s u l t a r en las t u -
b e r í a s de agua y las p é r d i d a s cons i -
guientes de este l í q u i d o . 1 
S u b a s t a s 
S e h a a p r o b a d o e l a n u n c i o , p l i ego 
de c o n d i c i o n e s . y mode lo de p r o p o s i -
c iones p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de 2,900 
m e t r o s l i n e a l e s de l a c a r r e t e r a do C o -
r r a l F a l s o á J o v e l l a n o s . 
T a m b i é n se h a a p r o b a d o el a n u n c i o 
y p l iego de c o n d i c i o n e s p a r a l a cons-
t r ü c e k i n do los k i l ó m c t i ' o s 9,400 á 
24.,815 de l a c a r r e t e r a do L a g u n i l l a s á 
C o n t r e r a s y P e r i c o , c o n r a m a l á J o -
v e l l a n o s . 
I n d s m n i z a c i ó n d s p e r j u i c i o s 
S e h a a u t o r i z a d o á l a J e f a t u r a d e l 
d i s t r i t o de P i n a r de l R í o - p a r a que 
abone a l s e ñ o r B o n i t o L . A r a u j o l a 
c u e r d a p r e s e n t a d a p o r d a ñ o s y per -
j u i c i o s o c a s i o n a d o s en u n a f i n c a de s u 
p r o p i e d a d p o r v i r t u d de l a c e n s t r u c -
c i ó r i d e . l a c a r r e t e r a de S a n D i e g o de 
los B a ñ o s á C o n s o l a c i ó n d e l N o r t e . 
M a t e r i a l f a r o s 
S e h a a p r o b a d o e l podido de m a t e -
r i a l e s c o n dos t ino á los f a r o s y ^uyo 
costo an* í: la a s c i e n d e á l a c a n t i -
d a d de $809.81. 
P r o l o n g a c i ó n de u n a c a r r e t e r a 
* Se, h a n aprobaf io los p l i egbs p a r a 
l a s o b r a s de p r o l o n g a c i ó n d e l a c a r r e -
t e r a entro l a e s t a c i ó n F l o r i d a y e l po-
b l a d o di¿ S a n J e r ó n i m o , en C a m a g ü e y . 
A d j u d i c a c i ó n 
Se h.n. a p r o b a d o , a d j u d i c a c i ó n a 
f a v o r del s e ñ o r E . C a í a s u s p a r a el s u -
m i n i s t r o de m a d e r a d u r a y pilotes un 
dost ino a l p u e n t e C a ñ a d a L a r g a ^ 
O r i e n t e . ! m 
R e c e p c i ó n d e f i n i t i v a 
• S e h a a p r o b a d o el a c t a de recen, 
c i ó n d e f i n i t i v a de 1.100 metros linea 
les de l a c a r r e t e r a d e P a s o Malo ' 
V a r a d e r o . 
A u t o r i z a c i ó n 
l i a s i d o a u t o r i z a d a l a J e f a t u r a d* 
C a m a g ü e y p a r a que p e r m i t a á los ve. 
c inos de d i c h a c i u d a d t o m a r el a » u a 
que n e c e s i t e n de l a s fuentos p ú b l i c a s 
n v i e n t e m e n t e i n s t a l a d a s . 
F u e n t e s e b r e e l r í o S a g n a 
So h a a p r o b a d o el prosupuesto pa. 
r a a l c o n s t r u c c i ó n de u n puente y sua 
a v e n i d a s de acceso sobro el r í o Sagua 
t r a m o de S i t i e c i t o á S a g u a . 0 
P u e n t e p r o v i s i o n a l 
S e h a o r d e n a d o 1̂ i n g e n i e r o jefe le 
la s o b r a s d e l R o q u e que in formo acor, 
c a d e l cos to a p r o x i m a d o d e l puente 
p r o v i s i o n a l que s e r á n e c e s a r i o cons. 
t r u i r p a r a el m a n t e n i m i e n t o del t r a l i . 
co d u r a n t e l a r e c o n s t r u c c i ó n del paea« 
te " L a C a r o l i n a . " 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D 
C o m u n i c a c i o n e s 
A l s e ñ o r d o n J o a q u í n J a c o b s e n se 
le h a p a r t i c i p a d o que h a s ido desig-
n a d o ponente en el c o n c u r s o p a r a cu-
b r i r e l cargo de T e s o r e r o C o n t a d o r del 
H o s p i t a l de B a y a m o . 
T a m b i é n se le h a c o m u n i c a d o al 
doctor1 B e n i t o S o u s a que h a sido de-
s i g n a d o ponente en el concurso p a r a 
c u b r i r el c a r g o de m é d i c o D i r e c t o r del 
c i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o h a b i é n d o s e l e 
r e m i t i d o l a s o l i c i t u d d e l ú n i c o candi-
dato presente p a r a ese c a r g o . 
A s i m i s m o se Le h a o f i c iado a l doctor 
G a b r i e l C a s u s o , v o c a l d e l a J u n t a Na-
c i o n a l de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a que 
h a s i d o d e s i g n a d o ponente p a r a que 
p r e v i o es tudio de l o s exped ientes pre-
sente u n a t e r n a p a r a c u b r i r e l cargo 
de m é d i c o D i r e c t o r de l H o s p i t a l de 
C i e g o de A v i l a , 
R e n u n c i a a c e p t a d a 
E l S e c r e t a r i o de S a n i d a d y Benefi-
c e n c i a h a a c e p t a d o l a r e n u n c i a que le 
p r e s e n t ó el s e ñ o r M i g u e l F i n a l e s e del 
c a r g o de m a q u i n i s t a de l a l a n c h a " P e -
d e r i c o - d e l a T o r r e , " a l s e r v i c i o en el 
p u e r t o d e C á r d e n a s , n o m b r a n d o en su 
l u g a r a l s e ñ o r H i l a r i o G o n z á l e z D í a . 
C o m i s i ó n c i e n t í f i c a 
E n l a S e c r e t a r í a de S a n i d a d se reu-
n i ó a y e r u n a c o m i s i ó n de Senadores y 
r e p r e s e n t a n t e s . A c a d e m i a de Cienc ias 
y de l a F a c u l t a d de F a r m a c i a de la 
U n i v e r s i d a d p a r a t r a t a r d e l proyecto 
d e l n u e v o R e g l a m e n t o de F a r m a c i a . 
N o m b r a m i e n t o s 
E l S e c r e t a r i o de S a n i d a d ha apro^ 
h a d o los n o m b r a m i e n t o s de los docto-
r e s C o r o n a d o y V a r o n a p a r a m é d i c o s 
i n t e r n o s de l h o s p i t a l " M e r c e d e s . ' 
L A S Ü A V I 1 > A D D E L A S P I E L E S 
1 Í E F O C A 
S I Q U I K R E C S T K D M A N T E N E R P A R A S I E M P R E V I G O R O S O E E 
E S T O M A G O 
Y R E S T A B L E C E R I>A NORMAI,II>AD D B SUS F l NCIOXBS, TOWB 
D I G E S T I V O G A R D A NO 
loerrarfl su ilrnoo' «In pfrdlda dr fie rapo ni dinero. Podrfl comer cnanto qnlern 
y aprteacn «lu nne le hnsrn dnfio y desterro rA pnra siempre toda malCHtla oeaalonada 
por Imperfecta 6 mala dierentlAn. 
P a r a E N F E R M E D A D E S de la P I E L , H I G A D O y R I Ñ O N E S , nada mejor que la 
Z A R Z A P A R I L L A d e l D r . J . G a r d a n o 
Basta nn solo frasco para que desaparezcan los herpe», ecaeman .ronchan, herlnipe-
laii. escarlMtfnna, etc. Con dos fra»co«. garantiao la curación fln TODO F I - l ' J O C R O N I -
CO de cualquier orlRen que sea y con 4 6.6 frascos, os veré i s libr* de I N F A R T O S , 
T L MORES. BBOA<IPUk>At| l L C E R A S 6 L L A G A S y R E l ' M A T I S M O . 
S A R R A . — J O H N S O N . — T A Q U E C H E L . — A M E R I C A N A Y B O T I C A S . 
C 918 104-6 M. 
C O D O R R A 
OBRAS ESTfiUCTURUES DE ACERO LAMINADO 
PARA TODOS LOS USOS 
P n e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o » , L i U c e n a r i o « t , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d o a r m a z u u o s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
H a c e m o s estudios de proyectos v l e v a n t a r a n plano? prratU, s u m i n i s t r a n d o 
cotizaciones por ta f a b r i c a c i ó n é i n s t a l a c i ó n de las otira^. 
— — . J S í S ^ i * I N D U S T R I A C U H A X A 
A M E R I C A N S T E E L G O M P A M Y O F C U B A 
i> ( i ] - :NiER03 y F A B R I C A N T E S 
C M P E D R A D O Núrr.. 17. H A B A N A . A P A R T A D O Núm. 654. 
L a s enfermedades de l e s t ó m a g o t i e n e n genera lmente u n efecto p e r t u r -
b a d o r en e l s u e ñ o : pero h a y Veces en que no es insomnio lo que se padece , 
s ino todo lo contrar io , que es u n a m o d o r r a , s i no t a n desesperante como el 
insomnio s u m a m e n t e engorrosa . L o s que la e x p e r i m e n t a n p u e d e n dét í i r e u á n 
d i f í c i l les Ú e v i t a r quedarse d o r m i d o s d u r a n t e el t r a b a j o , con notorio per-
j u i c i o de s u s intereses , s i son personas independientes , ó en pe l igro do s er 
vistos ó r e p r e n d i d o s por sus patronos ó super iores . É s t a modorra p r o v u n 1 
de d i g e s t i ó n l enta , pero s i n que l a c o m i d a fermente en el e s t ó m a g o , porque en 
este caso i n t e r v e n d r í a n los nerv ios y e l s u e ñ o b r i l l a r í a por su ; , y á 
menudo l a a c o m p a ñ a e s t r e ñ i m i e n t o . 
L A S P A S T I L L A S D E L D O C T O R R I C H A R D S 
(preced idas de a lgunos Laxoconf i t e s a m a r i l l o s en casos de e s t r e ñ i m i e n t o ) s a -
c u d e n la m o d o r r a y la despab i lan e n u n a b r i r y c e r r a r de ojos. 
P a r a tcr. una c o m p l e x i ó n sana, el hl-
g a ü o debe s e r , activo, los i u t é s t i n o s re-
gulares y la sa i igée pura. Todo esto se 
consigue l iákháó H K U B Í N Á . Purga com-
pletamente el h'ía'. lo, e s t ó m a g o é intes-
tinos, pono el cuerpo e» buena c o n d i c i ó n 
y restaura el cutis á aquel color claro, 
roéftttd y blr.nco que tcinto anhelan las 
s e ñ o r a s . 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y 
Farmac ias . 
b ñ i y i ü r i ü U f í l i 
N o r i v a l i z a c o n e l C a b e l l o 
H u i n a u o l i m p i o d e C a s p a . 
Las piele3 de foca son admiradas en todo eí 
mundo por su suavidad y lustre; con todo, na-
da le envidia el cabello humano cuando esti 
sano v limpio. Todo el trastorno del cuero ca-
belludo débese á parásito diminutís imo que 
ataca las raíces del cabello. Pero no hay para 
que afligirse si so acude á tiempo al Herpicida 
Newbro que á su vez ataca al parásito y ataja 
su nefanda obra é impide la formación de cas-
pa y la caída del cabello míe entonces vnelve 
A crec?r con profusión. No se cura la caspa 
lavándose la cabeza, sino matando al germen. 
Miles de mujeres son deudoras al Herpicid» 
Newbro por sus bellas aiatas de pelo. Cura 
comezón del cuero cabelludo. Véndese en la» 
principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y %\ en monedé 
americana. 
"Ija Reunión," E . Sarrá.—Manuel Job-i 
son, Obi.spo 53 y B5.—Agentes especiales. 
C A B A L L O S 
C O ü O S 
Curación rápida y segur» 
lie Inc V.Tcr>fitoaÍa, o de las E x o a t o a m Tumores h u o a o a o a , 
C o r v e t z a s , F o r m a » , 
E e p a r a r a n J a , 
S o b r e h u O B o a , • 
E s f u e r z o s , F l o l a i a s j V e j i ( j o n e s , ite., Kf 
.1ÜN6ÜENTOROJOMÉRÉ 
de P.MÉKEde CHANTILLY,enOrl**D5(Fr8nolá) 
NO DEJANDO CICATRIOES 
D o í o r o s , R e u m a s . B r o n q u i t i s , 
A n g i n a s , F l u x i ó n d e Pecho, eto... 
en todos los aniaiales, son curados por 1» 
sin igual para robustecer las 
extremidades de los Caballos 
¿VO Afios de éxito. — De venta en casas d« 
Dr MANUEL JOHNSON. Obispo B3, HABANA 
D* F. TAOUCCH£L, Obispo 27 HABANA 
^•••• iaB Y EN TODAT FARMACIAS -~3 
i w m u m i l 
I M P O T E N C I A . — P H E D I D A S S H 3 * 
N A L S S . — E S T E R I L I D A D . — VI-
P E R E O — S I F I L I S Y HSRNI63 O 
Q U E B R A D U R A S . 
O o c s r i t a s d e l l a l y d a * * 5 
49 H A B A N A 49. 
C 1218 A-
C 1232 A . 1 
S E G U R O S O B R E L A 
a ^ ^ ^ S ^ S S ^ S l É S ^ f f l l Un de. S A L D E F * U T A D E E N O Pucdí5 van^lorh 
ae poseer una buena P O L I Z A dfe seguro sobre la st ud. Ninauna otra la nroteirorá tm.tn „i 
bien contra las enfermodade. que siempre nos amenaza, y que son nuestra he. "icTa 
l a S A L d e F R U T A d e E 
U E Í r R G ^ r v o l m E N E 0 S T V R a s f c í k m } U ^ d«. P ^ 0 " " á r * ™ ? * ™ 7 » * * * O f r ¿ t .a SALUD, 
u bfltRUIA} ol BIENESTAR Si cada mañana lomáis e E N O ' S " pronto nbui^UiihÉ 
en vuestro estado general. La nutrición se hace agradable v p ^ v e E ^ 
pido y reparador, se halla la vida deliciosa y el trabajo agradable muucrrum-
.1" W f f i SA|lrT ' tle^e,,,l, GUSTO AGRADABLE y una ACCION DULCE, e* el BIEJCR RFk'̂  fs 
S % l ? o í g ™ . C a b 0 " • e , eXCeS0 ^ bÍlÍ8' ÍndÍ*C8tÍOn' la " ^ " ^ « f l u d o 
P r e p a r a d o ú n i c a m e n t e p o r J . C . E N O L I M I T E D . L o n d - e s 
Desconfíese de las imitaciones. Nuestra marca de fábrica esta registrada en CÜ8/S 
yenc ie . t e e n todas I n s v r i n c i p n l a s t h t t í i t k ó n i . 
P i a n t e 
>¡LI - -
- » - / 4 £ i í l J I Í - A • 
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no ha pasado nada," es lo 
^Je'decirse* al tratar de la cues-
qne p rftguayJArgentina, ocasionada 
tión oontesteción nada satisfaeto-
V01 J por el gobierno de Rojas á 
ri:í reclamaciones presentadas por 
^Yiistro argentino en Asunción y 
el - tiv5 la retirada de éste, pues 
^ f 1 ha arreglado con un acta sus-
^^aquí por el focter Coda, que. 
írífl ijos poderes y en repreaenta-
aquel gobierno, ha dado cum-
ñ í ornlicaciones y el Ministro de ^.s explicac 
Slciones Exteriores que. en nombre 
bienio argentino, ha considerado 
lentes estas explicaciones y las ha 
^ ¿o Y no podía menos de suceder 
Qfioiente ^ 
la enorme diferencia que exis-
bienio argentino, ha considerado 
L̂tL+pr estas explicaciones y las ha 
í no i 
i ^ r_ 
ntre los dos países: la Argentina 
1 * nación grande y bien dirigida, no 
en modo alguno pensar en decla-
guerra al desgraciado Paraguay, 
uiia 
tión 
nación chica y en ^lena revolu^ 
como por algunos se cacareaba 
vien muchos lo creían posible por 
- actitud paraguaya la ma-
Tír oaltft del Brasil, la constante pesa-
Si de la Argentina, como esta lo es de 
¿1 en uno de sus manejos por la su-
"ínificía Sud Americana. 
P También se ha arreglado la huelpra 
Ié maqumi8^6 y fogoneros de los fe-
JLarriles. aunque al consignar este 
^ l o no puede decirse lo mismo que* 
S o » al hablar del anterior, pues 
• la diferencia entre las dos nacio-
L no causó perjuicio alguno, la 
herencia entre las empresas ferro-
¡arias y los servidores de sus máqui-
L los ha causado y grandes. La huel-
1 nue ha durado 52 días y ha venido 
fjertnmarse al producirse un lamenta-
ue accidente que ha ocasionado núme-
ros heridos y algunos muertos, ha 
perjudicado grandemente á los capita-
listas y obreros en litigio y á los agri-
rtltwes, comerciantes y particulares: á 
los accionistas, porque no solamente 
deDéb en su contra la disminución de 
¡utilidades por el menor servicio, sino 
aqÍ tienen que apuntarse ol importan-
té renglón de pérdidas sufridas en el 
laterial por los choques y demás acci-
ente* que han menudeado y dado al 
.raste con un buen número de máqui-
nas y vagones; á los obreras, porque 
Írí"nte esos cincuenta y dos días que 
jia durado la tal huelga y algunos más 
La? tengan que perder hasta que los 
lifTÍeloi so vayan normalizando y pue-
ian ir teniendo ocupación todos los 
raelguistas, han dejado de percibir sus 
iaberes y han agotado sus reservas; á 
líos agricultores y comerciantes, porque 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
Jabón Sulfuroso 
de Glenn 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. 60. 
U S M E J O R E S 
t^^oes se hateen en SAN RA. 
^ 3 2 , fotografía de Col ominas y 
P^Qia. Vean nuestras rmiestraa j 
l̂ *1*8 ó retratos desde im peso la 
docena en adelanta. 
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t; Jnico remedio que cura las 
jarreas de los niños, incluso en 
J 4 «Poca del destete, hasta el punto r 
V restituir á la vida á enfermos & 
frr«nusiblemcnte perdidos, es el 
¡ELIXIR ESTOMACAL 
de 
¡ SAIZ DE CARLOS 
[ S T O M A L I X ) 
i!?10* adultos suprime los cólicos. 
V "a la fetidez de las deposicio-
1 ' el malosUr y los gases, es 
'séptico y cura las diarreas v 
^ «nienas crónicas de los paises 
1 'dos, que tant0 atacan á solda. 
marinos y colonos, agravando 
i d a c i ó n y obligándoles á veces 
I eT">grdr. 
I <\I l60fi l*Á lo mÍ8mo d •«tómago 
Jliim lntestino Poniendo al orga-
J 7 cur0 T COná'ciones de resistencia 
{ ' 3 bernia y clorosis cuando 
{ ^ mpa f ' adas cle DISPEPSIA, 
iéi en l t í Prineipulti ftrmacuu 
«•ri * , Serrano' 30- MADRID 
m|•• P«f eof-M folleto I qmtn lo pidn 
> 
^ y rit 0braPJa i9, Ciilco repre-
i* Sai, ,08itarlc de especlallda-
«^«no fA* i0*1"103- E I I x l i . digestivo, 
i^- Pu'ltn^/ 0• reconstluyente. antl-
HÍorosfol contra la tos y malos 
kn^íant^"1^01 ca"tra el reuma y 
•^I08 Reni . contr* el extreñiimenti» 
u' 'a , ^ e a : Sarrfc. Jobnson. U a -
Ulf 1 cat4loco». 
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no teniendo modo de traer á la capital 
y al puerto sus productos, ni de lle-
var al campo todo lo preciso, se han 
paralizado las transaciones y perdido 
algunos negocios y frutos; y á los 
particulares porque, aparte de otras 
molestias, tuvieron que soportar la ca-
restía de los artículos que vienen del 
campo á abastecer los mercados, y mu-
chos, que elegir entre continuar vivien-
do en la casita que habían arreglado á 
sus gustos, necesidades y medios fuera 
de la capital ó el empleo en que gana-
gan su vida y la de los suvos. 
E l gobierno se ha estado haciendo 
sordo á los clamores del pueblo en ge-
neral y m a c a n e a n d o , como aquí se dice 
dejando correr el tiempo y los suce-
sos. Dio á las compañías ferroviarias 
un plazo para regularizar los servicios, 
plazo que venció sin que eso se realiza-
ra; se le dió otro'nuevo que también 
venció el 15, sin que las promesas de 
las empresas se cumplieran, y no sa-
bemos hasta cuando hubiéramos con-
tinuado así si el choque ocurrido en la 
estación llamada de Constitución, en 
una de estas mañanas, no hubiera con-
movido á todos y obligado al Presidente 
de la República á hacer algo y á las 
partes beligerantes á ceder en sus pre-
tensiones. 
L a fórmula de los obrerós ** todos ó 
ninguno," fué modificada y converti-
da en la "admisión gradual de todos 
los huelguistas," aceptándose por obre-
ros y patronos, puesto que dejaba á sal-
vo la dignidad de unos y otros, y los 
obreros contaban con la palabra del 
Presidente sobre el cumplimiento de 
esa admisión por parte de las empre-
sas y la promesa de una ley regulado-
ra del trabajo. 
Pero si la huelga terminó, sus con-
secuencias se tocan todavía y se senti-
rán por algún tiempo, pues es tal la 
acumulación de mercancías en espera 
de poder ser transportadas, que se cal-
cula que, por lo menos, habían de pa-
sar un par de meses antes de conseguir 
la regularidad en el tráfico. Y , afortu-
nadamente, la cosecha ha venido un po-
co retrasada, lo que hace que los per-
juicios sean mayores. 
Otra huelga hubo en ol mes de Ene-
ro que también ha causado bastantes 
trastornos, contribuyendo al abarrota-
miento de este puerto, que resulta in-
suficiente para su gran movimiento, y 
que fué la de los cargadores del mue-
lle. Barco hay que ha tardado dos . me-
ses en ser descargado ¡ los hay todavía 
que llevan más de un mes de espera; 
y se ha- dado el caso de que un vapor 
pe haya vuelto al puerto de procedencia 
llevándose atrás toda la mercancía que 
para aquí trajera. 
Esto ha traído su consecuencia lógi-
ca, cual es el encarecimiento de los fle-
tes para este puerto, y con ello el cla-
moreo de los comerciantes, por lo que 
están estudiando las soluciones más 
A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten los niños ue 
las escuelas públicas de Cuba y que 
convenía aprendiesen las personas mu-
yores.-
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. Oonzález 
Hace treinta años cabales. 
Su fama mn fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para ios males del peoho. 
E« lo mejor que se ha heoho. 
Al viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
L a vieja que sufre asma 
Al mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
No reconoce rival. 
Cura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el Licor 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De "San José" en la botica. 
Todo el mundo la conoce 
E n Habana ciento doce. 
También se vende el Licor Balsá-
mico de Brea Vegetal del Dr. Gonzá-
lez, cuya marca industrial tiene re-
gistrada, en todas las droguerías y 
farmacias acreditadas de la Isla de 
Cuba, cuyos dueños procuran vender 
el legítimo y no algunas imitaciones 
que hay en ei mercado, 
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convenientes á este tan importante 
problema. Por de pronto, se pondrán 
en construcción dos grandes almace-
nes, pero esto no es suficiente, y urge 
una solución radical. 
No han sido esas las solas huelgas de 
que hay que hablar, pues que hemos te-
nido también la de barrenderos, con 
motivo de la cual hemos estado unos 
días disfrutando vistas nada agrada-
bles y perfumes penetrantes y nausea-
bundos. Afortunadamente duró poco, 
que si no, es fácil que el cólera, que 
se decía habíase presentado en Río Ja-
neiro, lo hubiéramos tenido aquí. 
Y casi, casi, puede llamarse huelga 
lo -hecho por los g r a v e s padres de la 
patria, 6 Senadores, que, incomodados 
por el comportamiento de los jóvenes 
diputados, que todos los años mandan 
los presupuestos al Senado á última ho-
ra para que de prisa y corriendo, y sin 
tiempo para examinarlos, sean desapro-
bados, acordaron rechazar de plano y 
por entero los tales presupuestos, con 
lo cual se creaba un conflicto al Eje-
cutivo. Además, que el tal presupuesto 
se las trae; pues que el elaborado por 
el Ministro de Hacienda con gran des-
pacio, fué echado abajo por la Cáma-
ra de Diputa-dos que hizo otro, que es 
el que, á su vez, ha sido rechazado por 
el Senado. Así, pues, el Ejecutivo se 
encuentra sin medios de atender á las 
necesidades públicas mientras uüo ú 
otro de los presupuestos, el nuevo de 
los diputados ó el del año anterior que 
quieren dejar subsistente los Senado-
res, quede convertido en ley; habien-
do manifestado su preferencia por el 
confeccionado por los diputados. 
•Coincidiendo con el manifiesto de la 
Federación de maquinistas y fogoneros 
dando cuenta del término de la huel-
ga por ellos mantenida, se ha dado á 
la publicidad el manifiesto que el pre-
sidente Saenz Peña dirige á la nación, 
y que es uno más de los tantos como va 
dando, sin que todavía se vea nada 
práctico en su labor. E l doctor Saenz 
Peña que ha defraudado las esperan-
zas de los que lo llevaron al poder, se 
ocupa en este su último (por ahora) 
manifiesto, de la reforma electoral vo-
tada "por las Cámaras, y en virtud de 
la cual, ha quedado establecida la lis-
ta incompleta y el voto obligatorio. L a 
lista incompleta permitirá el acceso á 
las Cámaras de las minorías, acaban-
do con el copo; y el voto obligatorio 
tiende á hacer que todo argentino cum-
pla con sus deberes de ciudadano, acu-
diendo á los comicios. E l Presidente 
opina que el pueblo está suficientemen-
te educado para la práctica do sus de-
beres políticos, y promete el ínás com-
pleto respeto á la ley por sí y por lo 
que á los gol)ernadores de provincias se 
refiere: pero es el caso, que ya se ha en-
cargado de dejarle en mal lugar el go-
bernador de Tucumán que, en su pro-
pio despacho, ha tenido una reunión 
L A E M U L S I O N 
D É S C O T T 
mantiene y r e n u e v a sor-
prendentemente las fuerza» 
de los niños raquíticos, pá-
lidos y delicados; de los jó -
venes delgados y anémicos; 
de las señoras nerviosas y 
cansadas; de los ancianos 
decaídos y débiles . Nutre 
el o r g a n i s m o entero for-
mando sangre pura y mús-
culos fuertes y robustos. 
L a Emulsión de Scott no 
contiene alcohol n i droga 
irritante ó nociva. E s en sí 
un coiyunto de pureza, de 
vida y la medicina-alimento 
por excelencia para todas 
las edades. 
E X I J A S E 
L A LEGÍTIMA 
con algunos de los políticos de la pro-
vincia para arreglar á su gusto la cues-
tión electoral. Así, pues, es de presu-
mir que. á pesar de los pesares, las co-
>as continuarán dando el juego de an-
tes. 
L a muerte del Barón de Río Branco, 
el Canciller brasileño, no podía menos 
de tener resonancia aquí, donde si bien 
se le consideraba como enemigo por su 
trabajo constante para conseguir la 
supremacía brasileña, no por eso se de. 
jaba de reconocer su valer como esta-
dista y su gran patriotismo, que se 
pone como modelo de políticos y no po-
líticos y al que supeditaba toda su per-
sonalidad y trabajo. De abolengo ne-
tamente imperialista servía á la Repú-
blica por servir á su patria, subsistien-
do por ello á través del cambio de Pre-
sidentes, de gobiernos y de política co-
mo un firme sostén del Brasil, el cual 
lo ha perdido en uno de sus momentos 
históricos, verdaderamente críticos por 
causa de su agitación interna, dejan-
do un Vacío que ha de ser un poquito 
difícil de llenar en las actuales circuns-
rancias y produciendo un sentimiento 
unánime de pesar en todo Sud-Araéri-
ca, de cuyos derechos fué siempre gran 
defensor. 
Bien quisiera para terminar, poder 
decir algo respecto á la situación de 
Paraguay, pues me figuro que muchos, 
al leer esta crónica Sud-Amoricana, se 
harán i n m i n i e la consabida pregunta 
" i V P a r a g u a y , q u é V ' á la que sólo 
puedo contestar con la bien conocida 
respuesta: p u e s d e l P a r a g u a y , n a d a , " 
por no saberse en verdad ni poderse 
prever de modo alguno lo que allí 
pasa ó pueda suceder. Que el Presi-
dente Rojas vuelve á la capital; que 
se llega á una transación; que se rom-
pe la coalición ¡ que el coronel Jasa 
combate al gobierno j que el coronel 
Jasa apoya á Rojas; y así uno y otro 
día hasta hoy en que nos llega la sen-
sacional noticia de que al Presidente 
Rojas lo han apresado sus propios alia-
dos, obligándolo á renunciar. 
No hay, pues,, quien lo entienda y 
bien parece que los paraguayos han tor-
nado al juego de las charadas y se en-
tretienen formulándolas y descifrán-
dolas, mas sin querer llegar á la solu-
ción final. 
isaac VIDAÑA 
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C A R T A S P £ _ H Ü Í I G B S A 
(Para el DIARIO ü£ LA MARINA) 
Budapest, Marzo 5. 
Los círculos políticos extranjeros 
se han ocupado últimamente con d -
tención de nuestra política exterior. 
L a visita reciente del gran Diíque, 
Andreas á Viena, el .hecho que tíess 
püés de haber vuelto á San Peters-
burgo se dirigió en el acto á la 
Embajada austro-húngara, luego el. 
cambio tan brusco de a.fabilidad en 
el trato para con Italia, todo esto se 
discute con interés. 
E l estrechamiento de las relacio-
nes entre Rusia y nuestra doble mo-
narquía ha ^ido un hecho ya antes 
de haberse verificado el viaje del 
Gran Duque á Vienna. E l Czar ya 
tenía decidido renovar las relaciones 
amistosas con Austria, á pesar de 
los incidentes enojosos que han pa-
sado antes > después de la anexión 
de Bosnia y Herczegovina. 
Hace tiempo que existe el deseo 
secreto de plantear y finalizar de 
una vez la alianza que existía antes 
entre las tres grandes monarquías 
europeas, ó sea Austria. Rusia y Ale-
mania, Ahora, en caso de restituirse 
esa nueva triple alianza, habría que 
modificar las bases de la alianza ac-
tual entre Austria y Alemania, y los 
optimistas aseguran que esas gestio-
nes ya están muy adelantadas. 
E n el contrato . de alianza entre 
Alemania y nuestra monarquía—pu-
blicado por Bismarck en su tiempo-
entró como ''casus foedoris", ol quo 
uno de los contrayentes fuera ataca-
do por Rusia ó alguna potencia pro-
tegida por Rusia, Ahora bien, si 
llega á . hacerse la alianza entre Aus-
tria-Hungría y Rusia, esto sólo sería 
posible con la condición natural de 
ser excluida toda probabilidad do 
que Rusia tomara parte activa ó in-
directa en cualquier intentona con-
tra la integridad de la unión de las 
otras dos monarquías. 
Por otro lado—desde el punto de 
vista práctico—les conviene á las po-
tencias centrales renovar las buenas 
relaciones con Rusia que existían en 
tiempos del Emperador Alexandro 
TI. Tenemos tantos intereses en el 
Asia, que una buena amistad con Ru-
sia nos hace mucha falta. Y si te-
nemos en cuenta muy espocialmento 
los Balkanes, no necesitamos en esr 
tos momentos un tratado, como el 
que concertaron en Muerzsteg el 
Conde Golochovski y, el Conde 
Lambsdorf. E n los tiempos do 
Muerzsteg todo el Balkán estaba en 
rebeldía y todas las nacionalidades 
lucharon entre ellos, mientras que 
ahora, y con motivo de la declara-
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
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E n la enfermecla^i y en la prisión 
ge conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A TROPICAL. 
E M U L S I O N 
P E C A S T E L L S C R E O S O T A B A 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
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EUCAL.PTOL ( S 0 Í 0 10 CtS-
Haga antiábptice el aire que respira y evita la infesciá'i 
de BRONQUIOS y PULMONES 
Drogueaia Sarrá En todas las Farmacias 
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H o r i z o m a t e í e s i l e 1 + testa 50 satiallos 
ción de la mayoría de edad del Prín-
cipe heredero de Bulgaria, todos los 
Príueipes herederos de todas las na-
ciones, balkánicas que han tomado 
parte en aquella fiesta celebrada ha-
ce poco, han decidido observar una 
política de confraternidad y de to-
lerancia. 
- Las relaciones entre las Cortes de 
Rusia y Áustria-Hungría son cor-
dialísimas, y Rusia ya puede casi 
contar con un alindo más en caso de 
nn conflicto; pero la doble monar-
quía tampoco pierde nada en este 
negocio político, porque no puede 
sernos indiferente " si enfrente de 
nuestros intoroses políticos y de otra 
índole se halla en los Balkanes una 
Rusia fría y recelosa, á que tengamos 
en cambio un amigo complaciente y 
oondoscondiento. 
Ahora, para la segunda cuestión y 
para nuestra monarquía tenemos que 
soüalar el "spcech" de apertura del 
Roiclistag que pronunció el Kaiser. 
Aunque parezca raro, es un hecho 
que en general no se ha leído con 
bastante atención ese discurso, euyaa 
primeras palabras fueron que la po-
lítica alemana, guardando siempre 
el decoro y autoridad de Alemania, 
tratará siempre de arreglar las cues-
tiones internacionales con paciencia 
v amistosamente. Dos ó tres días 
después ele haber pronunciado dichas 
palabras, salió Lord Haldane, con 
sorprosa ayucral, de Londres para 
Berlín, y todo el mundo se puede ex-
plicar ahora lo que significaba aque-
lla solemna manifestación. 
Luego, había otras palabras de no 
menor importancia en el discurso del 
Kaiser, pero que se escaparon igual-
mente á la atención pública, porque 
parecía una repetición de algo tan 
discutido y oído tantas veces que no 
so les dió la importancia que real-
mente merecían. Y eso era que Ale-
mania, y por lo tanto Austria-Hun-
gría también, seguirían siendo alia-
dos de Italia. Esta frase se intercaló 
en el borrador del discurso después 
que el Secretario do Estado, Von K i -
desler, volvió do Roma. Por lo tanto, 
la visita á Italia de Von Kidesler te-
nía la misma importancia que la re-
pentina é inesperada aparición de 
Lord ITaldano en la capital alemana; 
y lo que ha traído el señor Kidesler 
de Roma será la seguridad positiva 
de que la alianza con Italia será re-
novada. Esta alianza vence en 1914; 
pero según están actualmente las co-
sas, no hay temor alguno de que es-
ta unión tan necesaria, aunque parez-
ca insegura y quebrada en sus ba-
ses, se disúeivfe, v seguirá siendo ga-
rantid del equilibrio y paz europea. 
A. S. 
a r a n a 
para dolores reumáticos es adml-
rable 
para rebajar la fiebre da siemprt 
resultado. 
a r a n a 
debe usarse siempre que le duela 
á usted algo. 
Sólo cuesta 5 centavos un papeli. 
lio y 40 centavos una caja de 12. 
L a encuentra usted en todas las 
boticas 
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Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
1 botella 
Por 4 botellas. 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
DROGUERIA SARRA 
Y FARMACIAS 
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$ 0.60 cents. 
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PARA NIÑOS Y DEBILES 
No ensucia el esomago. Wo irrita en verano 





2 PARA MESA Y PARA ATORNILLAR A 
F I L T R O S C O N D E P O S I T O P A R A I I I E I O 
$ H L T R O S E S P E C I A L E S P A R A C A F E S Y C A N T I N A S 
$ de colocar enc ima del mostrador y p a r a conectarlos directa-




t EFECTOS E L E C T R I C O S E N G E M R A L ! 
la prepara ei Doctor Herrera, Pi> 
ba número 85. 
a r a n a 
remedio prodigioso, mágico $ 
brujo, así lo llaman los que han 
usado este remedio por lo pronto 
que cura y lo eficaz qus es 
para neuralgias no hay nada me-
jor 
B O M B A S PARA R i e g o 
y PARA p o z o s P R O F U N D O 
• L f l f I L E M A N f q 
J m n i í i M O B R A R I A 2 4 . - A p a r t a d o 2 1 3 
C 1197 
SUCURSAL 
S. Rafael 23 
para dolores de cabeaa siempre 
debe usted elegirla 
G 
i T J f " C U T I S FRESCO, SUAVE Y SANO 
L 0 C I 0 N N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS. Limpia y Jas encanta. 
Para HOMBRES, ideal despéus de afeitarse. 
Frasco pequenc 15 centavo. Greguería SARRA 
' C 948 M. 12 
para dolor do ijada ê  superior 
para dolor d3 muelas, nada igual 
se inventó 
C 1223 l jf 
TOPICOS DOMINICANOS 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ] 
[ta. Romana, Marzo 8. 
'" Liberal Reformista'' 
Tal es el nombre del nuevo partido 
político que acaba de constituirse en 
la ciudad de Santo Domingo, y acerca 
del cual hemos espigado ya en nues-
tros tópicos; empero, no es óbice esto 
último para que nos abstengamos de 
continuar refiriéndonos á esa institu-» 
ción política, que acaso sea de alta 
conveniencia nacional para el futuro 
de nuestro país. 
Hemos leído ya las Bases Generales 
de di-cha agrupación, y aunque encon-
tramos en ellas algunos puntos que di-
fieren de nuestro modo de pensar y 
apreciar acerca de los ideales que ha 
de proclamar cualquiera agrupación 
política, -que con el carácter definido 
de Partido, se constituya en nuestras 
sociedades, nos creemos estar en el de-
ber de aplaudir los ideales de bienes-
t a r y salud nacionales que se enuncian 
y o n dichas Bases Generales. 
Leemos que se propone el partido: 
/'Defender la integridad nacional," y 
•basta ello para que comprendamos 
que las ideas propuestas son patrióti-
'cas y dignas; porque defender la inte-
gridad nacional, además de ser el de-
ber más grande de la ciudadanía, es 
un deber que se agita constantemente 
en cada corazón dominicano. Pocos, 
muy pocos pueblos aman tanto su in-
tegridad é independencia como nues-
'tro pueblo.*'La defensa de la integri-
'dad nacional" es nuestro anhelo laten-
te ; todo podríamos soportarlo, menos 
la detentación de nuestro territorio, y 
nuestra historia está llena de heroís-
mos realizados por la Paria cuando és-
ta ha caido temporalmente y por la 
fuerza de las circunstancias en mano 
de un curador extraño; y otras tantas 
veces hemos sabido ensayar el gesto 
heroico de la redención hasta poner 
en alto el pendón de nuestras glorias. 
Se propone dicho partido "salvar el 
carácter y la dignidad de los asocia-
dos evitando el abominable y sombrío 
espectáculo de las claudicaciones," y 
asimismo " propender en la prensa, en 
las asambleas públicas, en la escuela y 
en el seno de la familia á la propaga-
ción de la enseñanza cívica para des-
armar de ese modo, á los que piensan 
que la nación no está preparada para 
sentirse y mostrarse soberana," Par-
t ido político que se propone llevar á 
cima tan loables y dignas aspiraciones 
'está seguramente identificado con las* 
•necesidades más urgentes para forjar 
la Patria del porvenir al calor del pa-
•triotismo y de las prácticas modernas 
de la civilización y el decoro colecti-
¡ivo; prueba segura es ello, de que en 
j nuestro núcleo social existen agrupa-
i cienes que se desvelan por la Patria 
i grande, civilizada y progresista, y 
; esas agrupaciones son connotadas y 
j poderosas; podemos decir con üionda 
; satisfacción con el prestante y furi-
Ibundo periodista y orador peruano, 
Manuel G. Prada. que "S i los malos 
elementos superaran á los buenos, ha-
ce tiempo que habríamos desaparecido 
como nación, porque ningún organis-
mo resiste cuando la fuerza desorga-
nizadora excede á la fuerza conserva-
triz." 
Comprendiendo los liberales refor-
mistas que las enfermedades sociales 
¡han sido y continúan siendo causa 
primordial de nuestra desorganización 
administrativa y social, se disponen á 
combatirlas rudamente, y ello, repre-
senta su empeño de moral y concordia, 
dos cosas que han de ir siempre unidas 
para poder obtener la general harmo-
nía colectiva; cuando la ética desapa-
rece en nuestras sociedades y la dis-
cordia como ideal de vida se entroniza, 
surge inevitablemente la disgregación, 
la perversión, el c á o s . . . . 
E l revolucionismo, el insurreccio-
nismo, el ilegalismo, son enfermeda-
des de sociología política que han pos-
trado y desprestigiado intensamente 
nuestras nacionalidades, haciéndolas 
aparecer ante el mundo como no capa-
citadas para el "Self Governement," 
y de ahí que los países avanzados nos 
detracten y depriman de continuo, sin 
darse cuenta precisa de la injusticia 
lamentable en que incurren. 
E L sensualismo, la negligencia, la 
pereza y la holgazanería que practica 
un núcleo considerable de nuestras co-
lectividades, sumados á la empleoma-
nía, que tantos brazos arranca al tra-
bajo, son enfermedades de etica social 
que nos diezman, nos desvigorizan y 
nos hacen venales y alzacolas de za-
guán. 
Y he ahí una de las cosas que inten-
ta disminuir y depurar el Partilo L i -
beral Reformista; figura ese objetivo 
en una de sus cláusulas. Las enferme-
dades sociales son en las colectivida-
des como las -vibraciones en los cadá-
veres; remoras que es de imprescin-
dible urgencia estirpar para que surja 
vigorosa la Patria nueva. 
Pugnará porque se "llegue á la per-
fecta concordancia de los regímenes 
político, social y jurídico." Y convie-
ne del todo que se llegue á cristalizar 
este nobilísimo ideal, porque obteni-n-
dose esto se derivarían de ello impor-
tantes mejoras en nuestro organismo 
nacional; porque el divorcio de uno de 
éstos de otro, conlleva en sí serios 
contratiempos que redundan en per-
judiciales resultados para la máquina 
administrativa y pública. Resultados 
que por su inminencia pueden á las 
veces llevar el des«oncierto más triste 
á las más altas esferas publican 6 ad. 
ministrativas. 
También agotará, si necesario es 
sus energías en pro de la reforma cir-
cunstancada de la Constitución políti-
ca y de las demás leyes adjetivas qus 
regulan la marcha de los poderes pú-
blicos y de los asociados; y ello no se-
rá labor de romanos, porque es incues-
tionaible que las leyes de los países 
¡han de ir adaptándose al progreso 
material y social de los mismos, es de-
cir, las leyes han de estar en relación 
proporcional con el adelanto y riqueza 
de los pueblos, así como deben ceñirse 
armónicamente á las exigencias de sus 
asociados, según sea el mayor ó menor 
grado de cultura de estos. Y nuestra 
Constitución vigente, así como la ma-
yor parte de las leyes adjetivas, que 
como es de razón jurídica, han de es-
tar modeladas en los límites que aque-
lla señala, no se avienen ya á nuestro 
medio y desde luego ello marca un 
desequilibrio entre el industrial y el 
agricultor, entre el empresario y ei 
obrero, entre el capitalista y el arte-
sano, entre los poderes y los organis-
mos citados. Hemos tenido varias con-;-
titucaones, y aunque dictatoriales las 
más, se ceñían relativamente á las 
condiciones ambientes; pero la actual, 
á pesar de haber sido sancionada ha-
ce poco más de cuatro años, fué désele 
un principio bastante tiránica, y aun-
que hemos de considerar que en aquel 
tiempo su articulado encajaba bien y 
era necesario para normalizar la si-
tuación del país en aquel entonces, en-
tendemos, como lo entiende nuestra 
colectividad consciente, que ya no se 
aviene á nuestra época actual, toda 
vez que la República está bastante or-
ganizada, la paz asegurada y el pro-
greso avanzando por todas las vías. Es 
prudente y honrada la intención pro-
puesta, y estamos seguros de que sien-
do constante y mesurada, á la vez que 
con carácter y pujanza, el partido 
puede obtenerlo; pero para ello no de-
be cesar en la prédica ni menos debe 
olvidar llevar la agitación en pro de 
ello al seno de todas las masas y pe-
dirlo desde las tribunas de los clubs 
hasta desde las avenidas y rampas de 
los parques y paseos. 
Pedirá "la autonomía de los muni-
cipios y de las demás instituciones del 
Estado." Es este un ideal de suma 
trascendencia y de alta doctrina jurí-
dica practicado por todas las naciones 
fuertes y civilizadas, que una vez ob-
tenido contribuirá grandemente á le-
vantar nuestra personalidad. Con ello 
se obtendrá una buena y caracterizada 
organización en todas las ramas ad-
ministrativas ; la autonomía equivale á 
la descentralización en los poderes, y 
éste es un paso de avance importantí-
simo que se lleva á efecto en los paí-
ses, cuando éstos han alcanzado un 
grado de civismo, paz y civilización 
envidiables; y como en Santo Domin-
go el civismo, más que practicado es 
innato en la ciudadanía, la paz está 
virtualmente asegurada y nuestro gra-
do de civilización aumenta cada día al 
influjo de la paz y de la intención ci-
vilizadora que ha sido privativa en la 
mayoría de nuestros gobernantes, San-
to Domingo está capacitado para la 
implantación de la autonomía en nues-
tros municipios y demás instituciones 
del Estado. 
E l Partido Liberal Reformista no 
postula ningún candidato, como su 
nombre lo indica, no quemará incien-
so á ningún ídolo, y cuando en el mo-
mento propicio haya de postular á al-
guno, no postulará su nombre, sino los 
méritos, sapiencia y patriotismo que 
integren su carácter para ser un buen 
gobernante. Y así ha de ser; es nece-
sario olvidar las prácticas seguidas en 
varias naciones de América y aun en 
este país, de endiosar medianías, de 
levantar caciques rurales y proclamar 
políticos de campanario, y tránsfugas 
de las doctrinas cívicas y del honor 
individual. Y a era hora de que en 
nuestro país surgiera con el caráeter 
de partido político, una agrupaciónó 
seria, poderosa, de ideas concordan-
tes, de patriotismo limpio, de honradez 
manifiesta, de principios y orientacio-
nes rehabilitadores. 
Para la buena organización del par-
tido, existirá en la capital de la Repú-
blica una Junta Superior Directiva, in-
tegrada por los delegados de las doce 
Provinoias del Estado; y además ha-
brá un Jefe del Partido cuyo cargo se-
rá incompatible con el de Presidente 
de la Junta citada. En cada capital 
de provincia habrá una Junta Provin-
cial dependiente de la Junta Superior 
Directiva, y en las Comunes habrá 
•Sub-Juntas, dependientes á la vez de 
las Juntas Provinciales de sus res-
pecticas provincias. 
A la fecha, son innumerables los 
miembros que han ingresado en el se-
no de dicho Partido; y continúan con 
entusiasmo las adhesiones. 
Este Partido llegará á constituir un 
núcleo poderosísimo en el país, y da-
dos los ideales que se propone llevar 
á feliz éxito, creemos que será de gran-
dísima utilidad para la República. 
L a Directiva del Partido Liberal 
Reformista está constituida del mo-
do siguiente: Presidente: D. Rafael 
Estrella üreña • Primer Vicepresiden-
te: D. Abraham Ortiz Marchena; Se-
gundo Vicepresidente: D. Eudaldo 
Troncóse de la Concha; Secretario^de 
Actas: D. Juan MI. Pellerano A.; Se-
cretarios de Correspondencia: D, Gus-
tavo A. Megia, D. Tulio Franco y 
Franco. 
F r a n . X . d e l C a s t i l l o M á r q u e z . 
GRAN IMPORTACION 
DE JOYERIA 
E n el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
^ARGELINO llflARTENEZ 
M U R A L L A 2 7 — A l t o s . 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros ¡ gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
E n relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros ; especialidades para relojes de 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
D E M E L E N A D E L S U R 
Marzo 8. 
Marcan estos d ías de la Semana Santa 
acontecimiento memorable en la vida de 
J e s ú s : l a muerte y la r e s u r r e c c i ó n de 
Cristo, hecho é s t e que aparte de su signi-
ficación viene á revivir en nuestras almas 
la fe consoladora y á proporcionarnos ma-
nantial hermoso de esperanza y de sal-
v a c i ó n . E n todas partes, donde quiera 
que exista un corazón que atesore una go-
ta de fe ó se alce un templo cristiano, se 
celebra tan fausto acontecimiento con inu-
sitado regocijo, e l e v á n d o s e al cielo en 
medio del estampido de los voladores que 
surcan el espacio, cantos de a l e g r í a y el 
m á s puro incienso de las oraciones. 
E n esta localidad, siguiendo tradicional 
costumbre, se han celebrado fiestas que, 
aunque inspiradas en un alto sentimiento 
religioso, no han resultado con el luci-
miento que era de esperar. 
L a c o m i s i ó n encargada de su organiza-
c ión tuvo oportunidad de recolectar en-
tre los vecinos todos una respetable can-
tidad, que contribuyera á la mayor rea-
l i zac ión de las fie-atas; pero á pesar de 
esto y no s é por qué causas, el extenso 
y variado programa que se h a b í a prome-
tido^ no se c u m p l i ó en su mayor parte. 
amos á r e s e ñ a r , aunque á la ligera, los 
actos que se efectuaron y consignemos 
primeramente las solemnes misas y sal-
ves que se celebraron el s á b a d o y el do-
mingo por el celoso P á r r o c o s e ñ o r Aigue-
rás , auxiliado por un conjunto de n i ñ a s 
que bajo la d i recc ión de la s e ñ o r i t a Jua-
na Delgado cantaron admirablemente. 
E n la misa del domingo el ilustrado pa-
dre Lobato, de Bejucal , pronunc ió una 
hermosa o r a c i ó n que le v a l i ó repetidas fe-
licitaciones; y en la cual hizo atinadas 
observaciones respecto á la moral, exten-
d i é n d o s e en el concepto de la re l ig ión con 
lujo de detalles y con fác i l palabra, l lena 
siempre de saludables e n s e ñ a n z a s y pro-
vechosos consejos. 
Se quemaron algunos fuegos artificia-
les que dejaron bastante que desear, y en 
la tarde del domingo se e f e c t u ó en medio 
del mayor recogimiento entre el repiquear 
constante de las campanas, la Proces ¿n 
que recorr ió las calles de la localidad lle-
vando en hombros de distinguidos jóve -
nes á l a Patrona adornada con exquisito 
SUStYpor ú l t i m o se efectuaron en ambos 
d í a s e s o l é n d i d o s bailes, en los salones 
del "Liceo," qué aunque muy amplios y 
espaciosos, resultaron p e q u e ñ o s para dar 
cabida á la concurrencia. Ofrec ía el s a l ó n 
m a g n í f i c o aspecto, pues aparte de sus lu-
ces multicolores y de sus a r t í s t i c o s ador-
nos, v e n í a á completar el conjunto de 
e s p l é n d i d a manera, el bello sexo melene-
ro, que se destaca siempre por su belle-
za incomparable. 
Voy á c i tar algunos nombres: 
Ofelia Massot, Mar ía Cuervo, Mariana 
Mesa, E s t h e r F e r n á n d e z , T e r e s a Curbelo 
y E m m a M a ñ a l i c h e , hermoso bouquet de 
olorosas y fragantes flores; Mar ía E s c a r p , 
I so l ina Vázquez , Mar ía Als ina , Mar ía de 
J . Curbelo, A n a Mar ía y E l o í s a Ruiz, Leo-
nor Suárez , Rosario y J u a n a M. Labarga , 
Mercedes A r c i a y Josefita Méndezi que 
como siempre fueron muy celebradas; An-
drea Suárez , hermosaf playera, de negros 
ojos; B l a n c a Cuervo, tan atract iva y sim-
pát i ca , y por ú l t i m o c i t a r é á una joven 
que a t r a í a todas las miradas por su belle-
za, que fué objeto de reiteradas celebra-
ciones. 
Me refiero á A n g é l i c a Curbelo, l a ideal 
s e ñ o r i t a de hermosos y s o ñ a d o r e s ojos 
que parecen entonar tiernas endeches de 
amor y á cuyos p i é s rindo las flores de 
mi a d m i r a c i ó n . 
Terminando esta correspondencia he-
me a l ver c ó m o este periódic 
trazamos las primeras líneas,611 ^ l í e 
del periodismo, da muestras ti la Tiiia 
de su progreso. ^ e a t ^ 
E l periodismo cuando se rea 
alteza de miras y con la elevac 0011 la 
terio con que lo hace este DlAP,de crj. | 
medio de e n s e ñ a n z a y de difus' 68 la 
cultura que ninguno otro puedeJ*6 ^ 
Con é l se abren los horizontes dUalar 
dimiento, se fortalece la concie^nte¿ 
ra l y se contribuye al bien del Daf¿ ô-
se vive y labora. E l esfuerzo de 7 ^ 
R I Ñ A es realmente prodigioso » ^ 
una nota de gran relieve en el De ^ 
cubano. b̂h, 
Con el palacio propio que Do- i 
/ randes innovaciones Introducida^'^ 
i m p r e s i ó n y ed ic ión y el alto r ^ 
en que inspira siempre todos sus ^ 
hacen que sea una de las publioa ^ 
m á s notables de la A m é r i c a civil ^ 
Fel icitaciones sentidas á la Em ^ 
especialmente á su culto Director Presa 
Octavio A, M a n e i ^ 
U n a madre prudente acecha 
los s í n t o m a s de lombrices en siw í5*1 
Palidez, falta de i n t e r é s en el < ta. 
mal humor es la s e ñ a l para usar i^l^ 
M I F U G O D E C R E M A " W H I T E ' S " ? ^ 
pocas dosis de este excelente r? ^ 
acaban con las lombrices y el nlfio ^ 
obra naturalmente. Pro6ti 
De venta en todas las Droguerías v 
macias. y 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
mos recibido el hermoso ¿ i n t e r e s a n t e nú- alc()holeS y r e c o m i e n d a e í ^ o T 1 ? 
mero extraordinario del D I A R I O D E L.A , ' - - . . ^ ,Ui,u Qe h 
M A R I N A , y realmente nos hemos sent í - , c e r v e z a , s o b r e todo l a de L A 
do orgullosos y complacidos en grado su- i P I C A L . 
a m o s m 
108, A G U I A R IOS, esquina fl A M A R G U R A 
Hacen p a g o s por el cable, facilitan 
cartas de crédito y Riran letras 
ft corta y l a r g a , v l s tá , 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, V e r a -
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París , Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápoles , Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lel la , Nantes, Saint Quin-
tín, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín, Masino, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E I S L A S C A V A R I A S 
C 902 156-14 P. 
B A L G E L L S Y C 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, París , y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
" R O Y A L " 
C 143 156-1 E . 
Z A L D O Y C O M P . 
C U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran let 
corta y larga vista y dan cartas de JiÜf-' 
sobre New York, Filadelfla, New Orí* 
San Francisco, Londres, París, Madrid ^ 
celona y d e m á s capitales y ciudades i 
portantes de los Estados Unidos, m«W 
y Europa, as í como sobre todos ios n 
blos de E s p a ñ a y capital y puertos i 
Méjico. s * 
E n combinac ión con los señores F fl 
Hol l ín and Co., de New York, reciben 
denes para la compra y venta de soUm 
6 acciones cotizables en la Bolsa de d'* 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben i» 
cable directamente. 
C 1235 78-1 Ab 
g. u n C U S Y CIA. [|| 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22. 
Casa originalmente establecida en I844 
Giran Letras á la vista sobre todos ') 
Bancos Nacionales de los Estados Unid» 
Dan especial atenc ión 
O R A N S F E R E N C I A S POR E L CABLE 
C 1236 78-1 Ab. 
HIJOS DE R, ARGUELLE 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana. 
T e l é f o n o nüm. 70.—Cable: "RamonargUc." 
D e p é s i t o s y Cuentas Corrientes. D e p ó -
sitos de valores, haciéndosft cargo .del Co-
bro y Remis ión de dividendos é intere-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores p ú -
blics é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 156-1 Ab. 
J. A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740. Obispo nüm. a 
Apartado número 715. 
Cable B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
DepOsltos con y sin Interés. 
Descuentos, Pignoracioces. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobi» 
todas ;:laa plazas comerciales de los EgiM 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita 
l ia y Repúbl i cas del Centro y S-jd-Arnt-
rica y sobre todas las ciudades y pueblo» 
de España , Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta I s la 
C O R R E S P O N S A L E S D E L BAXCO DE EJ" 
P A * A E N L A I S L A D E CUBA 
C 1237 78-1 Ab. 
B A N C O M O L D E L A I S L A D E C U B A 
OFSCINAS: AGUIAR NUMS. 81 Y 83. 
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e 
c r é d i t o y g i r o s d e l e t r a 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y 
los pueblos de E s p a ñ a é Islas Canarias, a s i como sobre los Estados Unidos de Awi 
rica, Inglaterra, Francia , I ta l ia y Alemania . 
C 1178 A. 1 
P R B F E S O N E S 
BÜUZON Y PIGHARDG 
ABOGADOS 
Habana núm. 104, bajos, entre Obrapla y 
Lamparil la . Te lé fono A-2780. 
4015 78-10 Ab. 
D R . GUSTAVO L O P E Z 
Especial ista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín 105%, pró-
ximo á. Reina, de 13 á 3. Te lé fono 
C 1143 A. 1 
DOCTOR DEHOGUE5 
O C U L I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 2 á 5. 
Agui la nüm. 94. Teléfono A-3940. 
' 4041 26-10 Ab. 
m m R. DE ARIAS 
Y 
IT 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio n ú m . 30, de 1 á 5, 
T e l é f o n o A-7939. 
A. J l . 13 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
T T g t l o a . x x - a , i x - l i o 
Con-Polvos dentrlficos, elixir, cepillos 
•nlCas: de 7 ft 6. 
3553 26-28 Mz, 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrfttiro de la Escuela de Medicina 
MAS A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2 de la tarde 
Keptnno nflm. 48, bajos. Te lé fono 1450. 
Gratis sólo lunes y miérco les C 1154 A. 1 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L . S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
CONSVI.TAS D E 13 A 4 
P O n n K S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 9 1 . 
T E L E F O N O A - 1 3 9 ' ' 
C 1138 " K i 
D R . J O S E A P R E S N O 
Catedrát ico por npn»lci6n de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Honpital > ü -
mero l'no.—Consnltaat de 1 fl 3. 
ftminead núm. S4. Te lé fono A-4544. 
C 1162 A- 1 
I S I D O R O C O R Z O 
ABOGADO 
Lonja del Comercio número 533. 
De 2 á, 5. 
G. 78-8 P, 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos .—Especia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á. 4. 
Comportóla 23, moderno. Te l é fono A-4Í65 
C 1155 A. 1 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRrjANO 
Enfermedades de la boca, médicas y qui-
rúrg icas . Enfermedades del aparato diges-
tivo. Consultas de 2 á, 4. 
San Mlgrnel 66, esquina fl San Nico lás 
3810 26-3 Ab. 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Enfermedades de la Garganta, Nariz f Oidoa 
Consultas de 1 á. 3. Consulado 114. 
C 1163 A. 1 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
E n n a núm. 1. Principal 10 y 11. De 1 & 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 1141 A. 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o l'no. 
Especial ista del Dispensario " Tamayo. B 
Virtudes 138.—Teléfono A-8176. 
Cirujfa.—Vfas Ctinarlaa. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
C 1142 A. 1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad 
Especial ista en las enfermedades do los 
n i ñ o c mfdicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 a 2. 
Aguinr núm. 108>4. Te lé fono A-SOÍM». 
C 1152 A. 1 
D R . C L A U D I O F O R T U N 
Cirujano de Mnjeres del Hospital Número 1 
Partos; Cirugía; Enfermedades de la san-
gre y de señoras . Gratis, lunes y jueves. 
Consultas de 12 á 2. Campanario núm. 142. 
2983 26-14 M. 
ABOGADO 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 A 4. 
Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha. 
Te lé fono A-1221 Apartado 000 
667 26-15 F . 
Dr. Juan Santos Fernández I a n t © n i o j . de a r a z o z a 
O C U L I S T A 
Consultas 7 operaciones de í» fl 11 y de 1 ft 3 
Prado número 105 
C 1145 A. 1 
ABOGADO 
DR. ALBERTO REGIO 
Practica é x c l u s i v a m e n t e la reacción de 
Wassermann (d iagnós t i co de la sífilis.) 
Precio: $5-30. Los pacientes se prcsenia-
rán en ayunas de 6 á, 8 a. m. 
Carlos I I I núm. 1S9, bajos.—Telffono A-2SS0 
C 1130 A. 1 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
P a r í s y Berlín. Consultas de 1 á 3. Po-
bres de 3 & 4, un peso al mes. 
Industria número 130 
C 1134 A. 1 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consultas de 12 ft 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lván icas , Farádi -
cas, Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Te lé fono A-S5'Í4.—Compostela 101 (boy 103) 
C 1132 A. 1 
D O C T O R J O A Q U I N D 1 A G O 
Especial ista del Centro Asturiano 
Vías Urinarias, Sífilis, Enfermedades de 
, Señoras. 
Consultas de 1 á. 4. 
Empedrado núm. 19. Te lé fono A-2400 
C 1158 a. 1 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo . Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyecc ión del 606. Te lé fono A-1322. De 12 
ft 3. Jesús María número 33. 
C 1146 a 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de nifios. seftoras y ClruRla 
en seneral . CONSULTAS: de 12 á, 2. 
Cerro nflm. 510. Te lé fono A-3715. 
C 1148 A- 1 
D R . H E R N A N D O S E S U I 
C A T E D B A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s 
Neptuno 103, de 12 4 3 todos los días, 
excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, lunes, miérco les y viernes, á. 
las siete de la mañana, 
i C 1136 A . x 
Reina 95, alots. 
G. 
Te lé fono 3S16 
F . 9 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especial ista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 & 5. 
C 1219 * A . 1 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E X E R A L 
Consultas diarias de 1 ft 3. 
Lealtad núm. 36. Te lé fono A-44SG. 
C 1150 / A . 1 
F U N D A D A E N 18*7 
Laboratorio BactcriolfiBico de la Crónica 
Médlco-Quirürgrica de la Habana. 
Se practican anfllisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
C 1221 A . 1 
D O C T O R C . E. F I N L A Y 
Profesor de OftalmoloRÍn 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
Y 
DR. J . Mv P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garpranta 
Gabinete: Galiano núm. 50. Telf. A-4Ü11. 
Consultas: de 11 á 12 y de 2 A 5. 
Domicilio del Dr. C. E . F ín lay : 
17 y J , Vedado. Teiéofon F-117S. 
C 1149 A . 1 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 á, 3. Empedrado 60. Teléfono 295. 
C 1160 A. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Mfdlco Cirujano de la Facultad de Par í s 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores H á y e m y W i n -
ter, de París , por el anál i s i s del jugo g á s -
trico. Consultas de 1 ft 3. Prado 7«, bajos. 
C 1164 A . 1 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
ABOGADOS 
C U B A NUM. 50. T E L E F O N O 5153. 
D E 8 A 11 A M. Y D E 1 A 5 P. M. 
C 1133 A. 1 
MARAGH ¥ S E i ^ O 
ABOGADOS 
Muralla núm. 52, altos, e squían ft Agruacate 
De 0 ft 11 a. ni. y de 3 ft 6 p. m. 
Te lé fono A-C013. 
Se encargan, especialmente, de asuntos 
relacionados con los Registros de la Pro-
piedad. Civi l y Mercantil. 
C 1263 , 3 Ab. 
V I A S U R I N A R I A S . S I F I L I S , V E N E R E O , 
L U P U S , H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46, A L T O S . 
Consultas de 1 ft 4. 
C 680 26-22 F . 
L A B O R A T O R I O 
* C L I N I C O - Q U I M I C O ' 
B E L D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compostela núm. 101 
Entre Muralla y Teniente. Rey. 
Se practican a n á l i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, aboi.os, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etCi 
Anftlisls de orines (completo), es-
potos, sanare ó leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 1151 A. 1 
DR. J y i F M O GARCIA 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: L u z núm. 15, de 12 & 3. 
C 1140 A. 1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o é I n t e s t i n a l 
exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
a n á l i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas: de 1 á 3 de la tarde. 
Lampari l la nfiai. 74. altos. 
Te l é fono 374. , Automát i co A-8582. 
C 1135 A. 1 -
Enfermedades de señoras .—Vías Ur ina-
r ías .—Cirugía en general. 
Consultas: de 12 ft 2. 
San Lázaro 2^6.—Teléfonos: F-2505 y A-4218 
Gratis & los pobres. 
C 1159 A , 1 
D R . M A N U E L DELFII 
M E D I C O D E NISOS 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 81, esqu» 







D R . A L V A R E Z RUELLAN 
Medicina general. Consultas de l-1 
A c o s t a n ú m . 2 9 , a l t o s 
C 1139 A. 
L A B O R A T O R Í 0 
d e l D r . L . P l a s e n c i a 
A m a r g u r a 5 9 . T e l é f o n o A 3, f 
C 746 26-1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b ^ 
Establecimiento dedicado al 
y curación de las enfermedade 






Teléfono - . 
A-
DR. EUGENIO ALBO Y CiBREJ 
Antiguo Médico del Dispensario a - ^ 
losos. y actual Jefe de la S ^ r o I * 
Tuberculosos del Hospital ' 
Consultas sobre ^ 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina 




P O L I C L n s ' I C A para los P^V-es.) 
s d e m á s días. ($2-00 al me . 
1157 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de síf i ' ' ¡¿g. 
medades venéreas . Curación rap 
Consultas de ^ * 3fon0 
Luz nflm. 40. Te,el A J 
C 1144 C 1144 --Tq 
B E R N A R D O C A S T 1 L > 
C O R R E D O R NOTARIO CO«EBC J 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto ^ ^ 
do con su profesión, y además 
y venta de propiedades rústicas 
Apartado 1689' j * 
Dr. francisco l . de Ve l a se^ 
Enfermedades del Corazón, r,lmicaS- . 
viesas. Piel y Venéreo-s im &t • 
Consultas de 12 á 2. Días fes ,l,ol,o -4 j 
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C r ó n i c a J u d i c i a l 
£ 5 2 L T R I B U N A L SUPREMO 
Sentencia anulada 
Tribunal Supremo ha anulado 
¿Ltencia de la Audiencia de la Ha-
la se ,; .:<),|a la causa seguida eon-
b»0* -'pelén Laforte é Isidro Her-
V * í-jj Milián, por violación. 
su consecuencia, se condena á 
- h a s procesa los á 17 años. 4 meses 
i;') -le presidio, en vez de los 1.4 
• lU1 8 mes ís y un día que les impuso 
¡¡^erida Audiencia. 
Sin lugar 
tío sklo declarado sin lugar 3l rc-
n , \e casación que presentó José 





















y máJH 7̂- N alaes e0Otra la sentenca 
ja cual fué condenado á 4 meses 
día de arresto, por estafa. 
y S w ñ é n ha sido declarado sm lu-
el recurso que interpuso José 
(Trtínez en su carácter de acusador 
ijciilar. contra la sentencia abso-
SSia dictada por la Audiencia de 
S^jbana en" la causa que se siguiú'á 
¡ > 0 m g o Pouble. 
A U D I E N C I A 
B proceso por la muerte del joven 
2Íirbano en la Quinta " L a Cova-
ônga "__Primera sesión del juicio 
oral. . 
Ayer tarde y ante la Sala Segunda 
¿€'¡o Criminal comenzó la celebración 
¿ juicio oral de la causa procedente 
1̂ juzgado de la Sección Tercera, sc-
tmida con motivo de la muerte del .-jo-
ven Pela}'0 Zurbano, que se encontra-
éufernio en el mes de Septiembre 
jj ¡¡no en un pabellón de la magnífi-
p nuiota de salud ' ' L a Covadonga."" 
.i,/posee el Centro Asturiano en la 
calzada del Cerro. 
El Tribunal., compuesto por el Ma-
gistrado señor Plazaola como Presi-
dente, en sustitución del propietario 
señor Ricardo R. Lancís. que se exca-
só de asistir por encontrarse indis-
puesto, y por los magistrados señores 
Méndez Péñate y Valle Duquesne, éá-
te último sustituyendo al magistrado 
titular señor Balbino González, quieu 
no forma parte de la Sala ver'su pa-
rentesco con el doctor José Antonio 
González Lanuza, que aparece en el 
sumorio llevando la representación d? 
la entidad social ''Centro Asturiano," 
al que se acusa como tercero respon-
sable civilmente 
Concurrió un numeroso público á 
presenciar estos debates 
E l Ministerio Fiscal, representado 
en el juicio por el señor Vidaurreta, 
hace relación detallada de los hechos 
op. 'nis eonelusiones provisionales. 
L a acusación particular, represen-
tada por el doctor Mariano del Por-
tillo, solicita para los acusados dor-tor 
Castañedo y señores Caamaño y Fer-
nández Palacios, considerándolos au-
tores de un delito de homicidio por 
imprudencia, la pena de 1 año y 1 día 
de prisión é indemnizar á los herede-
ros de la víctima en la suma de veinli-
einco mil pesetas, así como al "Centro 
Asturiano" en el concepto citado de 
t(^vero responsable civilmente 
E l doctor Lanuza, en su representa-
ción precitada, el doctor Julio de la 
Torre en su carácter de defensor del 
iloctor Valentín Castañedo y el doc-
tor G-ustavo Alonso Tomen como re-
presentante de Caamaf o y de Fernán-
dez Palacios, han solieitado en razo-
nados escritos la absolución de sus pa-
trocinados, por considerarlos exen-
tos completamente de responsabilidad 
criminal y civil. 
Terminada la lectura de los escri-
tos de conclusiones y practicada la 
prueba documental se entró en el exa-
men de la pericial compareciendo los 
peritos químicos Alfredo Basarrate, 
José A. Fernández, Plácido Biosca, 
Gerardo Fernández Abren, Alberto 
Recio, Gastón Alonso Cuadrado, Car-
los Ineye y Francisco Henares; los 
peritos médicos Juan Santos Fernán-
dez. Manuel Ruiz Casabó, Tomás V. 
Coronado. Agustín Varona, José A. 
Fresno, Antonio Díaz Albertini. Fe-
derico Córdova. Guillermo J . Bena-
cach. Francisco Polanco, Guillermo 
WáHJng y Francisco Reyneri. quienes 
fueron interrogados sobre los puntos 
que á su derecho convenía, por todas 
las partes, é inclusive por la Presi-
dencia. 
Prueba favorable 
Contestando á preguntas del aboga-
do defensor doctor Gustavo A. Tomen, 
los peritos químicos y médicos Û jÉ̂ * 
ron á la conclusión de que el ácido 
salieílico encontrado en las visceras 
de Pelayo Zurbano no era en cantidad 
tóxica ni procedía del salicilato de 
metilo; no habiendo, por tanto, enve-
nenamiento, ya quí*" aquella sustancu 
no se ha encontrado cnanti, ni cualita-
tivamente. » 
A hora bastante avanzada se sus-
pendió la sesión para continuarla es-
ta tarde á la una, en que serán exami-
nados los peritos calígrafos Constan-
tino Horta y Manuel Xóñez así como 
todos los testigos. 
E l resultado de la prueba pericial es 
absolutamente favorable á los acusados. 
Sala Tercera 
Contra José Antonio Alfonso y cuu-
' tro más. por disparo. (Causa especial) 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
'. lo Civil y Contencioso-Administrativo 
de la Audieneia, para el dia 11 de 
; Abril, son las siguientes: 
Norte.—Sebastián Domínguez con-
tra Félix y Eugenio González, sobre 
¡ pesos. Ejecutivo. Ponente: Avellanal. 
Letrado; Maza y Artola. Procurador: 
Barrio. 
Audiencia. — Desiderio Aceituno 
contra resolución del Preskienté de ia 
República. Contencioso-Administrati-
vo. Ponente: C ervantes: Letrados: 
Freyre de An^lrade y García. Sr. Fis-
cal. Procurador; Zayas. Mandatario: 
Quirós. 
' Rodolfo Fernández Criado, Isidoro 
j Corzo, Fidel Vidal. Benjamín Montes. 
; Procuradores: Hernández, Apari-
cio. Pereira. Zayas, Granados, teanés . 
Llama, Daumy, Rodríguez, Sterling, 
Tejera, Castro. Lóseos, Llanusa, Revi-
ra, Toscano y Reguera. 
Partes y Mandatarios: Estanislo 
Hermoso Joaquín Prieto. Ramón Illas, 
Oscar de Zayas. Juana López, Fran-
cisco G. Quirós. Ricardo Pallí. Eleuto-
rio M. España. Casto A. Rasco. Anto-
nio Menéndez, Joaquín G. Saenz. Raúl 
León. Isaac Regalado. María Darías 
Juan I . Piedra, Francisco García Gu-
tiérrez; " 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primera 
Causa contra Alberto Díaz y otros, 
por prevaricación. 
—Contra Saturnino Quesada. por 
atentado. 
—Contra Emilio Guerra, por robo. 
Sala Segunda 
Seerunda- sesión del juicio de " L a 
Covadonga." 
Mariano M;muol Cereeio Birto y 
otro, contra María Josefa Quintero ío-
bre declaratoria de dominio y otros 
pronunciamientos. Mayor cuantía. Po-
nenta: Valle. Letrados; Vidal y Tiant. 
Partes. 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones en la Audiei:-
cia las siguientes personas i 
Letrados: Eulogio Sardinas, Miguel 
García Alvasses," José A. Ibarra, Rá-
miro Castellanos, Gustavo .Angulo 
Helio Rodríguez Ecay, Felipe España. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 8 
i 14 DIAS, con el UNGÜENTO DE PA-
ZO, ya eean simples, «añorantes, con pi-
cazón 6 externas, por reoeldes que sean. 
Dlsseosa r i r i a Car inaf 
Los niños pebres y desvalidas cuen-
tan sólo con la generosidad de 'as 
i personas buenas y. carirativas. Nece-
sitan alimento^;, ropitas y cuanto pue-
' da producirles bienestar. E l Dispen-
; sario espera que se le remitan leche 
Uondensada, arroz, azúcar y alguna 
I ropita y calzado. 
Dios* premiará á las personas que 
i no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
dr. m. D E L F I N . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L ' T E X A S " ' 
E l vapor noruego " Texas'* entró 
en puerto ayer, procedente de Chris-
tiania y escalas, conduciendo car-rA 
general. 4 pasajeros para la Habana 
y 5 de tránsito para Méjieo. . 
E L " H A L I F A X " 
Salió ayer para Key West el, va-
por noruego "Halifax," llevan lu %H 
pasajeros. 
E L ; íOTTAWA" 
Este vapor noruego se hizo á la 
mar, con destino á New York. 
E L " A N T I L L A " 
Con destino á N W York, vía Ma. 
tancas, salió ayer el vapor cuoano 
'lAntilla.', 
Mal aliento, amargor, vahídos y un es-
tado "insípido" en general, son señal cier-
ta del hígado entorpecido. HERBINA 3a 
la medicina requerida. Da actividad al 
hígado, vivifica la sangre, regula el vien-
tre y restablece la buena sensación de 
energía y alegría. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A T R O P I C A L llegará á 
viejo. 
« « * U R G E R E M E D I A R L O 
N E R V I O S O , I R A S C I B I , » , S U E S T O M A G O A L T E R A D O 
M A G N E S I A S A R R Á 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
FRASCO PEQUEÑO 30 CTS. 
DROQUERIA SARRA 
v F'armacias 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 















NEW YORK AND CUBA MAX S. S. Co.) 
Servicio de vapores entre 
mi \ i r a i 
— ^ 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
$45-00. 
Servicio de la HABANA 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de ia Habana todos ios lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
í Veracruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das ias líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJEtí 
PRADO 118, TELEFONO A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, 
Agente General. 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
0 3145 156-7 O. 
A L F O N S O X I I 
Saldrá el día 20 de Mayo para 
OORUÑJS. GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
R e i n a María Crist ina 
Saldrá el día 31 de Mayo para 
OORUÑA, GIJON. SANTANDER 
Y B I L B A O 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá el día 20 de Junio para 
OORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
R e i n a María Crist ina 
Saldrá el día 20 de Julio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y B I L B A O 
HX. VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Caqitán GARRIO A 
&aldr!l para 
New York, Cádiz 
BarceBona y Génova. 
el 30 de Abril, á las doce del día llevando 
la correapondeneia pCiblica. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Loe billetes del pasaje.sólo serán expe-
didos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de qfnbarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe eri la 
Administración de Correos. 
V A P O R E S C O R R E O S 
A . I-T T IL S D E 
ATOIuOJÚOPEZ Y 
D E P A S A J E 
• P ' «126 * 
K 2- ¡ r e í e rn te « 8 3 ^ 
1 3 ' o r á i r d m « 35 « 
Wndes rebajas en pasajes de IDA 
^ ^ELTA, y precios convencionales 
f3Camapotes de lujo. 
PROXIMAS S A L I D A S 
LOS VAPORES DE GRAN VE-
Acidad de l a compañía 
^ASATLAKTICA ESPAÑOLA. 
Reina María Crist ina 
^ el día 20 de Abril para 
^ Ü Ñ A , GIJON. SANTANDER 
Y BILBAO 
A L F O N S O X I I I 
«aidrá el día Io de Mayo para 
1Q0. CORUÑA. GIJON, • 
SANTANDER Y B I L B A O 
Para informes, diríjanse á su con-
signatario M A N U E L OTADUY, Ofi-
cios número 28, altos. Teléfono A.65S8 
E L VAPOR 





el 20 de Abril á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia püblica. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
& flete corrido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo será expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
NOTA.—Berta, CV/mpaDla tierMS 'jn* p6nm 
flotante, asi para ecto. lince, corno para to-
das la» d«m&8, bajo la cu*! pueden aem û-
rarse t»do« los «fectoe que se cratmrrjiM» 
en sus vaporee. 
Llamamos la atemclOn de los seflore» pa-
sajeros, haclu el artículo 11 dal RejiAwee-
to de pasajeros y del í̂ rdeti y rAertanen In-
terior de loe vapores de esta Compañía, «i 
cual dice Mt: 
"Los paa&jeros deberán escribir sebre i o -
dos loe bultos de su equipaje, eru nountors 
y el puerco de deetino, con todas sus letras 
y con la irvayor claridad." 
FundAndoee en esta dlspostclSn la Com-
pañía no fidmlcrA btsHo alrur.o ú t equípala 
que no l?ve olwsjnente estempíJd-̂  su nom-
bre y aullido de ju dueño, asi con» « i ded 
puerto de destina 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Oladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida basta las 
diez de A mañana. 
Todos los bultos de equipaje JIev»r*.n 
etiqueta adherida, en la cual coactará efl 
número de blMete de pasaje y el punto 
donde eiFte fué expedido y no oterln rooí-
bidos á bordo ios bultos en ios cuales fal-
tare esa etlausta. 
Para oamt/Hr si R. D. ñ iA Gobfeni» dft 
Effpafia. fecha 22 de Agosto tMtimo, no se 
admitrá en el vapor más equipaje que si 
declarado XMT «4 pasajero en el moJT>ento de 
sacar su blll&te en la casa Con somatarla 
Para Informes dtrlRfc"Be * en consignatartr» 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 2?. HABAtNA. 
C 1238 78-1 Ab. 
COMPAONIE GENERALE TRANSATIANTIOUE Vapor GIBARA 
wm ü s ü b HAMBDRG AMERICAN L I H E 
(Cmpafiía HamMrpssa Aier icana) 
SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
De Vapores Correos Alemanes entre la HABANA. ESPAÑA Y HAMBURGO Ale-
mania), tocando alternativamente en los puertos do PLYMOUTH (Inglaterra), 
HAVRE (Francia), AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda). 
V I A J E S A C A N A R I A S 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitán G A R R I G A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
sobre el día 17 de Abril llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes do pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlaa, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Los documentos de emt&rque se reci-
ben hasta el día 15. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
*iPIRANGA Abril 7 
FRANKENWALD 
F. BISMARCK. „ 





I Vigo, Coruña, Santander, Plymouth, Havre 
I y Hamburgo. 
| CANARIAS, Vigo, Coruña, Amberes, Ham-
( burgo. 
( Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
i burgo. 
< CANARIAS, Vigo, Coruña, Amberes y Ham-
\ burgo. 
i Vigo, Coruña, Santander, Plymouth, Havre 
t Hamburgo. 
. - • CANARIAS, Vigo, Coruña, Amberes' Ham-
i burgo. 
p ( Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
( burgo. 
i CANARIAS, Vigo, Curuña, Amberes, Ham-
i burgo. 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F E A N O S S 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA 
PROVISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Abril á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaíre 
E S P Á G N E 
Saldrá el día 28 de Abril íl las cuatro 
de la íarde, directo para 
Coruña, Santander, 
Gijón y St. Nazaire 
A L C H A M P A G N E 
Saldrá el día 15 de Mayo & las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 28 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander, 
Gijón y St. Nazaire 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Junio á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertee. 
P R E C I O S OE P A S A J E 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
En 1*. clase desde 
En 2'. claaa " 
En 3*. Preferenta. 
Tercera clase. . . 
24 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin hilo*. 
P R E C I O S D E P A S A J E E3í ORO A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: Tra. 2da. Srau 





$ 8 3 C y , 
H A M B Ü R G A M E R I C A N L I N E 
Los hermosos Trasatlánticos alemanes 
" M O L T I C E , " d e 1 3 , 0 0 0 t o n e l a d a s 
I C T O R I A L U I S A , " d e 1 6 , 7 0 0 t o n e l a d a s 
S a l d r á n d e l a H a b a n a 
1° Y E L 11 D E A B R I L 
Para COLON en 3 días. 
Para puertos españoles, desda .?» 1-48 
Para los demás puertos, desde .._ M 143 
VAPORES CORREOS: 
Para España, do?de ,J? 128 
„ ios demíw puertos, desde 9t 13S 
„ las Islas Canarias, desde , lOO 
•Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO ó í P I R A N G A tienen 
8? clase preferente, al precio de 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hatta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correo» 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (España) 5 Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
íLujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á. precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exterlonís para una sola persona.—Numerosos 
baños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Hisien* 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasaleros de 
todas clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasaje-
ros y del equipaje GRATIS de la Machina. 




Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios eonrencionale» en camarotes de 
lujo. 
Los equipajes se recibirán gratis en la 
Machina solamente la víspera de cada sa-
lida. 
Demás pormenores, dirigirse á so con-
signatario en esta plaza 
K R X K S T G A T B 
Apartado núm. 1,090, 
OFICIOS 00, TELEFONO A-1476. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde de] 
dfa ¿e la salida-
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de Ul 
tarde del día anterior al de la salida-
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 10 y 20 atra» 
carán al Muelle de Boquerón, y los de 
los días 6, 13 y 27 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
i siempre en el muelle dei Deseo-Caima-
i ñera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarque* 
• serán dados en la Casa Armadora y Con-
signatarias á los embarcadores que lo so* 
; liciten; no admitid'José ningún ámbar* 
j que con otros eTnocimientos que no sean 
i precisamente ios qiu la Empresa facilita. 
En los conocimientos oeberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
I tituú las marcas, números, número de 
, bultos, clase de los mismos, contenido, 
; país de producción, residencia del recrp-
1 tor, peso bruto en kilos y valor de 'as 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de es-
tos requisitos, lo mismo que aquellos que 
en Iz. casilla correspondiente al contení* 
i do, solo se escriban las palabras "efeo-
tos," "mercancías" ó "bebidas," toda vea 
que ¡>or las Aduanas se exige sé haga 
, constar la clase del contenido de cada 
. bulto 
Los señores embarcadores de bebida < 
sujetas al Impuesto, deberán detallar -sn 
los conocimientos la clase y conterúdo do 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país ds 
producción se escribirá cualquiera de !aa 
palabras "País" ó "Extranjero," ó las dos 
si el contenido del bulto ó bultos reuní» 
sen ambas cualidades. 
Hacamos público, para general conocí» 
miento, que no será admitido ningún bul-
. to que, á juicio de ios Señores Sobrecar-
, gos, no pueda ir en ias bodegas del buqus 
' con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modlñcadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores Ca-
mercíantes, que tan pronto estén los 
ques á la carga, envíen la que tengan dis-
puesta, á fin de evitar la aglomeración en 
los últimos días, con perjuicio de los con-
ductores de carros, y también de los Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de !a noche, con los rieugüi 
j consiguientes. ) 
Habana, abril Io. de 1912. 
SOBRINOS DE HSRRERA, S. en a 




V a p o r e s c o s t e r o s 
C O M P A Ñ I A 
D E C U B A 
E L V A P O R 
W S A « P O R t S E T E L V I N A 
D E 
SALIDAS PARA MEXICO 
SOBRE LOS DIAS 30 DE MARZO Y 1 Y 17 DE ABRIL 
P R E C I O D E L P A S A J E 
la 3a pf. óa 
Para Progreso 
Para Veracruz y Puerto México (directo) 
Para Tampico y Puerto México (vía Veracruz) 
$22-00 110-00 
82-00 $18-00 15-00 t 0ro 
42-00 26-00 20-00 Americano 
Para KINGSTON en 6 días. 
Para NEW YORK en 12 días. 
Desde $ 60-00 Cy. en adelante á Colón. 
90-00 Cy. en adelante á Kingston. 
125-00 Cy. en adelante á New York. 
PORMES Y RESERVACIONES DE PASAJES, DIRIGIRSE A 
rt*0* fe pasaje 
H e i l b u t & R a s c h 
^AfS¡ IGNACIO 54 T E L E F O N O A-4.878 
Los vapores FUERST BI3MARCK y K RONPRINZESSIN CECILIE ti^An „,i 
ra, segunda y tercera clase. YPIRANGA y CORCOVADO, primera, tercera DrSf^-J^?' 
y tercera clase; los demás vapores primera v tercera solamente. clciencA 
SALIDAS QUINCENALES DE SANTIAGO OE CUSI 
para New YorU, los días 29 de Marzo y Abril 12 y 28. 
para KINGSTON, COLON. PUERTO LIMON, los días 28 ds Warxo y Abril » w Í s 
y con trasbordo en KINGSTON para COLOM3ÍA, HAITI y PUERTO RICO 
Para informes dirigirse á los consignatarios: 
C 1208 
Heilbat 4 R i s c l L - H i b m - S i B I g i i c i í ú t b í - W m k m 
C 1199 A. 1 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
(3. en C.) 
S A L I D A S D E L A HABANA 
durante el mes de Abril de 1912 
Vapor SANTIAGO de CUBA 
S¿bado 13 4 las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y al retomo), y Santiago 
de Cuba. 
Vapor JULI A 
Sábado 20 á las 6 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Santia-
ge de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macorís, Ponce, Mayagüez (sólo al re-
torno) y San Jnan de Puerto Rico. 
Vapor HABANA 
Sábado 20 á la» 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al retorno). Puerto ¡ 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita, Bañes Mn-: 
yarí (Ñipe), Baracoa, Guantánamo (á la 
Ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba | 
Capitán: V A Z Q U E Z 
E s t e nuevo vapor saldrá de cate 
pnerto, hasta nuevo aviso, loa dtae 
4, 14 y 24 de eada mes para 
Ingenio "Gerardo," Río Blanco, 
Berracos, Río del Medio. Dimas, Arro-
yos, Ocean Beach y L a Fé. 
Para informes el Presidenta de 1» 
Compañía SR. M A N U E L GARCIA 
PULIDO. Revillagigedo 8 v 10 
C 1193 A ' i 
E L N ü E V O W o j T 
A L A V A 1 1 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto* los miércoles, á 
las cuatro de la tarde, para 
Sagua y Caibarién 
ARMADORES 
HerinanosZuliieíayGaoiiz.Cüliai.lfl 
c u » i 
1 0 D I A R I O D E L A MARINrA.—Edición •de'la mañana—Abril 11 de 1912. 
LA S A L U T A C I O N -
Cuando el poeta regresó á sn tie-
rra, después de largos años de pere-
grinación por el mundo, lo primero 
que le impresionó fué la tranforma-
ción que de súbito advirtió en el as-
pecto de su ciudad natal, á la que re-
cordó siempre en sus trovadorescas 
andanzas.., 
Joven era, pues comenzaba á tañer 
ta lira que tantos lauros conquistara, 
cuando abrazó á sus padres viejecitos 
y dijo un triste ¡ adiós! á su hogar y 
¿i sus amigos, á su pueblo.,. y á su 
novia. Nómada en la vida por su 
caballeresco temperamento, guerrero 
ein más langas ni escudos que su es-
píritu aventurero y rebelde, y soña-
dor sin más bagaje que su fantasía y 
*u buen porte, por los blancos cami-
nillos fué entonando sus endechas al 
conjuro del recuerdo de su amada, y 
en las crestas de los montes, y en el 
fondo de los valles y en la umbría de 
las selvas, rasgó el silencio de las no-
ches melancólicas con su canto al 
Porvenir. 
E r a su lira hecha de cuerdas del 
corazón, y sds estrofas fluían cual 
naturales exclamaciones de su alma 
romántica y novelesca. 
E n las justas de la inspiración fué 
recogiendo aplausos, recibiendo be-
bos, y robando corazones. A través 
de las fronteras, en los pintorescos 
caseríos y en las urbes populares, y á 
lo largo de las vastas estepas de la 
tierra, de continuo iba en pos de su 
idea l . . . E n las selváticas espesuras 
Rsustáronle los lobos, y mordiéronle 
los vientos en las aridrees de la sie-
rra ; durmiera tranquilo bajo el do-
eel del cielo, y su amada velaba su 
pueño con angélica sonrisa, y porta-
ba una segur... 
E n los apriscos los pastores le ren-
dían pleitesía, y todos rodeándole y 
ofreciéndole parte de su hacienda, le 
arrancaban los efluvios parnasianos, 
las melodías exquisitas de su plectro. 
Y entre distintas razas y heterogé-
neas muchedumbres, y entre tribus 
domeñadas al conjuro de su canto, 
las viejas le saludaban y dábanle ca-
mino por .sus chozas, y los jóvenes 
•sembraban á su paso guirnaldas y 
laureles, y cantaban albricias en pre-
sencia del heraldo de la buena 
nueva. . . 
. ¡ Oh el poeta! Adormecía con los 
acentos de su musa á los personajes 
palaciegos, y á su oído las princesi-
llas deslizaban frases de ternura y 
rendimiento; y de un lado á otro la-
do, desde el cénit al nadir, las gen-
tes acudían á ensalzarle, y le regala-
ban con dones y caricias, y oraciones 
musitaban por su bien. E l canto del 
poeta sofocaba el evohé en las báqui-
cas orgías, y á la llorosa doncella 
prestábale consuelo é infundíale es-
peranza . . . 
¡Oh el poeta! Nómada que siguió 
la vida en peregrinación de pueblo 
en pueblo, cantando á la Naturaleza 
y al Dios del infinito. Romántico y 
novelero que de su vocación hizo una 
cátedra, y de su cátedra un apostola-
do. E n su librea trajo, como gloria 
inmarcesible de su jornada, y guar-
'dadas cual el perfume de amores aca-
riciantes, flores de rail doncellas y 
manuscritos de amor de cien prince-
sas enamoradas. Adalid de las an-
danzas trovadorescas, conquistador 
de pueblos, que fué por el mundo re-
cibiendo y domeñando tribus, volvió 
í su tierra n derramar el raudal de 
su inspiración. 
Cuando el poeta regresó á su fie 
rra, después de largos años le pere-
grinación por el mundo, su má»; caro 
afán era inspirar su musa en el amor 
inefable del hogar, y por vida dedi-
carle las estrofas que g?mían cual ex-
clamaciones naturales de su alma. 
Y no conoció ya su pueblo, en cu-
yo aspecto advirtió de súbito comple-
ta transformación, ni dar pudo con la 
modesta vivienda do sn cuna se mc-
ciera. Sus padres viejecitos habían 
muerto, sus amigos y su amada tam-
bién se "transformaron." 
Y no resonó en los ámbitos de su 
tierra aquella "Salutación" poética 
con que el hijo pródigo haría su en-
trada en el amado pueblo natal. . . 
Rota quedó su musa perlina, y por 
siempre enmudeció. 
Roberto Blanco Torres. 
Para no gastar diacro en meáiernas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
T e l é g r a í Í d e ' l a isla 
(De nuestros Corresponsales) 
C I E N F U E G O S . 
Si triunfo de Constantino comentado 
con entusiasmo.—Visitas* y agasa-
jos.—Robo en una mueblería. 
10—IV—7 p. m. 
Coméntase con entusiasmo el gran 
triunfo del afamado tenor Constanti-
no. Hoy visitó el espléndido Sanato-
rio de la Colonia Española, dojide iué 
obsequiado por el Presidente. Ramón 
Alvarez, y distinguidos miembros de 
la Directiva. Por la noche visitó el 
Casino Español y el Liceo, donde fué 
muy bien recibido. Constantino se 
muestra agradecido á los agasajos de 
la Colonia Española y sociedad cien-
fueguera. Hoy cantará "Rigoletto," 
esperándose buena entrada. 
E n la mueblería de Reigosa roba-
ron prendas por valor de 1.700 pesos, 
[gnórase quiénes hayan sido los auto-
tes. 
E l Corresponsal. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
M A R Z O 
Dos acorazados 
Berlín 4 .—El dreadnought "Olden-
bourg" está completamente acabado y 
armado. Uno de estos días comenzará á 
prestar servicio. 
L a primera escuadra de dread-
oughts, compuesta de ocho buques, está 
completa . E l noveno, "Rey Alberto," 
va á ser botado el mes próximo. 
E l acorazado "Oldenbourg" ha cos-
tado marcos 47.100.000, de los cuales. 
26.700.000 son para la armazón y la 
coraza: 19.000.000 para la artillería, y 
1.400.000 para los torpederos. 
Tiene 166 metros de largo y 28 de 
ancho. Su desplazamiento es de 22,800 
toneladas . 
Sus máquinas de expansión serán 
las más modernas que se han colocado 
sobre estas máquinas de guerra, permi-
tiendo una velocidad máxima de 21 nu-
dos por hora. 
Se espera, sin embargo, rebasar esta 
cifra en las pruebas . 
E l acorazado "Rey Alberto" costará 
marcos 47.500.000. Desplazará 24.000 
toneladas y tendrá 172 metros de largo. 
Sus máquinas turbinas tendrán 35.000 
caballos de fuerza'y facilitarán una ve-
locidad máxima de 21 nudos por hora. 
Su artillería Costará dos millones de 
marcos menos que la del acorazado "Ol -
denbourg. ' 
Estará provisto de dos cañones de 
350 milímetros y dos cañones de 88 me-
nos que el acorazado "Oldeabourg." 
A pesar de esto, su potencia de tiro 
será más grande que 'la de aefuél, por 
su agrupación de cañones, que es nue-
va. 
E l "Oldenbourg" tine seis torres 
acorazadas, con 12 cañones de 350 mi-
límetros. 
E l "Rey Alberto" tendrá 10 cañones 
de 350 milímetros en cinco torres. 
Todos ellos podrán hacer fuego al 
mismo tiempo, mientras que el "Ol -
denbourg" sólo ocho cañones podrán 
ejecutarlo. 
Los dos acorazados poseen 15 caño-
nes de 15 centímetros. E l "Rey Alber-
to" posee 12 cañones de tiro rápido de 
88 milímetros. E l "Oldenbourg" posee 
14. 
Del mismo tipo que el "Rey Alber-
to" son los acrazados ya botados: 
"Kaiser," "Kaiserin," "Federic-le-
Grand" y "Prince Regent de Bavie-
re." 
E l "Rey Alberto" completará la 
serie de los cinco grandes de 24.500 to-
neladas. 
Una interviú.—La esposa de Sun-Yat-
Sen.—Declaraciones. 
Londres 4. 
Un periódico reproduce una inter-
viú que un periodista británico ha ce-
lebrado con la esposa del jefe de los 
republicanos chinos, Sun-Yat*Sen. 
Dicha dama vive con s u í dos hij is 
en la isla de Paiwcng, territorio britá-
nico que forma parte de la colonia de 
Straits Settkments. 
E l aludido periodista, que es M". 
Guillermo Maxwell, encontróla en un 
modesto pabellón de dos pisos que se 
alzan en medio de un gran jardín. 
L a señora de Sun-Yat-Sen vestía de 
Manco. 
Es morena, muy linda, de mediana 
estatura. 
Parece muy joven, aunque su hija 
mayor tiene ya diez y siete años. 
Dijo á Maxwell, contestando á sus 
preguntas: 
" Y o he vivido poco tiempo al lado 
de mi esposo. 
Este se ha pasado la vida, desde que 
concluyó sus estudios y se casó conmi-
go, viajando y conspirando. 
Hiciéronle jefe del partido republi-
cano chino, y este cargo le ha ocupa-
rlo casi todos los momentos de exis-
tencia. 
Durante muchos años, la causa de 
la revolución obligóme á vivir separa-
da de mi marido, á quien amo lierna-
ment-e. 
Mi vida conyugal no ha sido más 
que una larga sucesión de inquietudes 
y de terrores. 
Saoía que mi marido se exponía á 
los más grandes peligros, que habían 
puesto á precia su cabeza, que reco-
rría China disfrazado, alistando vo-
luntades para la revolución. 
Pero nunca perdí la fe. Siempre 3reí 
que triunfaría, y hoy mi alegría es in-
mensa, viendo que toda la nación le 
sigue y le aclama. 
Vosotros, los hombres de Occidenle, 
imbuidos en vuestras filosofías, creéis 
que un pueblo, antes de organizarse á 
la moderna, tiene que pasar por un 
largo período de transición. 
Ahora bien; nosotros, los orientales, 
queremos probar que los chinos no 
constituyen una masa inerte y qué os-
tán capacitadoa^para gobernarse á sí 
propios. 
Lo que me asombra es la tenacidad 
con que los hombres so oponen, ^ o n 
frecuencia, á quienes quieren labrar 
su dicha. 
E n cuanto á mí—terminó—perma-
neceré en esta isla bastante tiempo 
todavía. 
Mi marido no ha querido ser Presi-
dente de la República. 
l í a hecho bien. Su labor es la de se-
guir propagando y organizando, para 
Que el nuevo régimen se consolide." 
Una película. — A l desdichado Mar-
q u é s le vapulean las damas. 
Niza. 5. 
Una escena harto desagradable ha 
ocurrido el otro día, á la hora del té, 
en el Imperial Country Club. 
E l suceso, por lo escandaloso y p"»1* 
la condición de las personas que en él 
han tomado parte, es objeto de todo 
linaje de comentarios entre la buena 
sociedad. 
E l barón de Meyronnet de Saint 
Maro recibió un bastonazo del Mar-
qués de Montebello, quedando medio 
aturdido. 
Este suceso es la continuación de 
una serie de incidentes que han ienido 
lugar en estos últimos días. 
Hace poco más de una semana, .en 
el Polo Club de Cannes el barón de 
i Fontenülat se fué á las manos con M. 
! de Saint Marc, que ler envió sus testi-
¡ gos. 
I Pero el barón de Fontenülat no qui-
I so batirse y pidió que el asunto fuera 
' sometido á .un tribunal de honor. 
Uno de los testigos del barón de 
i Font'enillat era el Marqués de Mouto-
t bello, cuya actitud en el curso del 
1 asunto fué juzgada ofensiva por el l«a-
rón de Saint Marc, que le envió igual-
mente sus testigos. x 
E l Marqués de Montebello pidió en-
tonces, á su vez, la constitución de un 
tribunal de honor. 
Así estaban las cosas, cuando á la 
hora del té M. de Montebello se acer-
có á una mesa donde, entre dos a ñ o -
ras, estaba sentado el barón de Saint 
Marc, y le tocó ligeramente en la ef-
palda, preguntándole: 
—'¿Qué, no se baila hoy? 
M. de Saint Marc, que no había re-
nocido la voz de su adversario, volvió 
ligeramente la cabeza. 
E n el mismo momento recibió 
plena cara un bastonazo, que le causó 
una pequeña herida. 
Se rompió el bastón, que era un li-
gero junco, y el trozo de aquél tocó 
en el brazo de una de las señoras q le 
estaban cerca del agredido. 
Los concurrentes todos entonces se 
precipitaron sobre el Marqués de 
Montebello, que so vió materialmente 
cubierto de golpes. 
Los lacayos, así como el personal 
del restaurant, cayeron igualmente 
sobre éL 
Las mujeres tomaron parte tambi Su 
en este alboroto, y en el curso del 
combate, porque fué un verdadero 
combate, una taza hirió al "maitre 
d' hotel" en un puño. 
Por último, el Marqués de Monte-
bello, perseguido por los criados y ro-
deado por las señoras, algunas de las 
cuales intentaban escupirle al rostro, 
pudo ganar la puerta con la cara en-
sangrentada y saltar al automóvil, 
que partió á gran velocidad. 
SOCIEDADES' E S M O l T s 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: Gabriel Castro Pérez, San-
tiago Vergara Vergara, Antonio Fernán-
dez, Alberto Santomil Bautista, Oliverio 
Sobrado, Manuel Berto Cambón, Benito 
Sánchez, Juan Antonio Lago Y4ñez, José 
González Noval, Cirilo Romero Pérez, An-
tonio Ricoy Casal Carballeira, Angel Be-
llón Fernández, Constantino Vázquez Gar-
cía, Angel Garrido, Manuel Vareía Fer-
nández, Perfecto García Solloso, Juan Ca-
nosa Rodríguez, José Yáfiez Cabeira, 
Francisco Sanmartín Suárez, Antonio 
Díaz Moreda, Manuel Souto Pereiro, Lo-
renzo Placer Pérez, José Lflpez Fernán-
dez, Benito Souto, Manuel González Pé-
rez, Vicente Lage Soto, Ramón Landrove 
Gabeiraa, Jearts Martínez García, Eusta-
quio Gutiérrez, Faustino Romero, José 
Iglesias Calvlño, Narciso Ferro López y 
Francisco Maseda. 
D© alta: Angel Bustabad Peña, Cayeta-
na Vázquez, José Antonio Rancaño, Emi-
liano Garballeira Silva, Ramón Albo Regó, 
Antonio Castro Piñón, José Vales Teijel-
ro, Luis Sánchez Gerrero, Manuel Baltar 
Pedresa y Marcelino Guzmán Manteiga. 
E N L A " C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Waldo Miranda, Paulino 
Pérez Cardóse, Jacinto Muñiz, Angel Lon-
go Molina, Gregorio Goti Fernández, Dio-
nisio Fernández Suárez, Aurelio García 
Vega, Alejandro María Hutter, Andrés Ló-
pez Granda, Francisco Sainz Ruir, Fran-
cisco Marsella López, Rogelio Gómez Ro-
dríguez, Severino Camblor Llamedo, José 
Rodríguez Alvarez, Diego Valle Cicero, 
Manuel Plaza Arias, Manuel Menéndez 
IJópez, Antonio Viyella Llavona, Amador 
Rodríguez Suárez, Manuel Rodríguez Al-
varez, Manuel del Oso Garrido, José Díaz 
Acosta, José Fernández Rodrí^u^z, Vicen-
te Noriega Miguel, José Rodríguez Alva-
rez, Manuel González Cueto, Juan de Dios 
Valdés, Avellno García y García y José 
González Miranda. 
De alta: Manuel del Gallo García, Ro-
gelio Suárez González, Pedro Sánchez 
Cuanda, José Junquera Muñiz, Manuel Ca-
ñizares Hipólito, Ricardo Castrillón Pé-
rez, Eugenio Fernández Menóndez, José 
Vázquez Prlia, Florentino Alvarez Gonzá-
lez, Joaquín Gancedo, José Fernández y 
Fernández, Francisco García Rodríguez, 
Andrés Rodríguez Peñaflel. Angel Tude) 
Castro, Benito Tamargo Alvarez, Manuel 
Fernández García, Maximino García Pola, 
Manuel Nornlella Martínez y Angel de Ve-
ra Arguelles. 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: Feliciano Leal, Manuel Pin-
to Marchán, Antonio Bravo Pérez, Anto-
nio Díaz Pérez, José Pérez Rodríguez, An-
tonio Hernández Díaz, Tomás Fariñas Ma-
rrero, Domingo Marichal Brito y Fernan-
do Pérez García. 
De alta: Angel Perdomo Hernández, 
Juan Mederos Carballo, José Mesa Avilés, 
Apolinar Menéndez y Francisco Alberto 
González. 
E N " L A BALEAR" 
Ingresaron: Antonio Carrillo. Jesusa 
Polanco, Apolonia Anquiana y El isa Gar-
cía. 
De alta: Matilde Pastor, Guillermo Coll, 
Jaime Sastre, Gabriel Sastre y Doloros 
García. 
V E D A D O 
Se alquila la hermoBa casa, calle 
9 número 50, esquina á Baños, á me-
dia cuadra de la línea, con comodida-
des para una exttnsa familia; tiene 
cochera para automévil. 
Informan en la misma á todas ho-
ras. 
4,105 15-11 
P A R A O F I C I N A ó bufete, se alquila un 
magnífico local, en lug-ar muy céntrico. 
Asruiar núm. 100, esquina & Obrapla. 
4103 8-11 
c r B A NUM. 11». esquina á Merced, se 
alquila toda 6 parte de esta hermosa ca-
sa; se puede ver de 12.4 6. E n la misma 
informan. 409« 10-11 
í»K A L Q I ' I I i A la rasa F a l r u e r a s núm. 13, 
casi esquina & Lombillo, compuesta de por-
tal, sala, comedor, cuatro cuartos, affua y 
cloaca; precio: 4 centenes. L a llave en el 
núm, 7. 40»5 4-11 
811 A L Q X I L A N los altos de O'Reilly n ú -
mero 15, izquierda, con siete cuartos y to-
das las comodidades, en quince centenes. 
Informan en los bajos, ferreter ía Francesa. 
4090 4-11 
. . 8 E A L Q U I L A N habitaciones muy venti-
ladas, con luz e léctr ica y servicio; las hay 
para hombres solos, matrimonios 6 para 
oficinas. Se admiten abonados A la mesa. 
Acular núm. 72, altos, esquina á, San Juan 
de Dios. 4088 8-11 
S E A l i U I L A N a hombres solos 6 matri -
monios sin nifioe, de moralidad, 3 acceso-
rias y varias habitaciones, altas y bajas, 
frescas y ^modernas. Calle de la. Es tre l l a 
núrr/. 42, entre Rayo y San Nico lás , 4 una 
cuadra de la Plaza del Vapor. Informan en 
la misma. 4012 4-11 
S E A L Q U I L A la casa Real 136, Marianao, 
al aldo del Colegio del Apostolado. Infor-
maran de 2 4 5 p. m., en Sam4 17, esquin-
na 4 Lu i sa Quijano. 4079 8-11 
V I R T i ; n K S T i ú m . 111.—Se alquila esta 
fresca y hermosa casa, tiene todas las co-
modidades. E n el café de la esquina de 
Lealtad est4 la llave é informarán. 
410« 4-11 
S E A L Q U I L A el piso bajo, propio para 
escrltoro ó vivienda de corta familia, cer-
ca de la Aduana y Correos, Teniente Rey 
núm. 68, antiguo, casi esquina á Compór-
tela. 4111 4-11 
MALECON.—Para personas de gru«to y 
que puedan pagar 18 centenes de alquiler, 
se alquilan los modernos bajos de San L á -
zaro núm. 24, portal, sala, saleta, comedor, 
K grandes cuartos, patio y d e m á s servicios. 
L a llave é informes en los alto*s, 
4109 4-11 
DOS H A B I T A C I O ! V K l contiguas, altas, se 
alquilan, á hombres solos 6 matrimonio 
sin nifios. Refugio núm. 4, antiguo, entre 
Prado y Morro. 4118 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los altos de 17 número 8 A, Vedado, 4 cuar-
tos, sala, recibidor, comedor y doble servi-
cio. Precio: 9 centenes. 
4121 8-11 
S E ALQUILAIS', á 3 y 4 centenes, depar-
tamentos de 3 habitaciones, con alumbrado, 
eléctrico y todo servicio, en Compostela n ú -
mero 115, entre Sol y Muralla. 
4125 4-11 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos G a -
líano núm. 128, esquina á Salud. Informa-
rá: Ribis. 4124 8-11 
S S A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altos de la casa 
Virtudes núm. 41, á dos cuadras de Prado, 
ron sala, saleta, seis habitaciones, insta-
lación moderna, escalera de mármol y pi-
sos de mosaico. L a llave en los bajos; pa-
ra Informes en N«ptuno y Amistad, " L a 
Regente." 4034 8-10 
CASA D E F A M I L I A S . Habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia; en la planta 
baja un departamento de sala y habi tac ión; 
se rxigen y dan referencias. Empedrado 
núm. 75. 3933 7-7 
I E A L Q U I L A N los hermosos y frescos 
altos de la calle de San Lázaro número 235. 
oon sala, saleta, y cinco cuartos; servicias 
modernos; la llave é informes: Santa C l a -
ra núm. 24. Teléfono A-3194. 
3994 8-9 
E N 30 C E N T E N E S 
Se alquila la casa de Habana núm. 38, de 
altos y bajos, con grandes habitaciones; se 
puede ver á todas horas. Informes: Cam-
panario núm. 164. 4032 4-10 
V E B A S O 
en la loma, se alquila la. casa calle B núm. 
47, antiguo, entre 15 y 17; tiene jardín, por-
tal, sala, coraedor.e^, gran bafio; de cielo 
raso; cocina y cuarto de criado,, caballeri-
zas, cochera y 1|4; patio con árboles ; pre-
cio: 19 centenes. E l primero de Mayo queda 
vac ía ; en la misma Informan, 6 café "Amé-
rica," Mercado de Colón por Xnimas. 
4028 . 8-10 
V E D A D O . So alquilan los altos de la ca-
sa calle C entre 13 y 16, con sala, comedor, 
cuatro cuartos, un cuarto de bafio. L a llave 
en los bajos. Informan en 7a. núm. 102, an-
tiguo. 4024 * 4-10 
V E D A D O . Se alquilan los frescos altos 
de la casa acabada de arreglar, calle H 
núm. 153, entre 15 y 17, en 15 centenes. I n -
forman en H y 15, núm. 144. 
4021 10-10 
S E A L Q U I L A N 
LOS P R E C I O S O S T M O D E R N I S T A S A L T O S 
D E C A R D E N A S N U M E R O «3. 
4063 8-10 
V I R T U D E S 08, altos, á dos pasos de G a -
Uano, con sala, comedor, 4|4, pisos de mo-
saicos y escalera de mármol; e s tán comple-
tamente nuevos. Informes: San Rafael n ú -
mero 61, F . Sánchez. 4060 4-10 
S E A L Q U I L A Galiano 88, alto y bajo, por-
tal cerrado, veinte habitaciones, capacidad 
dos familias; la llave en la misma; se es-
tá pintando; dueflo: Prado 88. antiguo, en 
los bajos. Alquiler: 200 pesos. 
4046/ 4-10 
S E A L Q U I L A , Galiano 38, alto y bajo, 
veinte habitaciones, todo servicio, capaz pa-
ra dos largas familias; la llave en la mis-
ma; los pintores informan: dueño: Prado 
núm. £8, alquiler: 200 pesos. 
4047 4-10 
S E A L Q U I L A N unos buenos altos en Nep-
tuno, núm. 16, con sala, cuatro cuartos, uno 
para criados, comedor,, cocina, cuarto de 
baño y un bonito patio; da l a .sombra todo 
el día. 4048 4-10 
E N CINCO C E N T E N E S se alquila el a l -
to de Salud núm. 138; es muy fresco y mo-
derno; entrada independíente ; pisos finos; 
.-ervicio completo. Informan en la pana-
derla. - 4052 4-10 
S E L Q U I L A un gran local para estable-
cimiento; mide 6-i metros por lOVi; tiene 
puertas galvanizadas y servicios sanita-
rios. E n Aramburo núm. 21. antiguo, fren-
te al Parque de Tri l lo . Informa el encar-
godo. 3979 , I 4-9 
^ ¿ E ^ I A k U S T E D N C W I O S O T ¿ P A D E -
5 o D E INSOMNIO. F A L T A D5 A P E T l -
í 2 " r v F / í ^ J A C>E ^ " Z A S . Q U I E U E U S -
T E D C U f t A R f t t E N PÜCO T I E M P O . G A S -
T A N DO POCO D I N E R O ? 
' " M T O U ; F 0 T " E U Í i r G L I C ^ O F O S F A T O u 
M O U K E T , ' poderoso recar.atituyentf» del 
• tst«m« nervia»» en general. De ven ía en 
Dr«Su«rf»9 y r t r m ñ c i m * . 
C 1131 A j 
PROPIOS PAR A cualquier clase de a l -
macén y con una accesoria para familia, 
se alquilan los espaciosos bajos de Belas-
coaín núm. 613, esquina á Escobar. Infor-
man en el Néctar Habanero, Pujol. 
3965 8-9 
MrRCADF.RÍIS M M. 2. Se alquila un 
local amplio y cómodo de esta casa, pro-
pio para a lmacén 6 establecimiento. I n -
forman: el portero de la misma casa y M. 
R. Angulo, Amargura núms. í ! y 79. » 3574 4-9 
A L Q U I L E R E S 
I X Q l ISIDOR K U M . 3.-. 
Se alquila el piso principal izquierda. 
Informan en la calle de los OMcios núm. 88. 
*10« U>11 Ab. 
S E A L Q U I L A N , en diez centenes cada 
uno. los hermosos altos de» las casas de 
Neptuno núm*. 212 y 214 Z. antiguos, com-
puestos de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
cína, cuarto para criados, espléndido come-
dor, cuarto de bafio y dos servicios sanita-
rios; las llaves en la bodega de Neptuno y 
Marqués González. Para m á s Informes: en 
la Perfumería de Manrique y San José. 
C 1302 6-9 
VEDADO.—Se alquila la casa K núm. 15. 
entre 17 y 19. con sala, saleta de comer, 
hall, 6 cuartos, bafio, inodoTO. cocina y du-
cha, portal y jardín al frente, toda de mo-
saico y azotea v local para automóvi l y 
cuarto» de servidumbre. L a llave é infor-
mes: Farmacia del Dr. Alacán, 17 y K . 
3959 ^9 
P A R A O F I C I N A S . — E n los altos de Sol 
núm. 18. antiguo, se alquila un hermoso y 
fresco departamento. Informan en los mis-
mos. 3981 4-9 
E N L A C A L L E IT, entre E y D, Vedado, 
y en el mejor punto de la loma ( t ranv ía 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa), localidad cerca de los bafios de mar. 
se alquilan nuevos deprtamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, ctTn 
toda clase de comodidades, baños, inoJo-
ro, etc.. asistencia, incluyendo buenos al i -
mentos y á moderados precios; m i s ba-
rato que n ingún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H . G. Vidal, calle 17 entre E y D, " V i -
lla Vidal." Vedado. Habana. 
C 1228 A. 1 
I E A L Q U I L A , en 13 cetnenes, la casa San 
Lázaro 122. de 2 ventanas .zaguán, fres 
grandes cuartos, só tanos para criados y de-
m i s comodidades. L a llave en el núm. 118. 
Informan en Campanario núm. 164. 
8966 4-9 
S E A L Q U I L A en Tejadillo 48. una sala 
grande; en Industria 70, una habi tac ión en 
tres lulses. E n Virtudes 1S, moderno, una 
en dos centenes y otra en tres; y en V i -
llegas 68. otra en un centén. 
8139 4-9 
, S E A L Q U I L A N los ventilados altos de 
Manrique núm. 130, compuestos de sala, sa-
leta, comedor y 514 y servicios sanitarios. 
L a llave en los bajos. Para m i s informes: 
Príncipe Alfonso núm. 7. 
3»55 10-9 
S E A L Q U I L A 
E n casa de familia respetable, una na-
bitación con todo servicio, i hombre solo. 
Galiano núm. 95. altos. 3949 8-9 
OJO A L A GANGA. Se alquila la casa 
calle G entre 21 y 23, con sala, comedor, 
tres cuarto» y sus servicios; la llave al 
lado y su duefio; Mercaderes núm. 37, Bo-
lafio. 3946 8-9 
Q I I A H T E M P E R A B A 
Puede pasarse en la espléndida casa que 
está en B U E N A - V I S T A, junto á la carri le-
ra del tranvía de Marianao, frente a l pa-
radero de "Cazadores." Reúne todas las co-
modidades apetecibles. 
Informan para su alquiler, en San I g -
nacio núm. 21. esquina á Lampari l la . 
3934 6-9 
PROXIMOS á desocuparse, se alquilan 
los altos de la casa Caliano 60, esquina á 
Neptuno, propios para una corta familia. 
Pueden verse de 12 á 5 p. m. Informe» en 
la pe leter ía " E l Paraíso," en les bajos. 
4007 8-9 
S E A L Q U I L A en la calle A núm. 113, en 
lo mejor de la Lama, una casa moderna 
con cinco cuarto» y todos los servicios. Ga-
na 16 centenes. Informarán en A esquina 
á 19. 4004 4-9 
V E D A D O . Alquilo la casa 6a. esquina á 
3a., propia para una familia de gusto, con 
sala, comedor, 514, 2 para criados, 2 bafios. 
2 Inodoros, pisos de mosaicos y mucho te-
rreno para jardín. Informan al fondo. 
4001 8-9 
S E A L Q U I L A N los amplios y cómodos 
bajos de Virtudes núm. 107; la llave en los 
altos; informan en Aguiar núm. 88, Te lé -
fono A-2814. 8993 S-9 
S E A L Q U I L A , entre Parque y Prado, V i r -
tudes núm. 2, un bonito piso. E l portero 
Informa. 3992 8-9 
S E A L Q U I L A N lo» bajos de la casa Cuba 
núm. 24, muy amplíes , propios para un gran 
a lmacén, establecimiento ó industria. Se 
dan muy en proporción. Duefio: Bernaza 
núm. 3«. Í9I1 8-9 
I E A L Q U I L A el alto, con abundancia de 
agua y entrada independiente, Ancha del 
Norte núm. 31>, antiguo, con sala, comedor 
y tres cuartos, en 8 centenes. L a Ihive en 
la carnicería, núm. 316. Titnese el carro 
de Universidad. 3921 4-7 
a u A L Q U I L A , en Jesús del Monte, calle 
Fomento letra A, entre E n n a y Arango, 
nueva, de portal, sala, saleta, 2j4, mosai-
cos y muy limpia, en 4 centenes; la llave 
esquina á Arango. Razón: M. López, Regla, 
Te lé fono «001. 3909 4-7 
S A N M I G U E L 1 5 6 , a n t i f u o 
Se alquila esta amplia, cómoda y fresca 
casa, para familia de gusto, con todas las 
comodidades; gran sala, antesala. 5 grandes 
cuartos bajos y 8 altos, servicies completos, 
grah patio y demás comodidades; la llave 
en la panadería; de precio y condiciones, su 
duefio, en " E l Progrese del País ," 78, Ga-
llan© 71, Almacén de v íveres . 
3907 8-7 
SK A L Q U I L A N lo» bajos de Empedrado 
núm. 59. Informarán en el café " E l Bou-
levard," Aguiar núm. 51. Te lé fono A-2494. 
S916 4-7 
E N L O M A S A L T O 
del Vedado, calle 25 entre E y D, frente 
al Parque de Medina, se alquila una casa 
acabada de construir, comptiesta de sala, 
comedor, 5 grandes cuartos, cuarto de orla-
dos, 2 servicios sanitarios, 2 lavabos de 
agua corriente y un hall para la indepen-
dencia de los cuartea. Informan eft la es-
quina de D. bodega " E l Origen." 
3901 15-7 Ab. 
V A P O R 20 A.—Se alquila, de moderna 
Construcción, con pisos de mosá lcos ; tlerre 
rala, comedor, tres cuartos y recibidor. 
Precio, $26-50. Informan en Prínc ipe 11C, 
el encargado. 8199 8-7 
ZANJA OTA.—Se alquila, tiene sala, co-
medor, cuatro habitaciones, recibidor, pisos 
de mosá lcos y de moderna construcc ión . 
Precio, |47-70. Informan en Gervasio 109 A. 
3898 8-7 
G E R V A S I O IOS, BAJOS Se alquila, tie-
ne sala, comedor, tres habitaciones, pisos 
de mosá lcos y recibidor. Precio: 842-40. I n -
forman en Qarvasio núm. 109 A. 
2897 8-7 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de la 
casa Dragones núm. 96, casi esquina á Cam-
panario; Con gran sala, comedor, cinco cuar-
tos y uno alto, cuarto de bafio, lavabos, 
mamparas, etc. Informan en Villegas nú-
mero 21, esquina á Empedrado. Dr. Vieta-
Ferro, Dentista. 8906 8-7 
«E A L Q U I L A , acabada de pintar, la her-
mosa y venthada casa de Zanja núm. 56, jun-
tos ó separados altos y bajos. L a llave en 
la bodega de Campanar o, é informe» en 
Reina núm. 115, esquina á Lealtad, F a r -
macia. 2927 8-7 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se alquila y 
se vende, l a esquina de Luco y Herrera, á 
dos cuadras de la fábrica de tabacos Hen-
ry Clay. acabada de construir. P a r a infor-
mes, su duefio. M. Sánchez. Marqués de la 
Torre núm. 36 6 en Herrera núm. 26. 
3923 10-7 
V E D A D O . E n la loma, lejos de cloacas 
y tifoidea, se alquftan dos casas, en 11 y 9 
centenes. Sala, comedor, bafio, cocina. 5 y 
4r4. y criados, 2 Inodoro» cada una, jardín y 
patio. Informa O. Giberga, V i l l a Carolina, 
calle 15 y Bafios. 3814 6-4 
E N E L V E D A D O 
Se alquilan los espaciosos y frescos altos, 
coh todas sus comodidades, de la calle 17 
núm. 3r;2. entre A y B. Informan en la ca-
lle 17 esquna á A. 3815 8-4 
E E Q U E I R A NUM. I5S. Se alquila esta 
moderna casa, con sala, saleta, dos hermo-
sas habitaciones, patio y traspatio, servi-
cios sanitarios, pisos de m o s á l c o s y azotea. 
Alquiler: | 2 1 - Í 0 oro espafiol. Llave a l lado. 
Informes en Tenente Rev núm. 30. 
8817 8.4 
C O M P O S T E L A NU SI. 8». Se alquilan toa 
hermosos altos Independiente? de esta ca-
sa, oon sala, saletas, siete habí Aciones, co-
medor, cuarto de bafio y de orlados, e s p l é n -
dida cocina. Llave é informes en Teniente 
Rey núm. 30. 381S 8-4 
S E A L Q U I L A N las casas Paula 
altos, y Marqués González núm A 
Las llaves en las bodegas, esaml0, ^ta.' 
baña y San Rafael. Informe-, p 4 I ? 
clonal de Cuba, Departamento m-X?1100 & 
3820 ^ óOi**' 
S E A L Q U I L A N en doce c e n t o n é — ' 
dernos bajos de San Nicolás núm '«-05 
Neptuno y San Miguel, con sal» «ai ' •M-
medor y seis cuartos; llaves é inf 
la misma. 3833 n l0Tmt 
V E D A D O 
Alquilo una casa con sala rom 
cuartos: 9 núm. 11, entre J j-'k- e M 
ma informan. ' n ̂  
HabltacUnes. con y sin comida * • 
luis á cinco centenes, con comMa ='1 "I 
9 núm. 155. moderna, entre J 
entre Línea y Calzada. 3854 
S E A L Q U I L A N habitar 
S. 
á hombres solos 6 matrimonios s l ^ H 
tienen balcón á la calle, buen bafl" n"lo«-
fono. Teniente Rey 33, esquina s y ^ 
na. 3895 a Hih». 
CASAS A C A B A D A S Dtj l - ' A B R i c T n * - ^ 
coradas con toda elegancia; lo n,/ 
choso que hay en la Habana; pr^i 
dicos; Animas y Consulado, á una m4" 
del Prado; informe»: Prado 5i iír>fCUa,lr» 
laclo Colén. Telf. A-4718. Manuel R„L P»-
6 la señora. 3842 oarISUe, 
INQUISIDOR XUM. 35 * 
Se alquila el piso principal, i2(,„. 
Informarán en Oficios núm. 88 quierav 
3841 — «-4 
H A B I T A C I O N E S grandes, frescas, r1""""-* 
eléctrica, en casa nueva, muy c é n t r i ^ 
alquilan. Aguila núm. 80, casi r .n,?3, * 
San Rafael. S797 , ' , n» I 
A n c h a d e l N o r t e 
S E A L Q U I L A N LOS BJljOS. 
I N F O R M E S E N O ' R E I L L T NUM. 102 
TOS, D E 9 A 11 A. M. Y D E 2 A 414̂  
M. SR. L O P E Z O R A P' 
3790 
8-S 
D O S A L T O S 
Se alquilan, Neptuno núms. 162 y je» . 
construcción moderna, con sala, saleta 
cuartos, comedor amplio, en precio m M i * * 
Informa Mantero, casa de cambio nw^ 
po frente á Albear. ' D* 
Las llaves enfrente, joyería "La P., 
clal." 3804 
GASA ESPLENDIDA 
Se alquila la espaciosa casa Calzad» nfl. 
mero «0, esquina á F , con ocho mtgr.íncú 
habitaciones, otra destinada á servicios dt 
bafio, ducha, inodoro y bidel, todo de u 
más moderno, espaciosa sala y comedor, pi. 
sos de mármol y mosaicos, jardines por ei 
frente y ambos (?o»tados. Tiene ademij 
servicio y tres habitaciones para crladoi 
Se le hará garage ó cochera y se alquil» 
barata á quien céntrate habitarla cuidad», 
sámente por no menos de un afio. 
Para más informes dirigirse i Ganced» 
y Crespo, Calzada de Concha núm. 3, TJ. 
léfono A-2871, Habana. 
3727 
P R O I I R 3 0 S A Q O E E i A R 
desocupados los altos de Obrapía núm. 1, es-
quina á Baratillo, se alquilan grandes'de-
partamentos para oficinas, escritorios, ma-
trimonios sin nifios y nombres soles: con T 
»ln muebles y luz eléctrica. Pasan todos 
los tranvías . Informes á todas horas en 
los bajos de la misma, café. 
3796 - ^ M 
S E A L Q U I L A la esquina de Obispo y San 
Pedro. Informan en San Pedro núm. 4. En 
la misma se alquilan habitaciones & hom. 
bres solos. 3778 8-J 
R I C L A NUMS. «•-««. Se alquilan 2 pisoi 
con entradas independiente»; son frescos y 
ventilados, con magníf icas comodldadea. 
Condiciones h ig i én i cas y servicio sanltarl» 
de lo más moderno; escalera de mirmol y 
muy amplia. Informes en los bajos, alma-
cén de sombrero». -3713 1-3 
sí aiquiu en mmmk 
L a suntuosa CASA D E L A S FIGURAU 
propia para familia de gusto, acabada d« 
pintar. Informan en la misma. Su duefi», 
sefiora Luisa Bohm, calle Máximo Gómei 
núm. 82, entrando por la calle Maceo. 
3726 26-2 A. 
E N C O R R A L E S 4 , entre Cárdenas y Zu-
lueta, se alquilan habitaciones amueblaiM, 
ventiladas, desde 8 pesos hasta 82Í-50, pro-
pias para matrimonios sin nifios. 
3744 i i ' 
E N M U R A L L A 117, »e alquilan dos salas, 
propias para escritorios ó comisionistas, 7 
además habitaciones de todos precios y con 
todas las comodidades. 3745 i- i 
P R A Í O 3 3 , A L T O S 
PROXIMOS A D E S O C U P A R S E LOS HER-
MOSOS A L T O S D E E S T A C A S A SE AL-
Q U I L A N E N 35 C E N T E N E S . LA LLAVB 
E N LOS BAJOS. INFORMAN: DR- A. & 
DOMINGUEZ. E M P E D R A D O 34. CUARTOS 
NUMS. 18-14. D E 3 A 4, O T E L E FOSOS 
F-1325 O A-5909. 
C 1099 10-5» 
M A T A D E R O NUM. S 
Magníficas cuadras y patio para guarw 
caballos, mulos y carros. E n la misma W* 
forman. 3574 1«-2Í 
S E A L Q U I L A N unos altos en Morr0 . " 
mero 9. en 16 centenes, con cinco íl&bl'¿ 
clones de dormir. Informan en Prado na* 
mero 34, altos. 3501 I B - S S W ^ 
V E D A D O , calle 17 esquina á .Tota. ^ al| 
quila el chalet de blocjues de cemento. 1 
forman en Reina nflm. 76. L a llave 
Jota entre 17 y 19. casa del Sr. Lombill^ 
3559 15-2Í M-
m * HOTEL M C » 
torJoBtria. 160, esquina á Barcelon». 
ei«n habitaciones, cada una eon • " ^ ¡ L 
i » agua callente, luz, timbres y ele7£, 
*i4etrlco. Proeles sin comida, desde oí ^ 
a» f v r persona, y con comida ^ 
pesos. Para íanalUa y por meses. pr«or-
eonv#riclónales. TelCíono A-29>1 < 
C 1191 A - - ^ 
E N C H A C O N 8 (altos) e n casa d e » 
milla respetable, oe alquila una ea'8^ 
ra escritorio. G. 
A los viajeros y anibülantes ^ 
V E N G A N P A R A L A HABANA 
Les recomiendo vayan al hotel J j . , , * 
L a Gran Antllla. Oficios núm. 1S' ,le d» 
t una cuadra de la Machina y Muei ^ 
Luz, y encontrarán habitaciones co ^ 
elegantes camas, desde $0-50 ha!'t* co-
cón balcón á la calle y luz * l éc tT ',\i<is 
mida pcír' día. desde JO-50. Serán ^ 
gratis por los buenos agentes de es 
tel. en cuanto necesiten. Jy, 
3601 2 6 - * * - ^ 
- - - - áe m 
E n 50 pesos se alquila la ^ t e 
calle 5a. núm. m i . entre H y G' nflia.3s 
mente construida, y en 848 la de ir fl 
Llaves 6 informes en Calzada nun-
piso alto, entre G y F . jj» 
3367 
A V I S O A L C O ^ E S t C j i 
E N B E R N A Z A 62. C E R C A Db ''^jO» 
L L A . S E A L Q U I L A U N GRAN ^ jSgl-
PROPIO P A R A A L M A C E N . CON_ 
T R O S D E S U P E n r i C I E . SOBRE 'qH-
LUMNAS D E H I E R R O , T 4 
D U L A D A S A L A C A L L E . P^E' 
NOMICO. I N F O R M A R. L A G E . - ^ 
NUM. 92. 3377 Ül̂ ——<f* 
«"F. A L Q U I L A N hermosas hftb'í*|fli¿^ 
muv ventiladas, propias para m ^er»' 
6 familias respetables, á P T e c i ^ 




Í E A L Q U I L A N los esplendidos altos de la 1 
casa San Nicolás núm. 91. Informarán en I 
Obispo núm. 17. 3845 8-4 
A L Q U I L A S E departamento co" .Uj0. tí»' 
calle, amplio, fresco y bien ventila 
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U NOTA DEL DIA 
¿Tres caeos más? ¡Qué inocentes! 
Ko me hable usted de suicidios, 
aue están desacreditados 
oor vulgares y ridículos. 
Eso de tragarse fósforo 
industrial, cerilla 6 mlxxxto 
disuelto en alcohol, es cosa 
de barraganas sin juicio. 
El petróleo y la soga, 
la puñalada y el tiro 
de revólver, van pasando 
de moda hasta en muchos sitios 
donde los hombres son bestias, 
las mujeres basiliscos 
v los muchachos cachorros 
de cárceles y presidios. 
Suicidios! ¡Quién hace caso! 
Faltan métodos bonitos 
para dejar este mundo 
tan desordenado y picaro. 
picaro mundo! En el día 
¿ara morir por sí mismo 
* mano armada (y Teijeiro) 
falta un arma de dos filos 
como el desdén, "que uno mata 
de amores y otro de olvido." 
Verbigratia: Suicidándose 
con lecturas de versitos 
decadentes cuya métrica 
produce largos habidos 
y cuyo fondo desfonda 
el más robusto organismo. 
Esos versitos ramplones, 
gimbólleos, aburridos, 
encanto de principiantes 
y de acabantes malignos. 
Donde hay remansos que tienen 
miradas de hijos de Cristo 
vulgo monjas, y manchones 
de pus en el cielo mismo. 
Y aquellas exclamaciones: 
"¡Oh el árbol seco y marchito! 
•oh los arcaicos camiones! 
¡oh el polvoriento camino!.. ." 
Leyendo esta poesía 
se va derecho al suicidio 
¿ al manicomio, de modo 
que ambas cosas son lo mismo. 
C. 
VIDA RELIGIOSA 
EN EL C E R R O 
Los caballeros devotos de "San Anto-
nio de Padua" celebrarán su fiesta men-
sual de costumbre el día 14 del actual, á 
las 9 de la mañana rogándoseles que asis-
tan con sus medallas, para que tenga ma-
vor lucimiento y explendor dicha fiesta. 
LIBROS 
Nueva remesa de libros novísimos re-
cibidos en la librería "Cervantes," de Ri-
cardo Veloso, Gallano 62, Teléfono A-4958, 
Apartado 1115. 
Su majestad Bebé, por E . Blasco, 25 cts. 
Guía Práctica del Telegrafista por Mon-
toriol, $1-60. 
Remanso de Dolor, por J . García Mer* 
cadal, 80 cts. 
Frases Impropias, barbarismos, solesci-
mos y extranjerismos de uso más frecuen-
te en la prensa y en la conversación, por 
el doctor R. Franquelo, 70 cts. 
El Libro de Oro, por el doctor R. P., 
$1-20. 
La República Norte Americana, por 
Bryce, Tomo segundo, $2-40. 
La Hidra por M. Valcalcel, 70 cts. 
La Garra del Aguila, por G. Obuet, 60 
centavos. 
Critica literaria. L a Irresponsabilidad 
fle los poetas y la purificación de la poe-
sía. El espectáculo más nacional. Sobre 
la duración del habla castellana. E l Re-
gionalismo Literario en Andalucía. Las 
Inducciones de Pompeyo Gener, por Va-
lera, 80 cts. 
Para combatir la Laringit is aguda 6 cró -
nica, la P A S T A y el J A R A B E D E N A P E 
b E L A N G R E N I E R son los remedios má.s in-
licados. Su reputación es universal. 
Espectáculos 
NACIONAL.— 
Oran C i n e m a t ó g r a f o . — F u n c i ó n p o r 
Umlae. E s t r e n o s d i a r i o s . 
PAYRET.— 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a d i r i g i d a por 
R<gino L ó p e z , 
f r u i c i ó n p o r t a n d a s . 
A las o c h o : Z i s í . 
A las n u e v e : S o U s y A l v a r e z . 
Albisu.— 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a de P r u d e n c i a 
p i l e l l . 
F u n c i ó n p o r t a n d a s . 
A las ocho: E l S a n t o d e l a I s i d r a . 
A las n u e v e : E l P a l - o c i o d e C r i s t a l . 
A las d iez : C a r c e l e r a s . 
SALÓN T L R I N . — 
^jtts y l a c o m p a ñ í a c ó m i c a . 
f u n c i ó n p o r t a n d a s . 
TÍATRO MARTI.— 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a bufa cuba-
^ ^ m c i ó n p o r t a n d a s . 
CASINO.— 
^uie $ c o m p a ñ í a de z a r z u e l a . 
^Tinción por tandas . 
Uke Novedades. — P r a d o y V i r t u -
l ia"^ <:ión p o r t a n d a s — E s t r e n o s 
^ • - - M a t i n e e s los domingos , 
l'n -'^ NoRMA- — C i n e m a t ó g r a f o y 
^ n c i c r t o — S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . 
'Tiucion por t a n d a s . — ^ M a t i n é e s los 
. 
^ O j g r R E L I G I O S A 
y t DIA 11 D E A B R I L 
^8te mes e s t á c o n s a g r a d o á l a R e -
EU' l6n del Señor-
* - i r c u l a r e s t á en l a s R e p a r a d o r a s . 
. ant<>s L e ó n el M a g n o , I s a a c y F e l i -
\ fesores-
{aiito he'6n, pa,pa y COnfesor- E s t e 
^ sa t v f S ^ r a n ^ e a^n P o r s u e m i n e n -
,irtüd 7 POr todas l a s h e r o i c a s 
lor 1 68 de ê a d o r n ó e l c ie lo , que 
Inicio ? r a n d e s cosas que h izo en be-
ÍOQ • . ^a I g l e s i a , y le m e r e c i e r o n 
fr. Y s t l c i a e l e p í t e t o de M a g n o , n a -
feg " ^ r o m a n o de n a c i m i e n t o y se 
iHo P e r t e n e c i ó á f a m i l i a d i s t i n -
de e s tados y de c o n d i c i o n e s é h i z o 
f l o r e c e r l a p r i m i t i v a p i e d a d c r i s t i a n a 
c o n m u y b r i l l a n t e e s p l e n d o r e n todo 
el m u n d o . 
N u n c a t u v o l a I g l e s i a t a n t o s e n e m i -
gos j u n t o s que c o m b a t i r , y n u n c a lo -
g r ó t a n g l o r i o s a s v i c t o r i a s de todos 
el los, p o r l a v i g i l a n c i a , p o r l a m a g n a -
n i m i d a d y p o r el celo p r u d e n t e , a c t i v o 
y d i v i n a m e n t e i l u m i n a d o de l S a n t í s i -
mo P o n t í f i c e . 
E n s u p o n t i f i c a d o se c e l e b r ó el c o n -
c i l io de C a l c e d o n i a . 
E l p a p a S a n L e ó n m u r i ó en R o m a 
el d í a 11 de A b r i l d e l a ñ o 461, h a c i a 
los s e s e n t a de su e d a d , poco m á s ó me-
nos , d e j a n d o l a I g l e s i a d e l S e ñ o r e n 
u n e s tado m u y f lorec i ente . 
F i e s t a s e l V i e r n e s 
M i s a s S o l e m n e s ; en l a C a t e á r a l y 
d e m á s i g l e s ia s l a s de c o s t u m b r e . 
. ^ o r t e de M a r í a . — D i a 11. — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
S a l u d , e n l a s S i e r v a s de M a r í a . 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases A domicilio y en su mora-
da, A precios módicos, de Idiomas que cn-
sefta A hablar en cuatro meses, dibujo, m ú -
sica (piano y mandolina) é instrucc ión. De-
jar las señas en Escobar nüm. 4' 
3941 4-9 
S E S O L I C I T A UNA S E S O R A O S E S O -
rlta, de mediana edad y buena educación, 
para la atención de las niñas internas. P r a -
do núm. 64. 4092 4-11 
l'NA C R I A N D E R A PKNIN'PT'LAH Pnj.T-
clta colocarse A media 6 leche entera, d« 
un me», buena y abundante, pudiéndose ver 
su niño: tiene buenas referencias y reco-
nocida por el médico que la as i s t i ó ; infor-
maran en Suspiro núm. 16. 
4089 4-11 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E HA 
sido durante algunos años profesora de las 
escuelas públ icas de los Estados Unidos, 
desea algunas clases por tener varias ho-
ras desocupada. Dirigirse á Miss. H., Prado 
núm. 16, antiguo. 3917 13-7 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocación en casa de familia ó de co^ 
mercío, teniendo quien la garantice. I n -
formarán en Habana núm. 146. 
4087 4-11 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. AnpuBtun Robert», autor del "Método | 
Novís imo." 'Clases nocturnas en su Acade- i 
mia ,una hora todos los días, menos los i 
sábados, un centén al mes. S«a Miguel 46. , 
Unica Academia donde las clases son dia- . 
rias; pues es el sistema más eficaz de edu- ¡ 
car el oído 3930 13-7 Ab. 
ÜN J O V E N CUBANO. D E 22 ASOS, E D U -
cado en los Estados Unidos, que habla in-
g lés y posee muy buena contabilidad, de-
sea encontrar colocación. Ofrece referen-
cias. Recibe aviso en Teniente Rey núm. 
33, imprenta de Maresma y Pérer.. 
4088 4-11 
IGLESIA ROQUIM. 
Q U E M A D O S D E M f l R I A N A O 
F I E S T A A J E S U S N A Z A R E N O D E L 
R E S C A T E 
E l día 14 de los corrientes, á las nueve 
de la mañana, se celebrará en esta Iglesia 
una fiesta en honor de J e s ú s Nazareno del 
Rescate; el panegír ico e s t á á cargo del 
Rvdo. P. Alonso, S, J . Se suplica á. todos 
los devotos l a asistencia 6. estos cultos. 
E L P A R R O C O . 4113 4.11 
PARROQUIA DEL SANTO ANGEL 
E l jueves once, como segundo de mes, se 
dirá la misa á Nuestra Señora del .Sagra-
do Corazón de Jesús ; se dará la Comunión. 
Se suplica la asistencia á todos sus de-
votos. 
E l Párroco y L a Camarera. 
3896 4-7 
fundación del Maestro Yillate 
Escnela elemental de Artes Libérale» y Ofl-
olos, fi cargo de la Sociedad licoofinWcn 
de Amigos del Pal».—Manriqnc 53, H a - \ 
baña. 
Enseñanza: Dibujo lineal y perspecti-
va; Dibujo Natural: elemental y superior; 
Escultura: modelado en barro, yeso y ce-
mento; Arte decorativo: Industrial y su-
perior; Carpintería on ganeral y torno. 
Horas de clases: de 8 á 10 de la maña-
na; de 1 á 4 de la tarde, y de 8 á 10 de la 
noche. 
Desde 14 años de edad en adelante po-
drán ingresar en la Fscuela. 
L a enseñanza es gratis. Comienzan las 
clases el día & 
Aurelio Melero, 
Director. 
G E . I . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de criada de mano. Be-
lascoafn núm. 5, antiguo, habi tac ión n ú -
mero 4. 4085 4-11 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a aefiora Ingieea, buena profesora 
»u idioms. con 1&£ m e j o r í a recomen doblo-
nes, se ofrece á dar ckbses en su mortuM 
y U domicilio. Egido núm. S. 
Iglesia de la Merced 
E l jueves 11, á las ocho, solemne misa 
cantada á Nuestra Señora de Lourdes. 
Suplica la asistencia, de todos sus devotos, 
L a Catunrora. 
4010 4-9 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
P R O F E S O R A T I T U L A R E S P A D O L A 
Da lecciones á. domlcHlo, d« primera y 
segunda e n s e ñ a n z a y de preparac ión para 
«1 Magisterio y BachlHerato. 
Informará ei señor Cónsul &spalSol, y en 
«• ta Adminis trac ión . O. 
L E O N I G H A S O 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el magis-
terio. Informarán en la Adminis trac ión 
de este periódico 6 en Acosta número 99, 
antiguo. G. 
D E C R I A D A D E MANOS D E S E A C O L O -
carse en casa formal una Joven recién lle-
gada que tiene quien responda por ella. 
Manrique núm. 190, altos. 
4084 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos 6 manejadora, peninsular: tiene bue-
nas referencias. Informan en la calle 22 
entre 17 y 19, Vedado. 
4081 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
recién llegada de España: tiene buena y 
abundante leche. Informarán en Prado nú-
mero 21, bajos. Te lé fono A-5667. 
4108 4-11 
UN B U E N C R I A D O D E MANOS, D E S E A 
colocarse en casa particular. Tiene buenas 
referencias. Reina núm. 69, barbería. 
4U2 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera peninsular: sabe su obl igac ión y tie-
ne referencias, en casa particular ó esta-
blecimiento. Amistad y Dragones, kiosco 
del Campo de Marte, informan. 
4110 4-11 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
jadora, solicita colocación una peninsular 
con persona que dé referencias de ella. San 
Nicolás núm. 107. 4117 4-11 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E N I N S U -
lar. desea colocarse en saca de comercio, de 
huéspedes ó particular, trabaja á la es-
pañola, criolla y francesa: tiene las mejo-
res referejioas de casas en que ha trabaja-
do y es muy limpio. Informan en Indus-
tria y San Miguel, carnicería. 
4116 4-11 
LIBROS E IMPRESOS 
A R B O L E S M A D E R A B L E S D E L A I S L A 
de Cuba, Frutales, Plantas y raíc(ír. alimen-
ticias. Plantas sarmentosas. Plantas cerea-
¡es. Propiedades medicinales, venenosas, etc., 
descritas en la Guía Geográfica de la Is la 
de Cuba; de venta á 60 cts. en Obispó nú-
mero 86, l ibrería. 4022 4-10 
P A R A UNA F I N C A S E S O L I C I T A UN 
matrimonio de medina edad; él para IOÜ 
trabajos del campo y ella para cuidar la 
casa y cocinar; han de tener quien los re-
comiende, si no que no se presenten. Lt» 
nea nú. 84, esquina á Paseo, Vedado. 
4115 4-11 
D o c t o r Taboade la 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O C I R U J A N O 
T o d a s las o p e r a c i o n e s d e l a b o c a se 
p r a c t i c a n p o r los m e j o r e s m é t o d o s . 
E x t r a c c i o n e s s i n d o l o r con a n e s t é -
s icos ino fens ivos . 
D i e n t e s pos t izos de todos los siste-
mas . 
D e n t a d i L * s d e p u e n t e e n t o d a s sus 
f o r m a s . 
T r á b a l o s ue a b s o l u t a g a r a n t í a . 
C O N S U L T A S D I A R I A S D E 8 á 4. 
San Miguel 60, esquina a San Nicolás 
T A R J E T A S 
de bautizo, muy bonitas y baratas. 
Obispo núm. 86, l ibrería. 4023 4-10 
T e l é f o n o A 7619 
5$0!> 26-3 Ab. 
UQÜIOAGIONJE JOYAS 
E L D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
e n r e l o j e s y j o y e r í a f r a n c e s a a l t a no-
v e d a d , oro 18 q u i l a t e s c o n b r i l l a n t e s , 
za f i ros , e s m e r a l d a s , r u b í e s , p e r l a s , 
etc. , todo se h a r e b a j a d o u n s e s e n t a 
p o r c iento de sus p r e c i o s , p a r a l i q u i -
d a r e n este mes . 
D a m o s f a c t u r a de g a r a n t í a . 
E n j o y e r í a c o r r i e n t e oro d e 14 y 18 
q u i l a t e s , t enemos g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
est i los m o d e r n i s t a s , a l a ¿ o a n c e de to-
d a s l a s f o r t u n a s . 
R e l o j e s p a r a c a b a l l e r o s , 1, 2 y 3 t a -
pas , oro 18 q u i l a t e s , p a t e n t e su izos , 
d e á n c o r a l e g í t i m o s , á 4, 6 y 8 cente-
nes . 
P e l o j e s d e s e ñ o r a , 3 ta|>as, oro 18 
qu i la t e s , c o n d i a m a n t e y b r i l l a n t e s , 
suizos , á 2, 4 y 6 centenes , V a l e n e l 
doble . 
A n i l l o s a j u s t a d o r e s , m a c i z o s , o r o 
de 14 y 18 qu i la te s , á u n o , dos, t r e s y 
c u a t r o pesos . V a l e n e l doble . 
Ñ o c o m p r e n a n t e s de v e r p r e c i o s , 
r e l o j e s , j o y a s y b r i l l a n t e s de e s t a c a -
s a i m p o r t a d o r a de b r i l l a n t e s y j o y e -
i l a . 
E L D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o c H i j o 
H a b a n a . - - A n g e l a s n u m e r o 9 
C 1192 A. 1 
A R T E S V O F I C I O S 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
VlUaverde y Ca. O'RellIy t S . Te l . A-2S4S 
Ewta antigua y acreditada casa .siempre 
cuenta con un servicio inmejorable de cria-
dos para las casas partlcularefe. A l comer-
cio, hoteles, cafés , fondas, panaderías , etc., 
etc., dependencia en todos giros; se man-
dan & toda la Isla, y trabajadoraa para el 
campo. 4114 4-11 
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D O S D E MA-
no, peninsulares, que sepan servir y ten-
gran buenas referencias; una para servir 
en la Habana y otra para ir k Cienfuego»; 
se da buen sueldo. Informan en Lealtad 
núm. 100, moderno. 4123 4-11 
Academia de Corte Parisién Martí 
Corte, confecc ión y sombreros. Clase» 
diarias y alternas. Se cortan patrones por 
medida. 
Directora: 8RA. ANA AT,EV D E M E S T R E S 
I labaaa nftm. 03, antigruo. 
4016 13-10 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Corto, ronfecolfln, Sombreros, Corsé. 
Bordados fl máqutnn. 
Clase» diarias y alternas. 
Se cortan moldes. Se hacen vestidos y 
Bombrrros. 
Profesora titular: F E L I P A P. D E PAVON 
Apodaca 5, entrada por ( ionfuego». 
3970 4-9 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R DESIGA 
colocarse: duerme en !a colocación. Infor-
man en Concordia núm. 48. 
4123 4-11 
UNA J O V E N F A N C E S A Q U E S A B E E L 
español y e» mecanógrafa , solicita colocar-
se on casa de comercio, pudiendo ayudar en 
contabilidad; y una institutrisc con referen-
cias ofrece sus servicios. Dirigirse k P. D., 
D I A R I O D E L A MARINA. 
4138 4-11 
P A R A R R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, cons-
tructor é instalador de pararrayos, sistema 
moderno, en edificios y casas do guano. 
Callejón de Espada núc. 12, Habana. 
3548 26-28 Mz. 
UN P E N I N S U L A R , F O R M A L . D E S E A C o -
locarse de criado de manos 6 camarero: en-
tiende de cocina y no tiene inconveniente 
en Ir al campo; tiene recomendación de 
donde ha servido. Amargura núm. 41, in-
forman. 4132 4 - U 
UN B I ' K N C R I A D O DK MANO O F R K C i : 
sus servicios en casa de buena familia; 
puede presentar las mejores referencias de 
las casas donde ha servido. Informan en 
Obrapía núm. 85, moderno. 
4131 4-11 
De comestibles y bebidas. 
Café T O R R E D E L O R O 
UNA J O V E N Q U E E M B A R C A E L 1". D E 
Mayo ó antes, desea encontrar una familia 
que vaya á Santander para prestar sus ser-
vicios pagándole el pasaje. Informan en 
Oficios núm. S2, moderna, a lmacén. T e l é -
fono A-5924. 4130 8-1 1 
SITUADO EN L A MANZANA D E GOMEZ 
E S P E C I A L I D A D E N R E F R E S C O S D E 
F R U T A S Y H E L A D O S Y B E B I D A S P A -
T E N T E S . 
C 1253 8-2 
i "' i i 
^ e n t : • por P a P a con u n á n i m e 
kl 'miento y con a p l a u s o u n i v e r -
^esd ] 28 de J u l i o " del í , ñ o 440' 
ío.So e los P r i m e r o s a ñ o s de s u glo-
hrtfg intlf.ieado r e s u c i t ó en t o d a s 
,la d i s c i p l i n a e c l e s i á s t i c a ; d i ó 
los f ie les p a r a g o b e r n a r s e , 
y opor tunas p a r a todo g é n e r o 
G r a n l i q u i d a c i ó n 
de j o y a s 
P o r r e f o r m a s d e l 
l o c a l s e l i q u i d a n c o n 
g r a n d e s d e s c u e n t o s 
t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
d e l a ¡ o y e r í a E L B O -
T O N D E O R O , S - n 
R a f a e l 23 f r e n t e a l 
La Viña Gallega 
S o n los m e j o r a s v i n o s y a g u a r J i c n -
tes de l R i v e r o . 
P í d a n s e en t o d a s p a r t e s . 
D e p ó s i t o : A n t o n i o R o m e r o 
L A M P A R I L L A 2 1 
T e l é f o n o A - 7 2 5 8 
C 1255 alt. 30-2 A . 
C O M P R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UN SEÑOR D E M E -
diana edad de portero 6 Jardinero, 6 de lo 
que se presente. Para informes. Sania C l a -
ra núm. 31, tren de lavado: tiene quien lo 
recomiende, familias conocidas en la H a -
bana. 41^9 4-11 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares, una de manejadora 6 para acompa-
fiar una señora y la otra de criada de ma-
nos 6 manejadora. Informan en Monte n ú -
mero 60. 4128 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . D E M E D I A -
na edad, desea colocarse de criada de ma-
nos en casa particular de moralidad, es 
r ic t ica en el país, tiene quien la reco-
miende y es formal y honrada: no se colo-
ca menos de 3 centenes. Monte núm. 12, 
antigruo. altos, el encargrado darS. razón, 
4127 4-11 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O -
carse de criada de manos, dando buenas 
referencias. Acosta núm, 27, 
4128 4-11 
J A R D I N E R O 
Desea colocarse un español que estiende 
de jardines ar t í s t i cos y también de carpin-
tería y pintura. Informarán en Muralla 
número 10, principal. 4012 8-10 
. S E COMPRA UN F A M I L I A R , C A B A L L O 
y arreos de medio uso. Dir í janse é, Edgard 
Descamps. O'Reilly núm. 110. 
4119 4-11 
D E C R I A D A D E MANO O D E M A N E J A -
dora solicita colocación una joven penin-
sular con buenas referencias. E n Oficios 
número 21 daré,n razón. 
4075 4-10 
S E COMPRA UNA CASA E N L A C A L L E 
de San Rafael, entre las de Prado y Gal la-
no. Dirigirse k Habana núm. 94 (anticuo.) 
3968 4-9 
S E COMPRA UNA P E R F O R A D O R A D E 
pedal, tamaño 20 pulgrarias inglesas, que es-
té en buen estado. E n la imprenta " L a 
Opinión." Independencia núm. 23, Surgidero 
de Batabanó. 
C 1297 8-9 
E N M U R A L L A 33, ALTOS, S E N E C E S I -
ta una cocinera para un matrimonio; se 
quiere que sepa su oficio, sea muy limpia y 
tenga referencias do las casas en que haya 
servido. 4074 4-10 
COMPRO UNA CASA E N L A C A L L E D E 
Cárdenas, en toda su extens ión , nueva 6 
antigua. Aviso á, Golda, Apartado n ú m e -
ro 825, Habana. 
C 1303 4-9 
S O L I C I T U D E S 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L J C I -
; ta colocación en casa do familia ó de co-
mercio, dando buenas referencias; sueldo: 
cuatro centenes. Reina núm. 14, informan. 4102 4-11 
S E D E S E A S A R E R E L P A R A D E R O D E 
Balbina Piniella. esposa del señor Claudio 
Arias. L a solicita su hermana, que hace 
cuatro meses l l e g ó de España. Aurora Die-
go, Gallano núm. 5Í. 4073 4-10 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea muy limpia y también en su per-
sona; buen sueldo y ropa limpia. T e j a -
dillo núm. 53, antiguo, altos. 
4072 4..ic 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano ó manejadora; 
tiene muy buenos informes de las casas eri 
que ha trabajado; para m^s detajles, en 
Lamparil la núm. 94, antiguo, esquina 4 
Bernaza. 4017 4.10 
f1» 
A p r o v e c h e n l o s 
v e n d e d o r e s d e a l h a -
j a s . 
C 1277 10-5 
UNA J O V E N D E 24 AÑOS D E S E A C o -
locarse de criandera, teniendo su niño de 
cuatro meses, que se puede ver. Infor-
marán en Vives núm. 159, antiguo. 
4094 . 4.IJ 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
que sepa bien su obl igac ión y que sea 
muy aseada; sin estos condiciones que no 
se presente: sueldo: 515-90. Sol núm. 95, 
antiguo, altos. 4092 8-11 
S E N E C E S I T A , KN F I O l ' R A S Xl'M. 45. 
altos, antiguo, una cocinera f lanea, de mr-
dlnna edad, que ayude en los quehaceres 
do una casa chica y que duerma en e l l á 
E s para un matrimonio sin hijos. 
4091 8-11 
C O C I N E R O D E MEDIANA E D A D , COCl"-
r a á la criolla, española y francesa, propio 
para casa de comerco ó famila; á casa de 
mucho personal no iré. Informan de su bue-
na conducta, en Virtudes 21, sastrer ía 
4 0 U i ' - lO 
COCIN E RO E N GENERAL, P E N I N S U -
!ar, desea colocarse en casa particular 6 
de comercio; sabe cumplir con su oblipa-
ción y tiene quien lo recomiende. Infor-
marAn en Aguiar núm. 92. 
4013 4-10 
SK S O L I C I T A UNA l U ' E X A C O C I N F l ' \ -
que sopa su ofleo, que no sea de adad y 
que sea limpia. Buen sueldo. Tejadillo 
m:m. .TS. antiguo. 4071 4.10 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA^ 
no en Campanario núm. 68. altos, que sea 
fina y práctica. Se exigen Informes 
4004 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular, de mediana edad, formal, para 
criada de mano; t s honrada y tiene bue-
nas referencias y quien la garantice. Ofi-
cias núm. 7«, antiguo, informarán. 
4076 4-10 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO, 
no, para la limpieza de la casa; sueldo: 3 
centenes v ropa limpia. Calle K núms. 
182-184, entre 19 y 21. Vedado. 
4070 
LOS QUE ÜSAN B f f i S 
pueden u m m m 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R SOL1CI-
ta colocación en casa de familia ó de co-
mercio, teniendo quien responda por ella. 
Suspiro núm. 14, Informarán. 
4069 
D E S E A C O L O C A R S E UNA A S T U R I A N A 
de mediana edad; ha servido á familias for-
males y tiene quien responda por ella. Ga-
llano esquina á Virtudes, bodega. 
4065 ••10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano; sabe coser; informa-
rán en la calle de la Lealtad número 167, 
esquina á la Calzada de la Reina. 
4062 4-10 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E M E S Y 
medio, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera, teniendo referen-
cias. San Lázaro núm. 225. 
4061 4-10 
r 
POSEO P E R F E C T A M E N T E 
Francés y Español ; puedo traducir ambos 
idiomas; deseo casa de comerció, preferen-
temente. Doy referencias. Dirigirse á la 
calle 15, núm. 4, Vedado, Eugenio Delale. 
4058 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, para manejadora, criada 
de mano ó acompañar á una señora; sabe 
cumplir con su obl igación y tiene quien 
la garantice. Cuba núm. 1, altos, á todas 
horas. 4057 4-10 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O . O F R E C E 
sus servicios para casa particular ó de co-
mercio; cocina al gusto de los dueños. H a -
bana núm. 81, barbería, informarán. 
4045 4-10 
MONTADOR MECANICO C A T A L A N , R E -
cién llegado de Barcelona; conoce técnica 
y práct icamente máquinas á* vapor y e léc-
tricas, motores á explos ión, bombas centr í -
fugas, etc., etc. E s ajustador y tornero 
mecánico y sabe algo de fragua. Con bue-
nos certificados y referencias superiores de 
aptitud y buena conducta: desea colocarse 
en casa importadora de maquinaria 6 en in-
genio, para montages, desmonte ó repara-
ciones. Sueldo equitativo después de co-
nocer su aptitud. Escr ib ir á P: Q. M. "Cen-
tre Catalé," Aguacate núm. 50, Habana. 
4020 8-10 
Gracias á la gran aceptación de las nue-
vas piedras conocidas como bifocales in-
visfbles, he podido rebajar el precio de 
ellas, y—mejor todavía—propongo recoger 
de mis clientes los cristales bifocales an-
tiguos que usan y cambiarlos por los nue-
vos, cobrando la diferencia solamente. 
Estos nuevos cristales no tienen media 
luna ni división de ninguna clase; no es-
tán pegados ni causan molestias. 
Como soy el fabricante, los vendo casi 
á la mitad de las casas que. los compran 
en el extranjero. 
Examino la vista fi todas horas, garan-
tizando el resultado de mis lentes. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael esquina á tóíai! 
C 3220 D. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A 
limpieza de habitaciones, que sepa ayudar 
á vestir la señora y que tenga bucr.as re-
ferencias. Informes: C. del Monté n ú m e -
ro 314. 3936 ' 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nineular, para criada de mano ó maneajdora 
teniendo buenas referencias. Santa Clara 
nú;r. 16, darán razón. 
4019 4-10 
C R I A D A . S E S O L I C I T A E N E L V E D A -
do, calle 2 núm. 8, esquina k 11, una buena 
criada para las habitaciones que entienda 
algo de costura y presente buenas referen-
cias. Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
4018 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
mano en casa respetable y de moralidad: 
e s tá acostumbrada al país y sabe cumplir 
con su obl igación, teniendo quien la ga-
rantice. Calle 14 núm. 174, Vedado, entre 
17 y 19. 4033 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una señora con buena y abundante loche, 
de dos meses. Informarán en la calle 13 
núm. 45, entre 6 y S, Vedado. 
4030 4-10 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no que sepa servir; sueldo tres centenes y 
ropa limpia. Es tre l la núm. 55, altos, 
4055 , 8-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular que tiene 7 años de práct ica en 
el trabajo y buenas referencias. Infor-
man en el V?dado, Quinta núm. 31, puesto. 
4027 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano ú de cocinera; de las 
dos cosas se coloca ganando 4 centenes; 
sabe cumplir con su obl igación. Villegas 
núm. 125, antiguo, informarán! 
402G 4-10 
E N CONSULADO N U M 40, A L T O S , . S E 
solicita una cocinera, para dos personas; 
perinsular ó blanca del país. 
3935 í -9 
UNA P E N I N S U L A K DKSUA C O L O C A R S E 
de cocinera, á la española y criolla' y un 
poco á la francesa, en casa particuliir; t i ; -
ne buenos informes. Dan razón, en C a c a d a 
y F , habi tac ión núm. 7, Vedado. 
4011 4 -* 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACH1TA j P E -
ninsular, para ayudar á los (lucliaceres, en 
la callo do Manrique núm, 103, anticuo. 
4009 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de habitaciones y "ves-
tir señora, 6 para matrimonio solo; tiene 
buenas referencias y es tá aclimatada en 
al país ; sin inconveniente en ir al Vedado 
ó J e s ú s del Momo. Gallano núm. .90,-an-
tiguo, entrada por San José. 
400S ? • '' '4-9 
E L I N G E N I O -FOUTUNA.-; E N .) LQUT-
ZAR, A D M I T E H A S T A ;!O,00Ó ARRORAá D E 
C A S A D I A R I A S , P A R A C O M P L E T A R SU 
T A R E A D U R A N T E A B R I L Y MAY'O. • 
S945 í - - 10-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de lavandera en casa particular, teniendo 
quien la recomiende; 6 en rasa do h u é s p e -
des. Apodaca núm. 3S, antiguo, informan. 
3944 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano ó de manejadora; lleva 
tres años en el país, y tioní'" ffülVn 'la ga-
rantice. Inquisidor núm. 13/• ijítbfñlan. 
3943 » * . - 4-9 
D E C R I A D A D E MANO S O L I C I T A C o -
locarse una Joven peninsular aelimaiada v 
que tiene quien la garantice. O'Reilly n ú -
mero 82. 402B 4-10 
UN J A R D I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A 
trabajar por su oficio, en casa formal; es 
honrado y trabajador; informan en Com-
postela núm, 71, 4054 4-10 
UN J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
gado solicita colocación en casa de corta 
familia para el servicio de la misma, 6 pa-
ra acompañar á una señora; no sale fuera 
de la Habana y ti«n« quien responda por 
él. Informan en Aguiar núm. 17, carni -
cería. 4050 4-10 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Aguiar núm. 72, Tel . A--'404. 
E n quince minutos y con referbnclas, fa-
cilito criados, dependientes, camareros, 
crianderas y trabajail^rcs. 
3940 4-9 
UNA B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A 
de la raza de color, solicita colocación en 
casa de familia, dando buenas referenHas. 
Romay núm. 44, departa.nento núrp. i. 
4000 4-9 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de criandera, de tres meses, y 
la otra do criada de mano; son recién lle-
gadas y tienen quien las recomiende. I n -
forman en Morro núm. 13, moderno. 
4049 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de mp.nejadora de un ni -
ño de corta edad; tiene quien responda pór 
elle, os buena y cariñosa y hace limpiera. 
Informarán en Habana núm. 158. 
4039 4.10 
UN C O C I N E R O D E L A R A Z A DB CO-
lor solicita colocprse en casa particular 4 
establecimiento; sabe su oficio á la e s p a ñ o -
la y criolla y tiene quien informe de' éL 
Dragones núm. 64. 4005 4-9 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PUNÍN-
sular que duerma en la colocación. Calza-
da del Cerro C09. 3 057 . 4-9 
T E N E B 9 R B E L I B R O S 
Se «frece para toda clase do trabajos^ d« 
sontabilid.11]. L l e v a libros e n harás o*¿»o,iim-
pailaa. Hace balances, liquidaciones, et& 
Gervasio 105, antiguo, ó 99, moderno. 
A . . . 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocación en casa de familia 6 de .co-
mercio, dando buenas referencias; sabe su 
oficio á la española y criolla. Amistad n ú -
mero 15, cuarto número 4. 
4002 4.-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
á media ó leche entera, de tres meses, te-
niendo su niña que se puede ver á todas 
horas. Escobar núm. 71, altos, hab i tac ión 
núm. 89. 4086 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locars de sirviente de comedor 6 habitacio-
nes, con familia decente y corta; tiene quien 
garantice su conducta y sabe cumplir con 
su ob l igac ión; informará en Reina núm. 31, 
café " E l Polo," el zapatero. 
4035 400 
S E S O L I C I T A UN P R O F E S O R P A R A 
párvulos . Se exigen recomendaciones. Je-
sús del Monte núm. 412, Calzada. 
3953 4.» 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado en casa de familia hono-
rable, con buenas referencias y sin incon-
vealente en ir al campo. Informarán en 
Jesús Peregrino número 65. 
4044 4.10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criandera, teniendo personas que 
la garantiQen. Informan en la calle 17 n ú -
mero 86, entre F y. G, Teléfono 1118. 
4043 4.1() 
D E C R I A D A D E MANO S O L I C I T A c o -
locarse una señora de mediana edad, que 
es muy formal. Informarán en Esperanza núm. 113. 4042 4.10 
UN I N D I V I D U O CON I N S T R U C C I O N D E -
sea colocarse de sereno en almacén 6 f á -
brica, teniendo personas respetables del-ro-
mcrcio que respondan de su conducta. I n -
formes: Mercado de Colón núm. 4 y 5, por 
Zulueta, baratillo de ropas. 
3951 4,-9 
UNA M U C H A C H A L L E G A D A D E ESI'-N-
fia en " L a Navarre," desea colocarse de 
criada de llaves ó manejadora; r e ú n e ' b u e -
nas condiciones. . Informan CJI Inquisidor 
núm. 3, altos, cuarto núm. 21. 
3948 | • : 41̂  
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R , P R A C -
tico en el país, personas seria, desea encon-
trar una casa de vecindad ó solar para /en-
cargado, teniendo quien lo garantice. ' I n -
quisidor núm. 33, cuarto núm. 17, altos, 
4000 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular, de manejadora 0 criada d« ma-
no; informarán en Factor ía núm. 1, al la-
do de la bodega. 3S99 i 4̂9 
UN A S I A T I C O . C O C I N E R O E N ' G E N E -
ral, á la francesa, criolla y española , soli-
cita colocación en casa de familia ó de co-
mercio. Zanja y San Nicolás, bodega " L a 
Mercantil." 3998 . .4.9 
UNA J O V E N V I Z C A I N A R E C I E N LLfc:-
gada, desea colocarse de criada ele mano; 
informarán ne Mercaderes núm. 16^, altos. 
N E C E S I T A M O S F U N D I D O R E S Y A P R E N -
dices adelantados. Informes: Calzada de 




S E N E C E S I T A UN A G E N T E A C T I V O , 
que conozca algo el ramo de ferretería; bue-
na comisión. Dirigirse al cuarto 425, L o n -
ja del Comercio, de 2 á 5 p. m. 
3978 4 9 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocación en casa de familia 6 de co-
mercio, no salimdo de la Habana. Infor-
maran en Maloja núm. 65. 
8875 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A ¿Ó" 
ciñera y repostera, y una manejadora 6 pa-
ra habitaciones y repaso de ropa; las dos 
tienen buenas referencias y no se admiten 
tarjetas. Informan en Camnanario núme-
ro 232, antiguo. 3873 4 9 
C O C I N E R A 
Se solicita que sepa su obl igac ión v con 
referencias, en 17 entre C y 8, Vedado 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A EÍ)AD 
desea colocarse de cocinera en casa de cor-
ta famlia ó establecimiento: tiene boenaa 
referencias. Someruelos núm. 5. baios 
3358 ¿ 9 
D E S E A C O L O C A R S E UN P O R T E I U ) ' o 
sereno .sabe cumplir con .su obl igac ión y 
tiene .recomendaciones de las casas donde 
trabajó. Terlte Rey y Monaerratc, raíó, 
dar^n razón. 3954 . 4;,,. 
D E S E A N C O L O C A R S E . UNA P E N I N g U ' 
lar de criada de mano, y una muehacln A« 
14 años, cumplida en sus obligaciones- am-
bas con referencias y gonando 3 centenes 
cada una. Florida núm. 84, informarán. " 
. , 4-9 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A D E MpT 
d:ana edad para casa de moralidad v d« 
corta familia; gana tres centenes y no 
duerme on el acomodo. San Juan de Dios 
núm, 10. antiguo, informarán. 
, D E C R I A D A D E MANO SOLIC'íT.V CO-" 
ocarae una peninsular con rcfereneiaK do 
las casas en que ha servido; no va fuera 
de la Habana. Luz núm. 7 
'4-9 
SK ^ L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A -
nu edad. Sueldo: J20 y ropa limp^i . l í a 
de tener referencias. Informan, en S £ ! 
ñas num. 52, bajos. . - ¿ | u 
3937 
4-9 
D E S E A COLOCAUSv LiNA P B ^ I N s t & A R 
j a r a criada de ,nano; e n t l f t n d l S S í r i . 
;onnaránCferCnCÍaa- ^ 0 ^ 0 , ^ ! 
REfíEA COLOCASSB UNA J O V E N - ^ u " 
396¿ de CorUnas y Toldos. 
4-3 
1-2 D I A R I O D E L A M A R L X A . — E d i c v ' . n de la m a ñ a n a . — A b r i l 11 de 1912. 
H I M N O A L F U E G O ( i ) 
ALBORADA 
Canto al fuero, que es alma y a l egr ía 
¿e la tierra. Sin él, la poesía, 
que tiene, cual los soles, rayos rojos, 
de esta Corte de Amor se a l e j a r l a . . . 
cegada por la luz de ardientes o j o s . . . ! 
Canto a l fuego. E l poeta es como el ave 
que, el sol al presentir, en los verjeles 
preludia con acento dulce y grave. 
De labios en que hay fuego el amor sabe, 
cual laboriosa abeja, libar mieles! 
E l fuego, hoy como ayer. Inspira al bardo. 
¿Quién, sino el fuego, endureció la espada? 
Antes de ser caudillo, amó Bayardo; 
ga lán , antes que monje, fué Abelardo. . . 
jSin Elena , que es fuego, no hay Illada! 
Por el fuego, & la noche sigue el día; 
por el fuego, el botón se trueca en rosa. 
Prorrumpe el fuego de unos labios: —¡Mfa! 
y una virgen conviér tese en esposa, 
j madre santa después , que al hombre gula! 
E l fuego, con el puente, abraza el río, 
y , con el buque, el p ié lago sombrío . 
Arde el fuego en el alma y en la mente, 
iy surge un nuevo mundo en el vacio, 
y, burlftjidolo el tren, silba en el puente! 
Sin el calor del alma, no hay amores; 
sin ellos, en los ojos—dos motores— 
la I lusión, que es la vida, no ch i spea . . . 
| T si no hay i lusión, no tiene ardores 
la potente dinamo de la Idea! 
E l sol borda en el iris maravillas, 
pone encajes a l mar, de sirtes lleno, 
y á, las breves, azules campanillas, 
que tú, ¡oh, mujer!, en el balcón humillas, 
« c e r c a hasta las rosas de tu seno! 
¿Mujer?... i Calor del mundo! Los m á s rojos 
lampos, ven su mirada con sonrojos. 
LA rubia en sus cabellos encadena 
al sol, que allí arde más, y la morena 
lo pone en los abismos de sus ojos! 
Con metal, vence el hombre, que vacila, 
al rayo, que en los cóncavos rutila. 
Tú, mujer, lo más débil y más bello, 
aprisionas al sol en tu cabello, 
16 en el f rág i l cristal de una pupila! 
MEDIODIA 
Todo es fuego. L a reja del arado, 
que, á golpes en el fuego, adquirió vida, 
á la pródiga madre ha fecundado. 
Sin el fuego, no hay frutos en el prado, 
¡ s a n g r a el clavel y el ruiseñor anida! 
Los é l i t ros se mueven: el sol tuesta. 
E s c ú c h a s e en todo árbol una orquesta 
y desafina siempre la cigarra, 
j Rendida por el sueño, la guitarra, 
al pie de un verde tronco se recuesta! 
L a . golondrina torna, que al olvido 
Jamás dió al árbol que arrul ló su cuna. 
Aunque otros su verdor le han ofrecido, 
no pudo, en suelo extraño, hacer el n ido . . . 
Arbol, senda ó peñón: ¡ l a patria es una! 
Y una siempre serás , t ierra sagrada, 
t ierra de promis ión, que adoro c iego. . . ! 
Con más fuego que el (ystro, madre amada, 
nos deslumhras. L a espada, hecha en el fuego, 
si por ti no se mueve, no es espada! 
¡ Más que el sol ardes tú! Del hombre egida, 
no fuiste en las Termópi las vencida; 
que, al correr ese fuego, como rio, 
el sol, que hielos quiebra, s int ió frío, 
iy l a muerte, asombrada, s int ió vida! 
A la patria, el hogar nadie prefiere, 
jjorque es esclavo si es la patria opresa. 
¿Patria?. . . Dice"el cañón, a l rugir: — ¡ H i e r e ! 
¿Hogar?. . T un rizo, á quien de amores muere, 
dice, cuando abre el guardapelo: — ¡ B e s a ! 
(1) Inédita y premiada en Juegos Flo-
rales celebrados en Puerto Rico. 
¡ P a t r i a y Hogar!... ¡Honor siempre en ace-
(cho! 
L a espada que, en menguados y en infieles, 
el pecho del rival siempre hal ló estrecho, 
y el alfiler que, sin herirle, á un pecho 
pone sangre, en un ramo de claveles! 
Más que del sol los vivos resplandores, 
arde el fuego, mujer, en tus rubores. 
Y m á s que del rubor las llamaradas, 
los celos, que al herirte como espadas, 
llevan sangre á tus ojos matadores! 
Y aun m á s que los rubores y los celos, 
que hablan de Mar«arlta» y de Otelos, 
tus ojos entornados, más divinos, 
que, al entreabrir las puertas de los cielos, 
hieren sin compasión, como asesinos! 
, N O C H E 
Oscurece. ¿Qué importa?... E l fuego gira 
con los astros, las almas de la noche. 
Cada punto brillante es una p i r a . . . 
Sirle, como azucena, rasga el broche 
y en el clavel de Aldebará» se mira! 
El los alumbran el amor, que deja, 
más que los soles, refulgentes rastros. 
MA.i fuego que en la altura, hay en la reja. 
Cada vez que el amor lanza una queja, 
alumbran m á s los ojos que los astros! 
¡Noche, azulada noche! Se alboroza 
cuando la juventud de amores goza! . . . 
¿Por la reja el amor se juzga preso? 
¡ Incontras tab le es su poder! Un beso . . . 
y la reja se ablanda y se destroza! 
¡Noche, azulada noche! Tú. al poeta, 
de los s u e ñ o s trasportas en la nube. 
Arde la inspiración, l lama secre ta . . . 
Romeo, sin escala, al balcón sube, 
¡porque asciende en los brazos de Julieta! 
¡Al asalto, ojos,negros! No hay ciudades 
que, al resistir, demuestren h e r o í s m o s . . . 
Los azules, el cielo: ¡ t empes tades ! 
y los verdes, el mar: ¡ las soledades! 
á los negros se rinden: ¡ los abismos! 
De rosicler y de arrebol se adueñan 
y cielo, mar y abismos siempre d o r a n . . . 
¿Los azules?... ¡El iris, cuando s u e ñ a n ! 
¿Los verdes?... ¡Mar que arrulla, cuando im-
(ploran! 
¿Los negros?... ¡ R a y o ardiente, si desdeñan! 
"Ojos claros, serenos!"... Bri l lan menos 
los ojos m á s .serenos y más claros. 
Si de l ágr imas , nieblas, es tán llenos, 
agitan, al fingir ópalos raros, 
las nieves y las rosas de tus senos! 
¡La luna va á surgir! D*n Jnam vaci la 
y Musset, contemplándola , se queja. 
Con m á s fuergo arde, entonces, la pupila, 
pues al decir la virgen. Intranquila, 
su adiós , en casto beso el alma d e j a . . . 
Aunque dormida estés , fulge tu pecho 
con m á s luz que los astros en su giro. 
¡Arde en tus venas el amor, y el lecho 
que, á martillazos! fué en las llamas hecho, 
lo haces temblar, mujer, con un suspiro! 
{Rosas de Oro ofrecé i s? . . . ¡Quién os diría 
que al fuego le entoná i s himno s o n é r o ! . . . 
Sin la mujer, que es luz, no hay poes ía ; 
sin el fuego del sol, ROSAS no habría, 
ni, de la t ierra en las entrañas, ORO! 
Sin l a luz, que es amor, la blanca estela 
del hogar se abriría en la penumbra. 
¿Hermana?. . . ¡Tú eres iris, que consuela! 
¿Madre?... Pá l ida luna: ¡ s iempre en vela! 
¿Novia?. . . Radiante sol: ¡ muriendo, alumbra! 
¡Salve , mujer, en el Empíreo amada, 
no con m á s fuego que en los patrios lares! 
¡Quiero mirar la ROSA amblconada 
caer sobre tus sienes, deshojada 
como la mustia flor de mis cantares! 
Cristóbal REAL. 
San Juan, Puerto Rico. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa de familia de moralidad, 
de criada de mano ó manejadora, teniendo 
quien garantice su conducta. Informarán 
en Refugio núm. 2 A, bodega. 
399S 4-9 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para criada de mano, teniendo referencias 
y sabiendo cumplir con su obl igación. I n -
formarán en Bernaza núm. 49, antiguo. 
3986 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N B L A N -
CO, cubana, para limpieza de habitaciones 
t de criada de mano. Rayo núm. 34, por 
Dragones, darán razón. 
3984 4-9 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de cocinera y la otra de cria-
da de mano, sabiendo cumplir con su obli-
gac ión . Informan en Suárez núm. 83. 
4988 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
criada de manos 6 manejadora. Informan 
en Bernaza núm. 44, café. 
3964 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COCI-
nera, peninsular: sabe cocinar á la criolla 
y á la e s p a ñ e l a y tiene quien responda por 
ella. Trocadero 24, antiguo, informan. 
3963 » 4.9 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E -
nlnsular, de criado de mano en casa par-
ticular; es muy formal, trabajador y entien-
de todo, siendo muy cumplido, con refe-
rencias satisfactorias. Informan en Corra-
les núm. 50. 3920 4-7 
C A M A R E R O . U N J O V E N P E N I N S U L A P . 
desea encontrar un buen hotel para des-
empeñar su cargo. Informarán en Te-
niente Rey núm. 38, altos. 
3918 4.7 
C O C I N E R O . D E S E A C O L O C A R S E UN JO-
ven blanco, para desempeñar el ca^rgo de 
una buena cocina; se dispone á salir al 
campo. Teniente Rey núm. 38, altos, in-
forman. 3919 4.7 
UNA P E N I N S U L A R . SIN P R E T E N S I O -
nes .desea colocarse de criada de manos ó 
manejadora, sabiendo algo de cocina; bien 
en esta ciudad 6 en el campo. Sueldo: 3 cen-
tenes. Calzada de Concha núm. 15%, cuarto 
Uúm. 6. frente á la Benéfica. 8*C0 4 9 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S D E 
•riadas ó manejadoras, sabiendo cumplir y 
teniendo buenas referencias. Informan en 
Vives núm. 167, antiguo. 
3915 4.7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en Infanta núm. 64, dándo-
sele buen sueldo. 3914 4-7 
R E P U T A D O M A E S T R O S A S T R E , C O R T A -
dor, teórico y práctico, eon 25 años de la-
bor y especial en estilo americano, solicita 
ocupación, no teniendo inconveniente en sa-
lir fuera de la Habana. Referencias, Agua-
cate núm. 58, c| del Sr. N. Mella. 
3913 3 7 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse para limpiar habitaciones ó 
manejar niños, tenieftdo referencias. Infor-
marán en Concordia núm. 5S 
3912 4.7 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A S 
habitaciones, que le gusten los n iños y se-
pa zurcir y servir la mesa. Sueldo: 8 cente-
nes y ropa limpia; en la misma una cocine-
ra que sepa sazonar bien y variar; que duer-
ma en la casa. Sueldo: 3 centenes. Calle 
10 núm. 3, Vedado. 3906 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . D E 15 AÑOS, 
desea encontrar colocación de criada de 
manos, con un matrimonio 6 casa de cor-
ta familia, que no haya n iños : sabe de to-
do y algo de cocina; sabe leer y escribir y 
t ien« quien responda de su conducta. Glo-
ria núm. 177. »8S3 .4.7 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos 6 manejado-
r a : sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne quien la recomiende; si no es una casa 
de moralidad, que no se presente: lleva 
7 años en el país. Villegas núm. 87. en-
trada por Amargura, pregunten por An-
toftica. 3831 4-7 
D E S E A COLOCA-RSE UNA P E N I N S U L A R 
de criada 6 manejadora, aclimatada en el 
país : tiene buenos informes. Informan en 
Lealtad núm. l í , bajos. 
3903 4.7 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
criado de manos en casa de eemercio ó par-
ticular 6 de camarero: no tiene Inconve-
niente en sal ir fuera de la Habana, abo-
nándole el viaje. Informan en Luz núm. 33, 
antiguo Tel . A-1338. 3887 4-7 
COBRADOR 
Para cobrador, limpieza de oficinas ó co-
sa aná loga , se ofrece un peninsular; puede 
ocuparse de tres á cinco horas diarias: re-
ferencias inmejorables de las casas donde 
ha servido. Informan en Aguila número 
120, moderno, cuarto núm. 19. 
3893 4-7 
• UN MUCHACHO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de aprendiz de cocina en esta-
blecimiento ó casa particular: es de mu> 
buena conducta. Informarán en H núm. 89, 
entre 11 y 9, Vedado. 8981 4-7 
200 COtlTADORJBS S B CAJVA 
E n las fincas de F . Bascuas. k i lómetro 25 
en la carretera de la Habana t Güines, se 
solicitan macheteros. Se abonan 90 centa-
vos oro, por cada 100 arrobas de caña. 
3444 2«¿-26 2«d-26 Mz. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir y tiene quien la recomiende. 
Informan: Café y Tonda " L a Fundic ión ." 
Ciénaga . 3926 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
criandera peninsular, de 4 meses de pari-
da: tiene buena y abundante leche y per-
sonas que garanticen su conducta. Darán 
razón en Morro núm. 22,. 
3924 4.7 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
manos, es espafiol, sabe servir á la rusa, 
no tiene Inconveniente en salir de la H a -
bana; tiene buenas recomendaciones de don-
de ha servido; lo mismo se coloca de se-
gundo. Informes, Crespo núm. 48 A. 
3922 3̂ A. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
de color, para la casa de vivienda de una 
finca cerca de la Habana: que sea de edad 
y tenga buenas* referencias. Informarán 
en Virtudes núm. 144%. altos. 
3S50 6-4 
NEGOCIO S E G U R O 
Se necesita un Socio para el giro de ta-
baco en rama, con 4 6 6 mil pesos. I n -
forman en Monte núm. 105. 
3656 10-31 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S D E AMBOS 
sexos para un negocio muy lucrativo y do 
fácil trabajar, pudiendo ganar de 3 á 6 
pesos diarlos, si es trabajador. E n Tejadi-
llo 45, antiguo, de 8 á 5 p. m. 
3481 15-27 Mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos. Concha y Ma-
rina núm. 3, bodega. 3889 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con abundante leche y de tres meses. I n -
forman en Oquondo y Zanja, bodega. 
3925 ' 4-7 
KN C O M P O S T E L A NUM. 69, A L T O S , S E 
solicita una criada de mano peninsular, pa-
ra Sancti Spír i tus; sueldo: dos centenes y 
ropa limpia. 3830 8-4 
Dinero é Hipotecas 
La Nueva Mina 
DERIVAZA NUM. 8 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S Y O B J E T O S 
D E V A L O R , CON UN I N T E R E S NO VISTO 
H A S T A L A F E C H A . 
V I S T A H A C E F E 
C 125a . . . ^.2 ^ 
S ; P o r q u é no In t en ta us ted S 
• H A C E R SU FELICIDAD?® 
9 Ricos, pobres y de pequeño capí- A 
A tal ó que tengan medios de vida, _ 
2 ambos sexos, pueden casarse le- %P 
9 eal y ventajosamente con persona A 
- bien honorable. ; r 
% H a y S e ñ o r i t a s 
9 y V i u d a s r i c a s 
^ que aceptan matrimonio con quien 
•
carezca de capital y reúna buenas 
condiciones morales. Escriban con 
A sello para la contestac ión, muy for-
^ mal y confidencialmente, al acredi-
9 tado señor Robles, Apartado de Co-
• rreos núm. 1014. Habana. Seriedad, discreerttn y absoluta reserva. 
A 2755 8-7 
3857 alt. 16-4 
Venta de tincas 
establecimientos 
G A L I A N O . I N M E D I A T A A E S T A C A L -
zada, vendo una casa de alto y bajo; sala, 
comedor, 8|4 en ambos pisos; sanidad; in-
mediata á Suárez. Una antigua con 10 por 
27 metros. Figarola, Empedrado 42, de 2 
4. 5. 4099 4-11 
E N A L Q U I Z A R , V E N D O UNA G R A N F I N -
ca de 5% cabal ler ías , con grandes vegas 
que dan un tabaco superior clase; rtsas de 
vivienda, de tabaco, magnifica aguada con 
maquinaria; á poca distancia del pueblo. 
Figarola, Empedrado 42, de 2 á 5. 
4098 4-11 
S E V E N D E N DOS CASAS N U E V A S E N 
Malecón y en San Lázaro, una grande y 
otra mediana. Su dueño informa en la fá-
brica que e s t á Malecón y Escobar, Te lé fo -
no A-7325. 4080 4-11 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E UNA F O N -
da bien montada y que hace muy buena 
venta diarla. Se vende por tener su due-
ño que embarcarse para E s p a ñ a ; se da á 
prueba antes de cerrar el negocio. Calle 
J y 9, bodega, Vedado, Informarán. 
4077 8-11 
S E V E N D E 
una casa de altos y bajos, próxima á Ga-
llano, nueva, buena renta; precio: $17,000. 
Informan en Oficios núm. 33, sastrería . 
4120 8-11 
S E V E N D E UNA FONDA CON M A R C H A N 
ter ía propia, en el Mercado de Colón núme-
ro 10; en la misma informarán. 
4107 6-11 
E N $1.500 V E N D O UNA B O D E G A E N UN 
buen punto y de esquina; si falta algo se 
le deja reconocido en el mismo estable-
cimiento. Sr. González, Monte núm. 107, 
s a s t r e r í a "El Gusto Habanero." 
4097 8-11 
B A R R I O D E A T A R E S , P R O X I M A A L A 
Calzada de Cristina, vendo una hermosa 
casa de mamposter ía y madera, sanidad, 
sala, saleta, 5]4 hermosos, patio grande, en 
|2,760. Figarola, Empedrado 42, de 2 á 5. 
4101 4-11 
E N E L V E D A D O . E N L A L I N E A 9»., 
vendo al principio, una bonita casa con 
sala, comedor. 6|4 seguidos, cuartos para 
criados. Calzada de J . del Monte, otra muy 
hermosa, 8|4. patio, traspatio, portal co-
lumnas. Figarola, Empedrado 42, de 2 á 5. 
4100 4-11 
NEGOCIO. U N T E R R E N O Q U E M I D E 7 
por 21 metros, en lo mejor de San Lázaro, 
sin ras de mar ni cisco. Directo, muy ba-
rato. Lake , San José núm. 28, de 1 á 4 
y de 7 á 8. Te lé fono A-5SO0. 
C 1866 4-10 
CASAS B A R A T A S Y B U E N A S , ' A L T O Y 
bajo independientes, dos rejas, escalera de 
mármol , pisos de mosaico y azotea. Gana 
166-25 oro, $7,000. Otra de 3 pisos en Sol, 
2 cuadras de los muelles, gana $28-68 oro. 
Precio: $2,«50. Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 6. 
4068 4-10 
V E N D O E N L A A V E N I D A D E E S T R A D A 
Palma una bonita casa de esquina, con dos 
accesorias y un solar unido á la misma, 
con 10 por 40 metros cada una, ó sean 800 
imetros las dos; se dan baratas y es de mu-
cho porvenir. Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
4066 4-10 
A UNA C U A D R A D E L CAMPO D E MAR-
te. vendo una casa con 10 metros de frente 
por 28 de fondo, con dos establecimientos, 
que siempre los ha habido, bodega y pana-
dería; gana mucho más de media onza por 
mil. Precio: $10,000. J . Espejo, O'Reilly 47, 
de 3 á 5. 4067 4-10 
S E V E H B E M 
las existencias de una bodega ,situada en 
Guayabal, Término Municipal de Caimito, 
Provincia de la Habana, arrendándose el 
edificio á la pesona que la comprare. D i -
cha bodega hace de despacho diario de vein-
ticinco á treinta pesos. Para informes, di-
rigirse á Milanés y Alfonso. Oficios núm. 74. 
4069 6-10 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros y quincalla, con el armatos-
te; tiene Ucencia, y urge la venta por te-
ner el dueño que atender á otro negocio; 
paga poco alquiler y se d̂ , barata. Merca-
deres núm. 22. 4056 4-10 
V E D A D O . — S E V E N D E U N C H A L E T D E 
esquina en la calle I núms. 109 y 111, con 
I habitaciones altas, 2 bajas, sala, come-
dor. 3 baños y cuarto de criados. E n la 
misma informarán de 3 á 6 p. m. 
3349 26-24 Mz. 
ELP1DIO B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón. Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Gallano, Monte, Nep-
tuno, y en varias calles más, desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero wn hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, según 
lugar. O'Reilly 28, de 2 á 6. Telf. A-6Í51. 
2920 26-13 M. 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA HUMERO 78. MODERNO 
F E L E F O N O A . 2 4 7 4 
Se vende una buena casa en la ca-
lle de San L á z a r o con buena rema, | 
e» $14,000. 
D i n e r o en hipoteca a l 6 ^ 
S O L A R E S A PLAZOS. S E V E N D E N E N 
la calle Lawton entre Concepción y Dolo-
res acera de la brisa, terreno llano y firme, 
se es tá haciendo calle y acera, miden 6% 
metros de frente por 28 de fondo; otros, o 
metros de frente por 40 de fondo. Informan 
r«fé "América." Mercado de Colón por Ani-
mas. 3573 tS-8» Mz. _ 
S E V E N D E N 
Ocho m i l cien metros de terreao a 
ana euadea del f e r r o c a r r i l de Mar ia -
nao y á dos del t r a n v í a del "Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Giajides, cfrcaxi-os de m a m p o s t e r í a y 
l ibres de todo jp -avámen . I n f o r m a n en 
\ n A d m i n i s t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
C 1189 A- 1 
S E V E N B E 
una magnifica casa en la calle del Sol; de 
cantería, construcc ión moderna; mide 9 me-
tros de frente y 28 de fondo, con dos pisos; 
en el bajo hay establecimiento, en el alto, 
independiente, familia. Precio: Ve int idós 
mil nesos. Tratar con su dueño en Cuba 
núm 65. 4029 " IS-IO A». 
S E T R A S P A S A UN C A F E - C A N T I N A , E N 
punto céntrico y de mucho tráns i to ; se ga-
Vantizan de $750 á $800 mensuales de ven-
ta casi todo de cantina. Informan: Tenien-
te' Rey núm. 96, café " L a Francia," de 7 
á 12 a. m. 4051 4-10 
EN PEDRO BETñKCOüRT 
O C O R R A L F A L S O 
Se vende una casa de esquina en cien 
centenes. Informa en aquel lugar el se-
ñor Manuel Alonso, y en la Habana, su 
dueña. Bernal número 15. 
3938 8-9 
A T I E N D A . GANAN A $15-90. CASA D E 
portal, sala, saleta, dos cuartos, sanidad 
moderna, edificada en 5 por 30, patio y gran 
traspatio. Por apuro. $1,300. Sin corre-
dor. Lake, áan José núm. 28, de 1 á 4 y 
de 7 á 8. Te lé fono A-5500. 
C 1304 4-9 
S E V E N D E E N $8,600 UNA E S P A C I O S A 
y nueva casa, calle de Aguila, propa para 
establecimiento 6 familia de gusto, con 
grandes comodidades. Otra en Tenerife 50, 
mide 5% por 37, en $4,600. T í tu los limpios. 
Su dueño: Aguila núm. 226, moderno. 
3982 8-9 
FONDA Y C A F E . S E V E N D E , ESQUINA, 
punto céntrico, venta $50, contrato por 5 
años; con las habitaciones independientes 
para el alquiler. Informes: Gloria núm. 15, 
moderno, de 11 á 1 de la tarde. 
3962 8-9 
U R G E L A V E N T A D E UNA CASA. E N 
lo mejor y más alto de la Calzada del Cex-
rro, 500 metros, pisos de mosaicos, sani-
dad, esquina. Ultimo precio: $8.000 M. O. 
Cerro núm. 787, informarán. 
3977 4-9 
CASA N U E V A , CON SALA, COMEDOR, 
tres cuartos, azotea, pisos de mosaico y 
sanidad; renta 6 centenes; ú l t imo precio: 
$2,500 M. O. No pago corredor. Cerro 787. 
3976 4-9 
S E T R A S P A S A , CON M E R C A N C I A S O 
sin ellas, el local de establecimiento de 
Monte núm. 77, cerca del Parque de Colón, 
frente á Marte y Pelona. Se necesita poco 
dinero. 3972 8-9 
S E V E N D E UNA F A J A D E T E R R E N O 
como de 18 metros de ancho y mil doscien-
tos de capacidad, con frentes á la Línea y 
á l a calle 15, Vedado. Informan en Riela 
núm. 4, moderno. 3991 8-9 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D . S E V E N -
de un café y fonda en punto céntr ico de 
la Habana, por poco dinero. Informan en 
Trocadero y Monserrate, tienda de ropa. 
3987 4-9 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S , JUNTOS O 
separados, al contado ó á plazos, en la C a l -
zada del Cerro frente al Prescinto de Po-
licía. Informan en Teniente Rey núm. 89, 
Fábr ica de Cortinas. 3967 4-9 
GANA $140. P O R CONTRATO $116-60. 
Casas de azotea, modernas, próx imas al 
t ranv ía y Calzada de J e s ú s del Monte y 
Agua Dulce. Por urgencia: $11,500. Sin 
corredor. Lake, San José núm. 2S, de 1 
á 4 y de 7 á 8. Te lé fono A-5500. 
C Í293 4-7 
G R A N NEGOCIO. NEGOCIO E N MAR-
cha, acreditado, 1,000 centenes libres al 
año; se da á prueba: $3,500; por enferme-
dad; se puede duplicar el negocio. Lake , 
San José núm .28, de 1 á 4 y de 7 á 8. 
C 1291 -1-7 
GANGA V E R D A D . GANAN $30 L A S DOS. 
Dos casas con portal, sala, saleta, dos cuar-
tos, sanidad moderna, buen patio: $2,70J Cy. 
las dos. Lake , San José núm. 28, de 1 á 
4 y de 7 á 8. Te lé fono A-5500. 
C 1290 4-7 
V E N D O E N E L R E P A R T O L A S CAÑAS, 
muy próximo á la Calzada, una casita con 
un año de fabricada, en $2,000; gana $15 
Cy. Razón, B . González, Regla, Telf. 8008. 
8911 4-7 
S E V E N D E N T R E S C A S I T A S D E R E -
clente construcción, con portal, sala, saleta, 
2|4, mosaicos, en la calle Fomento, Jesús 
del Monte, juntas 6 separadas; para verlas 
y dar precio, J e s ú s del Monte núm. 210, 
altos, José M. Pérez. 3910 4-7 
EN 3,000 PESOS 
oro español , se vende una cana en la l í a -
nana, cerca de Reina y BelasooAÍn, con mu-
cho fondo; vale $3,500. Su dueño: Acosia 
núm. 64, Habana. 3908 4-7 
F E U X M Ü R f ó O L 
Vendo varias casas. Prado, $45,000; O'Rei-
lly, $35,000; Salud, $25,000; San Lázaro, 
$30,000; Bernaza, $22.000; Teniente Rey, 
$50,000; Obrapía, $20,000; Aguila, $5,600; 
Compostela, $14,000. También doy dinero 
en primera y segunda hipoteca, en fincas 
urbanas. Prado núm. 49, bajos. 
3902 4-7 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E O S E 
arriendan siete carritos preparados para la 
venta do helados, en perfecto estado, con 
todos los utensilios necesarios. P a r a in -
formes, Revillagigedo núm. 108. 
3892 4-7 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E L A CASA 
de vecindad Es tre l l a núm. 96. Informan sn 
Obrapía ndm. 62, Teléfono A-8578. 
8929 4-7 
CASA D E E S Q U I N A . V E N D O UNA D E 
mamposter ía , en el barrio de J e s ú s María, 
en $6,000; gana ,10 centenes; t í tu los l im-
pios. Plaza del Vapor, café "Los Cuba-
nos," do 12 á 2, F . Arango. 
3881 6-5 
¡ Q A N (H A ! 
Se vende en l a calle de Amargura, Gua-
nabacoa, una magníf ica casa á la moderna, 
con Instalación sanitaria completa; un so-
lar contiguo con 15 cuartos, una accesoria 
y unos altos, todo á la moderna, con vista 
á l a calle; también se venden $1.500 en ac-
ciones de la Compañía Internacional de A u -
tomóvi l e s de la Habana. Informarán en V i -
ves núm. 54, altos, Nico lás Tlayfel, Habana. 
3875 6-5 
R E P A R T O P A T R I A . S E V E N D E N DOS 
casas nuevas en $5,000 juntas; tienen za-
guán , sala, saleta, seis habitaciones, patio, 
dos servicios; ambas de azotea y pisos de 
mosaicos. Ganan 9 centenes. Informa E . 
Vi l lazón. de P.eina núm. 54. 
3S19 8-4 
S E V E N D E UNA F I N C A D E 4 C A B A -
lleríaa de terreno, estando toda cultivada 
de caña, pifia, tabaco y otros frutos; á un 
k i l ó m e t r o de un pueblo' próximo á esta ca-
pital, y por calzada; su precio: seis mil pe-
sos. De más informes en O'Reilly núm. 
38, café, en la carpeta. 3770 8-3 
C 1227 A. 1 
V e n t a d e u n E s t a b l e c i m i e n t o 
Por tener que retirarse su dueño, por en- I 
fermedad. á España, se vende una sastre-
ría, acabada de reformar, conjbuenos arma-
tostes de cedro, bien entapizada, en el me-
jor punto del baA-io, por no existir otra, con 
muy buena marchanterfa de sas trer ía y ca-
misería, muchos arreglos y planchados de 
ropa. Informan: Vedado, calle 17 esquina á 
F , núm. 245. ~ , y Í * ^ , 3339 !?6-23 M. 
S E V E N D E U N S O L A R Y UNA A C C E -
soria al fondo, en la Ciénaga, calle Santa 
Teresa detrás de la fundición, cerca de a 
Calzada de Puentes Grandes Reparto de 
Alderoa, manzana 13 núm. 8. Informan en 
íos altos de " L a Marina" 5 y 8, Sebast ián 
castedo. Casa Blanca. 
3890 4-7 
" S E V E N D E N , SIN I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, tres casas, situadas en Neptu-
no 121, antiguo; Cárdenas 62, antiguo, y 
Aguila 87, esquina á Neptuno. Informarán 
en Malecón núm. 5, altos, de 8 á 12 a. m. 
3509 15-28 Mz. 
S E V E N D E UNA CASA A C A B A D A D E 
construir, de hierro y cemento, con estable-
cimiento; tiene garantizado el alquiler; 
renta el 9 por 100 Ubre. Informan en la 
calle de Compostela núm. 117. 
3607 15-30 Mz. 
B O D E G A E N $ 1 . 0 0 0 
VALE EL DOBLE 
E n la mejor calle de la Habana. Venta 
diaria: $25-00, la mitad de cantina; ganan-
cias al mes: $175. Urge venderla, por te-
ner que retirarme el día 20. Informes gra-
tis. A. del Busto, Prado 101. de 8 á 11 y 
de 12 á 3. 3872 8-5 • 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
E N 10 C E N T E N E S S E V E N D E U N P I A -
no; no hay que arreglarle nada y e s t á es-
torbando. Villegas y O'Reilly, al lado de 
la zapatería , barbería. 4031 4-10 
S E V E N D E 
un piano en buen estado, propio para es-
tudiar. Ultimo precio: 8 centenes. Gallano 
núm. 95, altos. 3950 4-9 
PIANO G A V E A U 
Se vende uno en 12 centenes; puede ver-
se en Trocadero núm. 54, antiguo, bajos, -
3615 i 15-30 Mz. 
LA PREFERIDA EN CUBA 
L a máquina de escribir "REMINGTON" 
visible, es 'a reconocida por todo el mun-
do como la mejor. 
Las vendemos al contado y á plazos, 
desde $10 al mes. Pida catálogo. 
FRANK G. ROBINS d. CO. 
Obispo y Habana. Habana. 
(Mencione L A MARINA) 
C 1062 alt. 10-25 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonable* «n " E l Paaaje," Sta-
Ineta 32, entre Teniente Rey y ObrApta. 
C 1176 A. 1 
R U A J E S 
GANGA 
Se vende un automóvi l marca Estudeba-
kor, de 30 caballos, en perfecto estado. I n -
formarán en Vives núm. 174. 
3848 13-4 
A n t o n i o B e l l o , f a b t e . d e c a r r o s 
Se hacen carros de todas clases y formas; 
los hay nuevos y de uso; una guagua para 
6 personas; una duquesa nueva, en blanco; 
una zorra chica; reparaciones de automó-
viles y carruajes. Precios sin competencia. 
No haga sus trabajos sin antes visitar es-
ta casa. Zanja 68. Teléfono A-2231. 
3156 18-20 Mz. 
D E A N I M A L E S 
¡OJO! A L A S P E R S O N A S D E GUSTO. 
Se venden, un gran sinsonte y un canario 
de raza fina, muy cantadores. Se dan en 
módico precio, por ausentarse su dueflo. 
Empedrado núm. 7, altos, darán razón. 
4088 4-11 
Los arreos para mulos de labranza y ca-
rros y nuestra MONTURA y C A P A D E 
AGUA, compradlas en la Talabarter ía E L 
HIPODROMO. E s la más surtida y la 
que m á s barato vende. Habana núm. 85. 
C 1319 10 Ab. 
C A B A L L O A M E R I C A N O . S E V E N D E UNO 
magníf ico, joven y sano. P a r a informes: 2 
y Calzada, F e r r e t e r í a 
3904 8-7 
B U E N NEGOCIO 
Se venden un par de muías de seis y 
media cuartas. Informan en Indio núm. 
23, antiguo. 3374 16-24 Mz. 
L O S Y M U L A S 
E l día 4 de Abri l recibimos 50 muías de 
todos t a m a ñ o s y propias para toda clase 
de trabajo. Vienen parejas de las mejo-
res que han venido á Cuba. También te-
nemos 25 muías chicas, del País , que ven-
demos por poco precio. Pase á vernos. 
f l A R P E R BROS. 
Telé fono 3S20. 
4-7 
Conclin y Ensenadn 
C 1289 
GANADO DE KERTUCKY 
Giltner Hermanos, de Emlnence, K e n -
tucky, tienen á la venta caballos de mon-
ta, para crias y buenas jacas. E l depós i -
to e s tá en Marina núm. 4, recibiendo tam-
bién pedidos para cualquier clase de gana-
do vacuno de Kentucky, caballos y mulos. 
Dirigirse por escrito ó por t e l é fono á R. R. 
Giltner, O'Reilly núm. 102, altos, Tef. A-2831. 
3885 8-6 
MAQUINARIA 
N G E N I E R O S 
Si no conocen el resultado del 
L A D R I L L O y Rloauen Refractarlos 
que fabrica la C E R A M I C A CUBANA, pri>é-
benlos en a l g ú n horno, y se convencerán 
que es mejor que todo lo conocido. 
Fábr ica : San Cristóbal. 
Escritorio: Habana 85. 
Te lé fono A-2740, Habana. 
Sorrctnrla: Empedrado nfltn. 30. 
C 1206 ' A. 1 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adriance Buckeye núm. 
S, para chapear con economía vuestros cam-
pos enyerbados. E n el depósi to de maqui-
naría y efectos de Agricultura de Francisco 
P. Amat y Compafiía, Cuba núm. 60, H a -
bana, se vende á precios módicos. 
C 1104 Ab. 3 
Motor Ctiailoiige de alcohol 
Para toda clase de industria que sea ne-
cesario emplear fuerza motriz. Informes y 
precios los facilitaran á solicitud, Francis -
co P. Amat y CompaíUa, ún ico agente para 
la Is la de Cuba. Almacén de maquinaria, 
Cuba núm. 60, Habana. 
C 1105 „ Ab. « 
E N V E I N T I C I N C O C E N T E N E S S E Vt. 
de una máquina sobaflora de panad * 
nueva y fácil de manejar. Salud niirr, ,a> 
4053 M 
E N GANGA. UNA BOMBA D E 
de tres pulgadas, y una romana 





Se vende un motor de dos caballo 
fuerza, la mejor .marca conocida. 'S ^ 
mes en San Rafael núm. 14, 1°. 
8867 \ 
InfoN 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar ías de Carpintería al 
7 4 plazos. B E R L I N . O'Reilly n ú l t a £ > 
Teléfono A-3268. ^ 
C 1203 A 
B O M B A S E L E G T R S G A s 
A precios sin competencia y earanti 
das. Bomba de 150 galones por hora 
BU motor: 1110-00. B E R L Í N , O'Reiiiv C ^ 
mero «7. Te lé fono A-3268. y 
C 1202 
A. i 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y á plazos, en la casa BFP 
LIN, O'Reilly núm. 67. Teléfono A-vItV 
C 1204 AA 3126í-
A V I S O 
Se vende un motor de 25 caballos, eos 
su dinamo acoplado, úti l para un puebl 
chico, capaz para 300 luces. Funciona 00° 
alcohol ó gasolina. Su dueño lo vende ^ 
serle pequeño. Se puede ver funcionar 4 
todas horas. Para informes: "Angel La 
brador. Planta Eléctr ica . Bolondrón." 
3680 26-29 Mz. 
M O T O R E S B E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contado y á plazos, los vende garan-
t izándolos , Vllapi.ina y Arrendondo. O'ReÚ 
ily núm. 67. Habana. 
C 1205 A. 1 
Un motor de 25 caballos de fuerza pro. 
pió para cualquier Industria. E s horizon-
tal, y: se halla montado en el Taller de 
Lavado al Vapor "Santa Clara," Príncipe 
Alfonso núm. 363, antiguo. 
Se vende para montar otro de más fuer« 
za, y su precio será razonable; está fundo» 
nando, y puede verse á todas horas. 
C 1109 15-30 Mz. 
M I S C E L A N E A 
A L C O M E R C I O 
Se venden dos cajones para recoger las 
ventas; uno de madera, en $7, el otro de 
hierro, en 6 centenes; ambos son de siste-
ma moderno. Obispo 86, librería. 
4038 4-10 
P A R A P E R S O N A D E GUSTO, E N E L 
jardín " L a América ," calle 23 esquina 1 A, 
se vende una hermosa Sica de tres metrog 
de alto por cuatro de ancho. 
3990 89 
C A J A D E C A U D A L E S . S E V E N D E UNA, 
propia para joyería, y se venden vidrieras 
de mostrador y vitrina, todo nuevo y ba-
rato. San Rafael núm. 2, joyería. 
3973 . . 8-9 
pera les Anuncios Frincoses son los 
i S m L M Á Y E N C E i C l 
\ \ 18 , r u é do la G n n g d - B a t e l i i r e , PARIS T 
IMPUREZAS BE la SANGRE 
n» resisten nunca «1 emplee de los 
I 0 D U R 0 S C R O S 
en pildoras ínslterables á O^ÍS de ioduro 
de Potasio é de sodio químicamente puros. 
Gradas A BU envoltura especial, oichas 
pildoras atrariesan el e s t ó m a g o sin disol-
tersa en 61, y luego ee descomponen en 
el intestino cen elfin de 
SUPKimiR CUALQUIER 
IRRITACION ESTOMACAL 
Expirlmtñtéé»! otn éxlta en leí h t t f i l t t lu da Pirli. 
Dosis: d» i k \0 pildoras dlnrlai. 
AL PsKMtTOit:L.CIlOS,(3,AT.d«la R4pakll<ine, Paria. 
En Lt Httont S DROGUERIA SARRA. - En 
Siñtltt» dt Oubt : GRIUART y en todas las princl-
palas Farmacias. 
NUEVA m B I C A C K Í N del 
J di iis Eiferottlriet foe remluo da MU 
por lu P I L D O R A S de 
f orréate no^rtstioo.áo teniendo , os iBooirealentes de loa por-
?:anle8 saliisos ¡aclbar.escaoónaa. - • ' •P l . "n*. etc., con cuy» neo el 
estreflinai^ntoao tarda en hacerse 
> aads pertinaz. 
La AFODINA DAVID ne pr«TDoa 
ni náuseas, ni cólicos. Puedo 
prolon^arss sin inconrenieate su 
empleo hasta que so restahiezcan 
I normalmente las funcieae». 
5* C. OAVIO-RABOT, f» ci Cetirbovole ufa Pirisl 
J» L * y i H * * - V - «t JOSE «ARIA i fll*' 
ÉStHEÑIMlENtO 
y las EBíemcúáñes qsa de 61 m w ; 








de sabor muy agradable 
para criaturas y nifios 
Prídosinoderadiíiiw» 
Dwóerro en C U B A :• 
h m i b U B'W.JÍ)HRS8II 
L A H A B A N A 
Y TODA» FABMACIAO 
FOULON & C",Phann. ISO.F'S'-Martî PARÎ  
JAQUECAS-NEVfíALGIAS 
REUMA TISM0S n 
FIEBRES y CANTANCI0 
CURADOS R Á P I D A M E N T E 
por las obleas 
R e c e t a d a s 
por todos l oa m é d i c o s 
ER0SSARD & S 0 S N £ K , Farnacéuücos 
en LA HOCHELLE [Francia* 
La H a b a n a : UNfi» SARRi ; Dr I . a 
Imprenta y Eatnreotipia . M A . 
dol D I A R I O D L LA MARlw''<f 
_ Ttniento Roy y Prado. 
